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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TSLE6RAMA8 POS EL CABLB. 
SERVÍCÍO PARTICULAR 
D I A K Í O D E L A M A E I N Á . 
AL DIAEIO DK LA MABINA. 
Habana 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Lóndres, 27 de noviembre, á las } 
9 de la noche. $ 
3© h.an sent ido h.oy fuertes terre-
motos e n S m i r n a , T c h s s n e y Sc ios . 
P a r í s , 27 de noviembre, á ) 
9 y 15 ms. de la noche. S 
S n e l d i s curso pronunciado hoy 
e n l a C á m a r a por e l p r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , M r . de F r e y -
cinet , d s c l a r ó que e l m a n t e n i m i e n -
to de l a paz c o n v e n í a á los i n t e r e s e s 
de l a R e p ú b l i c a , y que todos los G-o-
b iernos d e b í a n c o n s a g r a r s u aten-
c i ó n á este asunto . 
A ñ a d i ó que, esto no obstante, 
F r a n c i a no puede abdicar s u posi-
c i ó n de potenc ia de p r i m e r orden, 
debiendo por lo m i s m o es tar preve-
n i d a p a r a lo que pueda acontecer e n 
e l d e s m e m b r a m i e n t o del imper io 
otomano. 
A s i m i s m o m a n i f e s t ó que n ingu-
n a n a c i ó n europea puede pose-
s i o n a r s e del Egipto: Que l a p o l í t i c a 
g e n e r a l de l Gobierno f r a n c é s s e r á 
de p r u d e n c i a y de f i rmeza: Que e l 
propuesto aumento del e j é r c i t o ale-
m á n obliga a l departamento de l a 
G u e r r a de F r a n c i a á a u m e n t a r á s u 
v e z e l cont ingente m i l i t a r , s i n que 
esto e n v u e l v a n i n g u n a a m e n a z a 
de g u e r r a contra e l imper io a l e m á n , 
p ú a s se reduce ú n i c a m e n t e á u n a 
m e d i d a de p r e c a u c i ó n . 
TELEGRAMAS R E AYER, DOMINGO. 
Lóndres, 28 de noviembre, á las f 
S dé la mañana . $ 
X i O S conocidos comerc iante s M M 
Netl icredifft y A n d e r s o , de l a s A n 
t i l l a s i n g l e s a s , t rop iezan con g r a n 
d e s d i f i cu l tades p a r a poder c u m p l i r 
c o n s u s c o m p r o m i s o s . 
Nueva York, 28 de noviembre, á las) 
8 y 15 ms. de la noche. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a s de l a A m é r i c a 
d e l S u r , e l c ó l e r a e s t á tomando in-
c r e m e n t o e n R o s a r i o y h a aparec ido 
« n R i o J a n e i r o y e l P a r a g u a y . 
Nueva York, 28 de noviembre, á l a s ) 
9 ?/ 5 ms. de la mañana . { 
E l H e r a l d de hoy p u b l i c a e l s i -
guiente t e l e g r a m a de M a d r i d : 
Contes tando e l m i n i s t r o de U l t r a -
m a r , S r . B a l a g u e r , á los diputados 
c u b a n o s S r e s . V á z q u e z Queipo y 
Portuondo, d e c l a r ó que l a s inves t i -
gac iones of ic iales l l e v a d a s á cabo 
p a r a d e s c u b r i r e l fraude cometido 
e n l a J u n t a de l a D e u d a de l a i s l a de 
C u b a , a c u s a n u n desfalco que p a s a 
de u n m i l l ó n t resc i entos m i l pe sos 
s ó l o e n l a s e c c i ó n de b i e n e s embar-
gados, y que fundadamente se espe-
r a que se d e s c u b r i r á n fraudes de 
m a y o r c u a n t í a e n otras s ecc iones 
que h a n intervenido en l a refer ida 
J u n t a de l a Deuda . Dijo a d e m á s e l 
S r . B a l a g u e r , que h a s t a e l presente 
s ó l o h a b í a n sido a r r e s t a d a s dos per-
s o n a s e n E s p a ñ a á c o n s e c u e n c i a de 
mandato j u d i c i a l , y que otra h a b í a 
desaparec ido: a ñ a d i ó que no se 
g u a r d a r í a n por e l Gobierno cons i -
derac iones do n i n g u n a c lase , n i se 
t o m a r í a n en cuenta l a s condic iones 
p e r s o n a l e s de los que a p a r e z c a n 
c o m p l i c a d o s e n e l fraude, manifes-
tando que l a a c c i ó n de l a j-asticia se-
r á ef icaz y s i n cor tap i sa de n i n g ú n 
l ina je . 
E l S r . B a l a g u e r d e c l a r ó igua lmen-
te que e n uso de l a a u t o r i z a c i ó n que 
le concede l a L e y de P r e s u p u e s t o s , 
r e b a j a r í a los derechos de exporta-
c i ó n que se sat i s facen e n C u b a , tan 
pronto como e l Gobernador G e n e r a l 
de a q u e l l a I s l a le r e m i t a los datos 
que h a pedido a c e r c a de l a recauda-
c i ó n e n los ú l t i m o s t res meses . 
A ñ a d i ó que se e s t á ocupando en 
l a r e forma a r a n c e l a r i a y e n e l trata-
do con l a s E s t a d o s - U n i d o s , á fin de 
favorecer e n cuanto quepa los inte-
r e s e s c o m e r c i a l e s de C u b a y P u e r -
to-Rico . 
L o s d iputados autonomis tas se 
m u e s t r a n sa t i s fechos con l a l ey de 
p o l i c í a de l a p r e n s a a p l i c a d a á C u b a 
y e s p e r a n conces iones e n l a refor-
m a de l a l e y e lectoral . 
E l S r . L a b r a h a manifestado a l co-
r r e s p o n s a l de l H e r a l d que los dere-
c h o s de e x p o r t a c i ó n los m o d i f i c a r á 
e l G o b i e r n o con l a p r u d e n c i a debi-
da, á fin de no dejar indotado e l pre-
supuesto; pero que e s p e r a grandes 
r e s u l t a d o s de l a re forma ó reduc-
c i ó n de los derechos a r a n c e l a r i o s 
de i m p o r t a c i ó n ; que los S r e s . Mo-
ret y B a l a g u e r se «-stán ocupando, 
con el p e r s o n a l de s u s respec t ivos 
m i n i s t e r i o s de E s t a d o y U l t r a m a r , 
e n l a r e v i s i ó n de l a s tarifas , á fin 
de l l e v a r á cabo e l tratado de co-
m e r c i o con los E s t a d o s - U n i d o s , y 
t e r m i n a r e l trabajo con l a comple-
ta r e o r g a n i z a c i ó n de los puertos y 
a d u a n a s de C u b a y Puer to -Rico , 
E l S r . Lcvbra cree e n e l é x i t o de l a s 
r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s , pero no e n el 
d e l tratado de comerc io con los E s -
tados -Unidos . M a n i f e s t ó a s i m i s m o 
a l c o r r e s p o n s a l de l H e r a l d que l a 
fuerza de los acontec imientos h a r í a 
que E s p a ñ a c o n c e d i e r a á l a i s l a de 
C u b a l a a u t o n o m í a , s i b i e n l imi tada 
por a h o r a á l a e x t e n s i ó n de faculta-
des otorgadas a l C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n y a l a s corporac iones lo-
c a l e s de e l e c c i ó n popular. N o obs-
tante, j u z g a m á s urgentes l a s indi-
c a d a s r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s . 
T E L E G R A M A S D E H O T 
Madrid, 29 de noviembre, á las I 
8 y 20 ms. de la mañana . \ 
L a R e a l f a m i l i a d e d i c ó todo e l d í a 
de l s á b a d o á orar ante l a t u m b a de 
D . A l fonso . 
S. M . l a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a para 
c o n m e m o r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
del fa l l ec imiento de D. Al fonso , h a 
fundado u n as i lo dest inado á los tra-
bajadores inut i l i zados que queden 
s i n r e c u r s o s . 
Lóndres, 29 <ie noviembre, n las 
11 de la mañana . 
R e i n a grande e x c i t a c i ó n e n I r l a n -
d a á c o n s e c u e n c i a de qtie el Gobier -
no h a prohibido que se ce l ebren 
r e u n i o n e s y se p r o n u n c i e n d i scur-
s o s contra l a ren ta . 
S e h a n ce lebrado g r a n d e s m€<?ím{/s 
p r o n u n c i á n d o s e e n e l los ca lorosos 
d i s c u r s o s . 
E s p é r a s e que s e a n procesados v a -
r i o s p r o m i n e n t e s h o m b r e s de I r -
l a n d a , por h a b e r promovido dicho 
m o v i m i e n t o . 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó á bayonetazos 
u n meeting que Se c e l e b r a b a e n m i -
tad de l campo . 
E n Sligo, p r o v i n c i a de C o n n a -
ghut, c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n los 
a a c i o n a l i s t a s , con objeto de dec id ir 
s u act i tud e n es tos s u c e s o s . 
fuerzos de tropas, con objeto de sos 
tener l a c o e r c i ó n e n d i cha I s l a . 
Nueva York, 29 de noviembre, á 
la i de la tarde. 
n 
Un hombre y u n a m u j e r h a n a tra 
vesado dentro de u n b a r r i l los r e m o 
l inos del N i á g a r a . 
A y e r se s in t ieron dos t emblores 
de t i erra e n S u m m e r v i l l e y uno e n 
Char l e s ton . 
E l s á b a d o l l e g ó e l vapor B a l d ó m e 
r o Iglesias. 
Boma, 29 de noviembre, á la 
1 y 30 ms. de la tarde 
E n l a C á m a r a de los Diputados 
a s e g u r ó M r . Robi lant , que por e l 
presente l a act i tud de I t a l i a e s p u 
r a m e n t e espectante . 
Nueva York, 29 de noviembre, á la 
1 y 35 ms. de la tarde. 
U n incendio ocurrido e n D u l u t h s 
E s t a d o de M i n n e s o t a , h a destruido 
granos y edif icios por v a l o r de u n 
m i l l ó n de pesos . 
Berlin, 29 de noviembre, á la 
l y l o ms. de la tarde 
L o s c ó n s u l e s de A l e m a n i a h a n 
tomado bajo s u p r o t e c c i ó n á los 
s ú b d i t o s r u s o s re s identes e n B u l 
gar ia . 
Viena, 29 de noviembre, á la 
1 y 25 ms. de la tarde. 
E l E m p e r a d o r de A u s t r i a h a ase 
gurado e n u n banquete que l a s i 
t u a c i o n de Oriente h a mejorado. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Forfc, noviembre 2 7 , d las 5% 
de l a tarde 
Onzas españolas^ fi $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 d i r . , 4 il 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 dir. (banqueros) 
íl $4.8114 cts. 
ídem sobre Pa r í s , 60 di?, (banqueros) á 6 
francos 24-% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
0 95. 
Bonos registrados de los Estados*Unidos, 
por 100, á 128% ex-cupon. 
Centrífagas n . 10, pol. 96, 5 3il6. 
Centrífugas, costo y flete, 2 13{16. 
Regular & buen refino, 4% & 4%. 
Azúcar de miel, 4 á 4%. 
El mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Vendidos: 5,800 sacos de azúcar. 
Hieles nueras, de 18 á 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6,45. 
L ó n d r e s , noviembre 2 7 . 
Iztícar de remolacha, 10i9, 
\zricar centrffnga, pol. 96, á 12i9. 
ídem regalar refino, UTÍ» íí 12. 
Consolidados, á 102 81I6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 66 ex-cupon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 4 por 
100. 
Pa/Hs, noviembre 27 , 
Sienta, 3 por 100, 83 fr . 22 cts. ex- in te r í s . 
Nueva Y o r k , t ioviembre 2 7 , 
Existencias en manos boy en Nueva-York: 
15,4Í)5 bocoyes: 8,935 cajas; 2.000,000 sa-
<'OS. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
81,840 bocoyes; 5,855 cajas; 502,500 sa-
cos; 179 melado. 
( (yiiedo. p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n d* 
os telegram>as que anteceden, con a r r e 
'!> a l a r t í c u l o 3 1 de la. Ley de P rop ie 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 29 de noviembre de 1886. 
O H O 
DEL 
¡UÑO ESPAÑOL. 
cien-n de 280H á 230^ 
por 100 a las ilos. 
b ' O í i D O S P Ü B L K M > 8 . 
d iut i 3 por ICO interée s 
uno u c amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Wemde anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1 eboro de la Isla de C u -
80 nos del Tesoro de Puer-
t o - K i f o . . - . 
Bonos del Ayuntamien-
to 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de C u b a . . . . . 
Banco Industria) 
Banco y Compañía de A l -
ruaecnes de Regla y del 
Bíñwi A g r í e n l a ! " 
Ciiinpañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
C ija de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
ilahaua 
Crédito Torritorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . . . . . . 
Primera Compafifa de V a -
pores dt la Bullía 
Compañía dé Almacenes 
de Hacendados 
Coiupañia de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana • . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de C4as 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compauia de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Ilierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ó 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jiícaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminoí. de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti—Spíritus , . . , . 
Compañín de! Ferrorarril 
del O e s t e , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
ScfineHa de Cárdenas 
Insrenio '-Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
: ifl Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
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á 5 P 
28 D 
19 P 
Bario ¡res Corredores Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinleín. 
. - Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
. . Feuerico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Apuirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López ¡Vlufioz.. 
Emilio López Mazon. . 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remií . 
. . Rafael Antufia. 
, . Benigno de lLlanolnc lan . 
DEPENDIENTES ADXILIAHE8. 
D . Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández .— 
D . José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y NúEez. 
•—D. Antonino Andrade. 
N O T A . — L o s demás seüores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también SBtori-
ssáo? par» operar la ŝ rŝ ebs Itels& 
COTIZACIONES 
c o L s a i o 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
3J á 6 p g P . oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
Í192 á 20i p g E», oro 
l e spañol , a 60 d ^ . 
!
5i á 5 | p g P . , oro es-
pañol, á 60 dp . 
6 á 6 i p g P . , oro es-
pañol, á 5 div. 
A T v r r A XTT A S 3* á 4 i p g P . oro es-
A L E M A N I A ] pañol, ¿ 6 0 dp . 
9 i á 9 4 P g PM oro es-
pañol, 60 d\v. 
1 0 i á l 0 | p g P . , oro 
español, 8 dp . 
pg á 3 meses, y 8 
D B S C l ! E N T O M E R C A N - K de 3 4 6 mesoe, 
1 ' 'J •• ( oro y hillefc» 
M e r c a d o nacional . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular 
Idem, idem, ídem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n á m e r o 8 á 9 ( T . H . ) , . . . . ^ $ 
Idem bueno a superior, nume-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, u? 17 á 18 i d . . 
rdem florete, h? 19 4 20 id 
M e r c a d o extranjero. 
CENTHIFÜGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4^ á4jf rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AKÜCAR DE MIEL. 
Nominal. 




S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Cástor Llama y Aguirre. 
D E F R U T O S . — D . Ramón Jul iá y don Jacobo 
Patterson. 
E s copia.—Habana, 2Í.I de noviembre de 1886 .—El 
ú M é m . c e r o 
NOTICIAS D E VALORES 
el día 29 de noviembre de 1888. 
O R O 
del enfio español. 
Abrid á 230^ por 100 
V ccrr<í de 230 á 
230^ por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
T I P O 
34é á 3o valor 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
de la Isla de Banco Español 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
D e p ó s i t o d e la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de U i c n o 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna !a Grande 
Compañía dé Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancli-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión". . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 7. 
Idem dé los Almacenes de Santa 
Cata'ina con el 6 pg interés 
>uin«l 
65 á C'U D 
114 á 12 
57é á 58 
164 á 16 
80 á 79 
79 á 78 
37 á 36 
684 á 68 
60* á 60 
39i á 39 





40i á 40 
U á 6 
85i á 63 
E N T R A D A S . 
Dia 27; 
De Halifax en 19 dias b'erg. ing. Olivia A. Carrizon 
cap. Landry, trip. 8, tons. S50: con carga general 
á R . Truffin y C p . — A las 2 i de la tarde. 
D i a 28: 
De Eiladelfia en 17 dias berg. amer. Elizabeth Wius 
low, cap. Carks, trip. 8, tons. 372: con petróleo, 
Conill é hijos.—A las 8 de la mañana. 
Panzacola en 10 dias berg. ing. Jobn Gebson, ca 
pitan Me. Yunis, trip. 10, tons. 314: con madera: 
á J . G. González.—A las 114 de la mañana.—Este 
buque entró de arribada por hacer agua. 
Machías en 18 dias berg. amer. A. J . Pettengill 
cap. Berry, trip. 9, tons. 429: con madera, á San-
tamaría.—A las 2 | de la tarde. 
Cádiz y escalas en 18 dias vap. esp. Isla de Cebú 
cap. Portuondo, trip. 106, tons. 2,857: con carga 
general, á M. Calvo y C p . — A las 54 de la tarde 
D i a 29: 
D e Tampa y Cayo Hueso en 1J dias, vap. amer. Mas 
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, 
Lawton y l ino.—A las 64 de la mañana. 
——Cayo Hueso en 4 dia vap. amer. T . J . Cochran 
cap. W . Bahrt, trip. 12, tons. 118: en lastre, á 
Someillan éh i jo .—A las 7 d é l a mañana. 
Liverpool y Santander en 16 dias van. esp. Serra, 
cap. Luzárraga, trip. 41, tons. 1,460: con carga 
general, á Deulofeu é hijo.—A las 9 de la mañana. 
Panzacola en 4 dias gol. amer. L . A . Edward, ca-
pitán Peterson, trip, 9, tons. 168: con madera, á 
Duran y C p . — A las 94 do la mañana. 
S A L I D A S . 
Dia 27: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Whi íney , ca-
pitán Hil i . 
— - N u e v a York vap. amer. City of Alexaudria, capi 
tan Reynolds. 



















C O M A N D A N C I A G E N E R A L . D E 1MAiMNA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
8 lí C R E T A lí IA. 
E l Comisario de Marina retirado, Sr. D . J o s é M 
Albacete y Dieste, se p resen ta rá al Excmo. Sr. Co 
mandante General del Apostadero, en hora hábi l , para 
asuntos que le interesan. 
Habana, 29 de Noviembre de 1^86.—José J í ? A u -
trán . • 3-30 
Retirados de Guerra y Marina 
é iniitilizados en campaña. 
A P O D i C R A C I O N C A M P A N A R f O '23, E N T R E 
A N I M A S Y L A G U N A S . 
E l pago del haber pasivo de dichas clases, á quienes 
represento, del mes de octubre p róx imo pasado, em-
ezará m a ñ a n a á las horas de costumbre, en oro con el 
p g en plata. 
Habana, 29 de noviembre de 1886.—El Apoderado, 
Apolo Lagarde . 14829 l-29a 3-30d 
Dox LEANDRO E . MÍLAOROS, alférez de fragata gra-
duado, ayudante de marina del distrito del Mariel 
y Capitán de su Puerto. 
E n el expediente de salvamento que instruyo con 
motivo del casco de un buque que apareció barado 
"la arriba en tres y media brazas de agua en los 
.•cifres de Boca-Ciega, á dos cables de la costa y 
tres millas á sotavento de este Puerto, el dia diez y 
nueve del actual; se desprende que el casco es de cons-
trucción americano y se halla pintado al parecer de 
ro con un verduguillo amariilo, forrado en latón 
con algunas planchas de ménos en los pantoques, te-
niendo el bauprés arbolado y con dos anclas y sus ca -
denas ensenadas á corta distancia de la proa, sin por-
tas, ni fractura alguna, indicando un casco, si no nue-
vo, en perfecto estado de conservación, é ignorando 
la clase de cargamento que contiene. D e los vestigios 
que el mar arrojó á la playa, aparecen los desechos de 
una cámara alta, tres trozos de tabla con letras dora-
das vaciadas en las mismas, conteniendo el mayor tro-
zo las letras siguientes: N . N . I . E . B . I I . O. E . , y otro 
trozo que puede ser F . I . ó E . E l segundo trozo tiene 
grabadas las letras N . I . E . B . E l tercer trozo pre-
senta la mitad baja de unas letras que indican ser H . 
P. F . S. E . S., aunque es muy dudoso por ser de-
ducidas por comparación. También aparecen los de-
sechos de una bandera de nacionalidad Americana y 
tres paquetes en mal estado, al parecer de teja-maní. 
Y en cumplimiento del artículo 202 de la instrucción 
vigente, se hace público por este medio y ténnino de 
treinta dias, para que las personas que se crean con 
derecbo á dicho casco, se presenten á deducirlo en 
esta Fiscalía en el término preüjado, y de no se les 
"rrogarán los perjuicios que la Instrucción previene. 
Y para su publicación en el B o l e t í n Oficial de esta 
Provincia, expido el presente por mandato del señor 
Fiscal en Madrid á veinte y cuatro de Noviembre de 
mil ochocientos ochenta v seis.—Enrique Míl(((/ri>s. 
3-30 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGIJI Y ZULOETA, 
Juez de Primera Instancia del Distrito de Guada-
lupe de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consepnen-
iu dé los autos de juicio ejecutivo que en este Juzgado 
y por la Escribanía de D. José Esclopet, sigue D. A l -
erto Aguirre y Castro contra los herederos del señor 
Marqués de lu "Real Proclamación" y su hijo D. Ma-
tel Antón Recio de Moraies como sucesor del Mayo-
azgo en cobro de tres mil quiaientos setenta y un pe-
so.- cuarenta y dos y medio centavos en oto, proceden-
tes de escritura pública; he dispues'.o se saque á pú 
blica subasta con término de veinte dias la casa n ú m e -
o siete de la calle del Obispo, con sus ; 
terreno yermo á ella colindante, cmbargxi 
sullas del presente juicio, tasada en euai 
mil'seiscientos noventa y nueve pevi- d-i 
ru; feñalándose para que luugu hig;< 
horade la una de la tarde del dia veinte y 
iembrepróximo venidero en los Estrados 
•ito Paula número diez; advirtiéndo-e 
admitirán proposiciones que no cubran las i 
onas y 
las re-
dos de D i -
dcl . luzga-
que no se 
los torceras 
Movimiento de pasajeros . 
E N T R A R O N 
D e C A D I Z , L A S P A L M A S y P U E R T O - R I C O 
en el vapor esp. I s l a de Cbbú: 
Sres. D . José Sarrá, señora y 2 hyos—Marqués de 
Alta Gracia é hijo—José Gerona—<Iuan Francisco 
Brasas—Domingo Pérez—Julián Pereferrer—Juah 
Rivers—Antonio Ferrer—Juan Torres—Jesús Idure-
guizar—Miguel Pascual—José Jané—José Carbonell 
—José Pujol—Juan Gual—-Victoriano Pascual—Emi 
lio Soler—Alberto Muni—Francisco Raurel—Jaime 
Boreza—Pascual García—José Perpiñan—Jaime G i 
ral—Ensebio Carpereteh—Juan Boñigas—José Gual 
—Jüan Olivella—Alberto Munimany—José Pujol 
Baltasar Enseñat—G. LladerO—Miguel Albertí—José 
Juliaeh—Bartolomé Parré—José Comas—Jaime Bu 
l ian—Ramón Ripoll—Fermín Abautet—Narciso Font 
—Francisco Baquero—bernardo Periol—;Pilar G u 
tjérrez—Oscar Rojas—Juan Nin, 2 hijos y criada-
Jnlian Izurrieta—Fernando Castañon—Estéban Ote-
jero—Antonio Sánchez—José Díaz—Ignacio Sando-
valy señora—José López—María Canova—José Co-
lonia—Emilio Arias—Fernando Lenco—Vicente OI 
mo—Manuel Triana, señora, y 2 hijos—Cristóbal 
Fuente y s e ñ o r a — M i g u e l Romero—Luis Barbiso 
Julián Ruiz, señora é hijo—Emilio Guerra, señora jr 4 
hyos—Ricardo J . Longoria—Pablo Rueda—Felipe 
Lamadrid, señora é hijo—José Bonastra y señora-
Luis Pérez—Salvador Sánchez, señora y 3 hijos—Eli 
sa Cobas—Antonio R i z o — J o s é Ramiro—Federico 
Prado—Diego de la Fuente—Guillermo Soto—J. F e r -
nández—Nicolás Ruiz y 1 hermano—Estéban Obejero 
—Jesús Fernández—Rosina Fernandez—J. M. Val le-
jo—José González—Manuel Niebla—José López— 
Angela Mendoza—Manuel Baherque—Cosme Garrea 
—Francisco Marrero—Matías Medina—Antonio Ló 
pez é hijo—Andrés Díaz—Francisco J iménez—Anto-
nio Diaz—Francisco M. Rodríguez—José Cuberlo— 
Ramón Azaez y señora—José Blanco—Santos García 
—Manuel Lozano—Antonio García—P. Alvarez—A-
demás, 142 jornaleros—20 marineros—29 turcos—9 de 
transito—551 individuos del ejército. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Pedro D. Alvarez—T'edro H . Valdés-
Balbina Socarrás y 1 hermana—María de J . H e r n á n -
dez—María C . Salgueiro y Hiño—Manuel C . Cabrera 
Fél ix G . Jiménez, Sra. y 2 hijos—Dolores A . Valdés 
—Angel G. González—íuan P. Torres—Alfredo D . 
Figueras—José de los A. Diaz, Sra. y hermana—Gui-
llermo V . Ló'pejZ—Marianp S. P é r e z - ( l u á n R . C a -
rreras—José Á. Ramírez^—Pedro V . V i d a l — J o s é G 
Soza—Nicásio Valdés—Gonzalo Betancourt—Eduardo 
M. Muñoz—Eduardo del C a s t i l l o — F é l i x González 
Manuel Fontain—José Estrada—Teresa Vázquez 
bijo—Fermín Rodríguez—Bernabé Vargas—Regla H . 
Marrero—F; García López y S r a . — N . C . Rodríguez 
—Ramón Bas Mendoza, Sra. é h i j o — L u i s Skien—C 
R. He'witt—T. Brose—L Goldring y S r a . — C h . Ra-
badán—N. Straus—José González—Calixto López y 
Sra .—G. López—J. A. Wood, 
De C A Y O H U E S O en el vap. amer. T. J . Co-
chran: 
Sres. D . Luis P . Sánchez—Ernesto Sánchez y tres 
niños. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vap. amer. 
Whilney: 
Sres. D . Antonio R í o s — I s m a e l Ñ á p e l e s — A l b e r t o 
Verastegui—William Graann—José R . Seva—José Pi 
y Figueras—Marcial J . Lores. 
Para N U E V A Y O R K en el vap, amer, City of Ale-
san d r í a : 
Sres. D . Benito Cabañas—Carlos Enjellinght— 
Charles Beyves ie—Además, 8 marineros. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Caibarien vap. Alava. cap. Bombí: cOn efectos. 
De Matanzas gol Josefa, 'paí . Rodríguez: en lastre. 
De Granadillo gol Jóven Felipe; pat. Toneri: con 
1.000 ascos carbón Y120 caballos sogo majagua. 
De Morrillo gol. Britania, pat. l ícrnáhilez: con 500 
caballos leña, 1,500 tendidos hilo majagua y efectos. 
De Sierra Morena gol. Union, patrón Catires: con 
efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: 
con efectos. 
Para Cárdenas gol. M^del Cármen, patrón Valent: 
idem. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bea. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C ? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y C p . 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A . 
Serpa. 
Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galbau, Rio y Cp. 
Barcelona berg. esp. Soberano I I I , cap. Isorn: 
por Pons, Orta y Cp. 
Nueva York bca. amer. Doris Eckhoff, capitán 
Todd: por Luis V . Placó . 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi-
tán Gardon: por M. Calvo y Cp. 
Kingston y escalas vap. ing. Dee, cap. Buckler: 
por Geo R. Ruthven. 
B u q u e s que se i i a n despachado. 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp. , con 100 cajas 
y 7,500 sacos azúcar, 1.213 tercios tabaco; 1.140,475 
tabacos torcidos; 15,000 cajetillas cigarros; 1954 
kilos picadura; $Í2,0()0 plata y efectos. 
Del I'.reakvater berg. amer. Josephine, capitán 
Brown: por Conill y Cp.: con 562 bocoyes y 600 
sacos azúcar y tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, car-
pitan Me K a y : por Lawton y hermanos: con 
128 tercios tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: por 
M. Calvo y Cp. 





Tabaco tercios . . . . 
Tabacos torcidos.. 
Cigarros cajetillas. 


























LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas él 29 de noviembre de 1886 
275 sacos harina española $10 s. 
350 sacos harina americana $ 1 1 ^ s. 
1000 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
50 barriles frijoles blancos 9^ rs. arr. 
10 huacales jamones m e l o c o t ó n . . . $224 qtl. 
75 tercerolas manteca chicharrón. . $114 qtl. 
xrt<-8 de la tasac ión: que los t í iulos do propiedad de 
a refi-rida linca se liálJan de manifiesto en ia Escriba-
nía, San Ignacio uúu;e iü cinco, para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
reviniéndose á los licitadores que no t end rán derecho 
xigir ningunos otros y que para tomar parte en la 
;basta deberán los licitadores consignar p r év i amen te 
n la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento des-
inado al efecto una cantidad igual por lo ménos al diez 
por ciento efectivo del valor d a d o á los bienes, sin c u -
yo requisito no s e rán admitidos como dispone el ar -
tículo mil ciento cuarenta y ocho de la L e y de E n j u i -
ciamiento Civil . Y con el fin de que los que se inte-
resen, acudan á la Escribanía á instruirse y al Juzga-
do el dia señalado, se expide el presento, que se i n -
sertará en tres números consecutivos del periódico de 
la localidad, titulado DUEIO DE LA MARIKA.—Dado 
en la Habana á veinte y tres de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y seis.—llamón Maríu deAraiz~ 
tegui.—Ante mí. E m i l i o EQ2'ta, 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 30 Serra: Liverpool. 
30 Dee: Veracruz. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Dibre. 2 State of Texas: Nueva York. 
2 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
2 Manhattan: Veracruz y escalas. 
2 ITutchinson: N, Orleans y escalas. 
4 Whitney; Tampa, vía Cayo Hueso. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
Antonio López: Santander y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool. 
8 Niágara; Nueva York. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
9 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
9 Niceto: Liverpool y escalas, 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
15 Alicia: Liverpool. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Princ* y 
escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 30 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
30 Dee: Jamaica y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
30 Isla de Cebú: Progreso y Veracruz. 
Dibre. 2 Saratoga: Nueva York. 
3 Hutchinson: Nueva Orleans. 
4 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
. . 4 Manhattan: Nueva York. 
4 México: Nueva York. 
. . 5 Cataluña: P . Rico, Cádiz y escalas. 
9 State of Texas: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
14 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalaa, 
P A R A G I B A R A . 
Saldrá á la mayor brevedad la goleta S E Í S M A -
N U E L A S , patrón Vázquez. Admite carga y pasaje-
ros por el muelle de Paula: de más pormenores, su pa-
trón á bordo informará. 14861 5-30 
l"ARA MALAGA Y BARCELONA 
Saldrá á últimos del presente mes el bergahtin-go-
ieta español 
S O B i E H A l T O 3 o 
C A P I T A N I S E R N . 
Se admite un resto de carga á flete. Se despacha en 
Empedrado n. 1 .—PONS O R T A Y C ? 
C n 1577 5a-24 5d-25 
MU. 
V A P O H E S - C O R R E Q S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
EL VAPOR-CORREO 
capitán B . Ceferino Portuondo. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
novienibre, á las doce del dia, llevando la correspon-
deucia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
IJÍIS pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27 inclusive. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatariofl, 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I . 10 2-1 N 
EL VAPOR-CORREO 
T 
capitán D. Francisco Segobía. 
ffifldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A el 5 de diciembre llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O V C ? . O F I C I O S 2 8 . 
I m 27-N 




A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracraz y Centro ÁDiórica. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
ios vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. Boni to Benitess. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia i de diciembre á las 4 de la tardo. 
Admite carga y paaíyeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
do Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluniad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
M. C A L V O y C p . - O F I C I O H 28. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
llotanto, asi para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, noviembre 15 de 1886. 
M. (hlvo y O" 




P l a n t S t e a m s h i p L m e . 
Shor t S e a Ro'ute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea ealdráu do este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac K a y , Juévcs 18 Nbre. 
W H I T N E Y . . cap. H U I . Sábado 20 
M A S C O T T E . cap. Mac K a y , Lúues 22 
M A S C O T T E . cap. Mac K a v , Juéves 25 
W H I T N E Y . . cap. HUI . * Sábado 27 
M A S C O T T E . cap. Mac K a y , Lunes 29 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway; (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combmacion con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O I I D , J A K C S O N V Í L L S , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N " , X V I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I 3 1 0 K K , J ' H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O K K , K O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , I H O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Cunard, Francesa Inman, A n -
chor, y State, desde Nueva York para los principales 
puertos de Europa. 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o , 
E n 1? cámara $ 10 oro. 
E n 2? idem $ 5 „ 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cnl553 '¿fi-Í8N 
5-2? i „ 20 Menuela: Stí^mwy escalas* 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta l ínea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los v i émes á las 4 de la tardo en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples v i émes Nbre. 12 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 19 
M O R G A N Staples . . . . 26 
H U T C H I N S O N . Baker . . Dbre. 3 
M O R G A N Staples „ . . 10 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 17 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
E n I ? cámara $ 10 oro. 
E n 2? idem $ 5 ,, 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consijínatarioe, 
JAWTON IIKRMANOS, Kercadfirw 35. 
C n U S O 'U-IB O 
New-York üava i ía and Mexjí'.aii 
mail steam vship Imo. 
P a r a l ^ e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de diciembre á. las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
L na 
NSW-YORK AND CUBA. 
M a í l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y N E W . Y " O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
í £ 
c a p i t á n S terens . 
Admite carga para todas parlen 
De máe pormenoreí- ¡mpondn 
'982 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de diciembre 
el vanor 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
D e más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B R I D A T . M O N T ' R O S Y C* 
U m 810-20 úlHb 
capitán T . S. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
B T A T B O F T S X A S , 
capitán 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - ^ O R H 
los s á b a d o s á l a s trt ís de l a tarde: 
S A R A T O G A Sábado N b r e . . . . 20 
S T A T E O F T E X A S 27 
N I A G A R A Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
N I A G A R A Juéves Nbre 25 
S A R A T O G A D b r e . . . . 2 
S T A T E O F T E X A S 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el mneUe de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de eeta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores türigirse á la casa consignatar-
ria Obrapía 23. 
Línea entre New-York y Cienfaegoa, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - " 5 r O R K 
como sigue: 
S A N T I A G O . . ; Miércoles Nbre 1 1 
C I E N F U E G O S Juéves Dbre 9 
S A N T I A G O . 28 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A R I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiark 8 
O B R A R I A 25. H I D A L G O &- C P . 
Tu <«3 1-il 
M e x i c a n M a i l S t e a m S M p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y ©f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y ©f W a s h i n g t o n , 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n 
capitán P. A . Stevens. 
C i t y o f A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynoliu». 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - l T o r k todos l o » j u é v e s á l a s 
t re s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - l T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de I-íew-York. 
C I T Y O F P U E B L A Juévca Otbre. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . Nbre. 
M A N H A N T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Otbre, 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Nbre. 
Ü I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F P U E B L A 













dan boletas de viaje por estos vapores dircctaíiven-
]á<¡iz, Gibraltar, liorcelona y Marsella, en ooue-
con los vapores franceses que salen doNew-York 
le cada mes, y al Havre por los vapores que 
js miércoles. 
ajes por la linea de vapores franceses (vía 
rta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currencv desde New-York, y por los va-
pores de la línea W l í I T E R S T A R (ria Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarnl en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A . C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L a s cargas se reciben en el muelle de CabaUería ha&-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havrey Amberes, sus conocimientos direotoa. 
Sus consignatarios Onrapía námero 25, 
H I D A L G O y CP 
in m i-n 
E l vapor americano Citi/ of Puebla, que saldrá de 
Nueva York el dia 2 do diciembre admitirá carga para 
los puertos de la Habana y Matanzas. 
1082' 3-30 
f i e r o s cosiere 
V A P O R 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A U A B A f i A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A Ó t Á S Y V I C E - V É R S A . 
Saldrá de la Habana Ids v i émes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malaa 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúues" por la tarde, y á Bahía Honda los martes álaa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y .viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán loe conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12, 
C O S M E DE TOCA. 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano, á 
25 cwtavos cha l lo y tercio de tabaco. 
Vapor "Bahía Honda." 
A V I S O . 
A petición de varios pasajeros que desean asitir á la 
corrida de toros del domingo próximo, dicho vapor di -
fiere la salida para los puertos de su carrera hasta el 
mencionado dia por la noche. 
Habana. 25 de noviembre de 188G. 
ín . f l A3-26—D3-26 
V A P O H 
capitán D . A . B O M B 1 . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seit 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á 
Caibarien los viernes por la mafiana. 
R E T O H N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las onoo de 1» 
o..Ariana directamrtntp para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
& Cárdenas, á Sagna. á Csibarion. 
0-20 
0-35 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 
Mercancías 0-40 „ 0-40 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás pan toa 
!¡asta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reillv 6ft 
<;.. US1 i N 
BMPEE8A Í>E V A F O K E S E S P A S ' O L K H 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O H T E S M I L I T A R E S 
D F 
K a m o n de H e r r e r a . 
V A l ' O K 
x l a i n i e l i t a y M a r í a , 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
ifiste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguer. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. M o n é s y C ^ 
G u a n t á n a m c — S r e s . J . Bueno y C * 
C u b a . - S r e s . L . R o s y C * 
Se despacha por R A F O N D E BERRERA, San 
Pedro 28, Plaza a e L i g , -.a „ 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarr i l de Sagua la Grande, 
S i t u a c i ó n do e s ta C o m p a ñ í a e l d ia 3 0 do s e t i e m b r e do 1 8 8 6 . 
A C T I V O , 
Efectivo: 
José E . Moré, valorea en depósito . 
Administración do la Empresa 
Caja . 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas de 3? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem. 
Derechos de aduana condicionales... 
The Oolonial Company limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegoa y Villaclara, 
cuotas de contribución 
Otros créditos máa 
Piopiedadea: 
Constraccion general de l í n e a . . 
Intereses del empréstito i n g l é s . . 
Cuenta de Materiales sobrantes 
Cuentas que se extinguen gradualmente: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 







































$ 105.1401 28 
P A S I V O . 
Capital social: 
Capital realizado... 
Idem por realizar. . . 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 219 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el u9 1 al 29 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hancienda 
Cuenta en suspenso 
Facturas por pagar 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito indéa 
Cuenta que se extingue gradualmente: 
Valores á convertir 
Ganancias: 
Productos por cobrar 














































V A P O R 
n . . . , 
capitán D. NICOLAS OCHOA. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de 










Puerto l i i c o y 
St. Thomas. 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Priuce (Hait í . ) 
L a s pólizas para la carga de travesía, aólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su aaliá», 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Pouce.—Sres. Pastor. Márquez y C ? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C ? 
Aguadilla.—Sren. Valle, Kopplach y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C ? 
St. Thomas . -Sres . W . Brondsted y C ? 
Se despachan por R A M O N D K H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z 
Jn 8 28 N 
V A P O R 
sapttao U R U U T I B B A S C O A . 
íCr-ití hermoeo y rápido vapor hará 
Viajes semanales íí 
CárdenaSs Bagua y Caibarien. 
Sal ida . 
Siii'.lrá dfi la Habana los sábados á las seste de la tar-
de v negará á Cácdeuae y Sagua los domingos y á C a i -
barien foa lúnes al amanecer. 
. R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo día, y después do la llegada del tren de 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones do este vapor para 
pwajc y carga genera!, se llama la atención de los zana-
deroa á' las especialea que tiene pora el trasporte de ga-
T A R I F A R E F O R M A D A . ^ 
& Cárdenas, á Sagua. i Caibarien 
Víveres v ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-ÍO ,,0-40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro f Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
So despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P K D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
ID § 1 - E 
Empresa del Ferrocarril Urbana 
y Omnibus de la Habana 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
que se saque á licitaciou la extracción uo la basura d » 
los trenes que poséo en el Cerro, Jeaua del Monto y 
Príncipe por todo el año entrante de 1887. 
L o que so hace saber al público para que los que de -
seen rematar ese servicio, hagan sus proposiciones en. 
pliegos cerrados y con siyecion al de condiciones que 
se halla de manifiesto de una á tres de la tarde en la 
Administración de la Empresa, Empedrado 34, hasta 
el dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos do 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante l a 
comisión respectiva. 
Habana, 27 de noviembre de 18-86.—El Administra-
dor, J " o ^ J . H í í í t ^ o . C 1601 10-30 
LA C U B A N A — E S T A E M P R E S A C A M B I A S U itinerario, haciendo viajes del muelle do L u z á l a 
Plaza del Vapor, por serle así máa conveniente. L o a 
abonoa deapachadoa aervirán para la nueva linca ó sa 
devolverá el dinero, á la e lecc ión de loa paaajeroa. 
14808 2-29a 2-30d 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBlíCA 
F U T O A D A E í í E l * AÑO 1839, 
d © S i e r r a y Q o m o z . 
Situada en l a calle del Barat i l lo n. 5, etígttiM 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
r a p o r 
é é -re 
e s p a ñ o l 
J 4 U 1 99 
E n cumplimiento de instrucciones recibidas v con 
intervención de los Sres. Agentes de Campañfas de 
Seguros marítimos de Inglaterra y Francia, se rema-
tarán ex-trajiulicialmentc, por cuenta de quien corres-
ponda, las mercancías que se descargaron do dicho 
buque en estado de avería por causa del fuego que se 
declado á bordo del mismo en la noche del 9 del pre-
sente mes. 
E n tal virtud, se pono en conocimicfito de todos los 
señores interesados cn dicha avería y del público en 
general, que el remate se efectuará á las 12 del dia 10 
de diciembre entrante en los Almacenes de Depósi to 
de esta ciudad en donde se hallan depositados todos 
los efectos averiados.. E l inventario de ellos puede 
verse desde hoy en la calle de los Oficios n. 20.—Ha-
bana, 29 de noviembre de 1886.—Como agentes del 
vapor, J . M . A vendaño y C * 14831 8-80 
— E l mártes 30, á las doce, se rematarán en el mue-
lle de San Francisco 71 sacos arroz semilla en el esta-
do en que se hallen.—Sierra y Gómez. 
14848 1-30 
— E l juéves 2 de diciembre, á las doce del dia, se re-
matarán en esta venducta 70 docenas sombreros paj i -
lla para hombre, en el estado en que se hallen.—Sie-
rra y Gómez. 14849 ÍLSO 
VENDUTA PUBLICA 
M E R C A N T I L Y JUDICIAL 
D E 
Vicente Fern í lndez . 
E l miércoles 19 de diciembre próximo, á las doce del 
dia, por disposición de los Sres. J . M. Avendaño y C ? 
se rematarán por esta Venduta, en la calle de la H a -
bana n. 150, entre Sol y Muralla, el cómputo de no-
venta y tres á noventa y seis pipas de vino. 
Habana noviembre 27 de 1886.— Ticcníc F e r n á n -
dez. 14767 3-27a 3-28d 
m MUCHO MENOS DE L A M I T A D DE 
'BU valor, se rematará el 9 do diciembre 
y por ante el Escribano D. José García Te-
jada, la gran casa Prado 85, libre de gra-
vámen propia por su situación y capacidad 
para una sociedad de recreo, restaurant ó 
marca de tabacos. La llave en Virtudes 6. 
14842 4-30 
ips 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
y Almacenes de Depósito 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Secretarla; 
E l Sr. Presidenta de la Compañía, cnmplimentando 
acuerdo de la Junta Directiva, ha dispuesto se convo-i, 
que á los Sres. accionistas á Junta génerai extraordi-j 
naria, que tondrá Ingar el dia 4 del mes de Diciembr*' 
entrante, á las nueve de la mañana, en los salones do 
la Estación principal de esta ciudad, con objeto de 
enterarles del infonne do glosa de las cnentas -íe l a 
Empresa en el año próximo pasado, que la comisión 
no pudo rendir en su oportunidad reglamentaria. 
L o qo»' se anuncia para conocimiento de loa señores 
accionistas, á qnienes ac suplica la puntual asistencia, 
por requerirse en d artículo 28 del Keglamento, m á s 
de la mitad de las acciones suscritas para poder tomar-
se acuerdo.—Santiago de Cuba20 do Noviembre d© 
1886.—El Secretario,—i>r. Magin S a g a r r a . 
14784 6-28 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Hab&Ds, 
I D M I X I S T R A C I O N G B N E R A J U 
Por acuerdo de la Jmita Directiva se saca 1 coo-
curso el suministro do 8 á 10 mil toneladas de carbón 
que ha de consumir esta Empresa en el BSO social d ^ 
19 de octubre do 1886 á SO de setiembre de 1887, E i 
pliego de condiciones se encuentra cn esta Adminis-
tración á disposición do los Sres. concurrentes. E l a c -
to tendrá lugar á las 2 de la tarde del dia 30 del co-
rriente ante una comisión de la Directiva en el local 
de la Administración on VUlanueva. L a s propoaicio-
neehan de formularse en pliegos cerrados y ae admi-
tirán hasta media hora ántes de la subasta. 
Habana, 24 de noviembre do 1886.—El Ádministrft-
dor fienera!. J . Ea lo . Cn 1579 0-25 
R E F K E R I A D Í AZUCAR DE CARDENAS 
8KCHETARIA. 
Per acuerdo de la Junta Directiva se cita á los s e í i o -
res Accioníáíae de esta Empresa para la Junta Gene -
ral ordinaria, que deberá tener lugar á la una del do-
mingo 28 del corriente, en la casa calle Real n. 24, & 
los linea prevenidos en el artículo 10 de los Estatuios y 
proceder á la elección de Presidente, Vice-Presidcnte, 
y renovación de vocales y suplentes para la Junta D i -
rectiva, ron lo demás qué ocurriere; advirí iéndose que 
solo tendrán voz y voto cn elia. los accionistas que Id-M 
sean con tres meses de antelación, según lo dispueíflto 
en el artículo 79 del Reglamento. 
Cárdenas. 16 do Noviembre de 1886.—El Secretario, 
P . J . Bondix. C n 1558 10-19N 
I S L A D E C U B A . 
Scerelaria. 
E l Excmo. fir. Presidente de este Centro, c u m -
pliendo lo acordado en Junta Directiva celebrada e ? ^ 
el dia de hov, ha dispuesto se convoque á los señores I 
socios del Círculo para la Junta general ordinaria que 
previene el art. 25 del Reglamento vigente, debiendo 
nrocederse en dicha Junta á la elección de Presidente, 
Vice-presidente y seis vocales que han cumplido el 
tiempo reglamentario para que fueron elegidos. 
Seguidamente se procederá á la Junta general ex-
traordinaria para ratificar el Reglamento aprobado en 
la de 28 de abril del año próximo pasado, y se advier-
te á los señores asociado*, que según el art. 31 del R e -
glamento porgue continúa rigiéndose la Corporación, 
se celebrará dieba Junta, cualquiera que sea el n ú m e r o 
de socios oue á ella concurran. 
Ambas Juntas tendrán efecto el día 19 de diciembre 
próximo, comenzando á las dos de la tarde, cn la mo-
rada del Excmo. Sr. Vice-presidcnte, calzada de Gft-
liano número 68. 
Habana, noviembre 15 de 1 8 8 6 . — E l Secretario, 
Nicomtdes P . de A d á n . 
Cn. 1559 12-19 * 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n el dia 90 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de esta Empresa, calle do Mercaderes n ú m e r a 
22, tendrá efecto la junta general ordinaria en laqvj©' 
se leerá el informe de la comisión nombrada para oJ 
exámen de laa cuentas y presupuesto presentados e a 
la general del dia 30 del mes próximo pasado, á fin do 
resolver lo que proceda; y se elegirá un Vocal para 
cubrir vacante por fallecimiento. L o que se p o n o j * 
conocimiento de los señores accionistas para au agfĉ  
toncia al acto, en concepto de que dicha junta se c*. 
lebrará con cualquier numero de concurrentes. 
Habana 13 de noviembre de 1886.—El Secretarlo, 
Guillermo Fernandas de Castro. 
C 1514 13-16 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $235,070-44 en el 
présenle trimestre para el pago de interesea y amorti-
zación de las obligaeioues del Tesoro de esta Is la, so-
bre los productos de la rentado Aduanas, creadas en 
virtud de la L e y de 25 de Junio de 1S78 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Adáiintatraciou de este Kstablecimicnto procedo á 
anm eiar las siguientes reglas á que ha de sugetarseel 
del 49 trimestre del presente año. de acuerdo con las 
ínstruccionés comunicadas por el Ministerio de Ul tra -
mar cu Real Orden fecha 3 de Noviembre de 1881. 
) ? El sorteo se verificará públ icamente en el salón 
de ¡untas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar número 81, á las doce del dia 19 de Diciembre 
próximo y lo presidirá el Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, 
el Secretario y el Contador del Establecimiento. 
2* L a s 1,368 bolas en representac ión'de 136,800 
obligaciones que en 19 de Octubre próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, ae expon-
drán al publico ántes de ser introducidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3* Encantaradas laa 1,368 bolas, se extraerán del 
globo 44, en representación de 4,400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de Enero próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bolas representan 4,400 obligacionea, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,249 obligacio-
nes cangeadaa por billetes hipotecarios de 1880. 
4* L a Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
a que haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobación las 44 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana, 24 de N o -
viembre de I S ^ . - g l ^ ¿ S Í ^ W } / f » " ? 7 ^ 
CA M B I O D E M O N E D A . O R O , P L A T A Y lletea.—Se compra toda clase de moneda de oroj 1 
plata nacioti l y extranjera; agujereada ó falto y rea^i^ 
del n9 10, así cómo cupones vencidos, Residuos y titv , 
los de Anualidades y Amorthable del 3 p g . Bonos J 1 
Quedanea del A vnñt -miento. Obrapía 14, entro Mer» 
14800 10-28 
AV I S O . — C O N É S T A F E C H A T y P O R A N T É el notario D . Manuel Fornari , he revocado el po-^ 
der general que conferí á i ) . J o s í Perrera y Alela 
ante D . Eugenio Pontón , hace como do .e años , cK 
jándolo cn ŝu buena opinión y fama.—Habana, no-
viembre 25 de 1886.—Teresa Josefa del Campo J 
Montero. 14819 3-30 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
39 cíe caballería. 
Necesitando este Cuerpo contratar el maíz para el 
abastecimiento hasta fin ael actual ejercicio de los ca -
ballos del mismo; preaentes en esta plaza, se hace p ú -
blico por medio del presente, para que los que deseca 
hacer proposiciones las presenten en pliego cerrad» ] 
hasta el 30 del actual en l a oficina del Detall del ex-
presado Regimiento, sita en el cuartel de Dragones, j 
en la cual estará de manifiesto el pliego de condiciones;1 
en la inteligencia de que será por cuenta del postor a l I 
que ae adjudique l a contrata los gastos de publ i cac ión I 
y el medio por ciento para la Hacienda. 
Habana, 26 de noviembre de 1886.—El Jefe del D e . , 
tall, Diego Ordoñez. 14729 a l - 2 6 — d ^ - ^ í 
lü 
C O N S U L A D O D E I T A L I A E N L A H A B A N A . 
Necesitando la goleta italiana ú tres palos Sollecito, 
su capitán D . Agustín Siccardi, surta en este puertc-
cargada de madera con destino á Spswich (In^laterr^J 
la cantidad de trece mil pesos oro (13,000) á la gruesa 
sobre el casco, quilla y cargamento, se reciben propo-
siciones en pliego cerrado en este Consulado, Berna» 
n. 71, hasta laa 12 del dia 3 de Diciembre p r ó x i m o . -
Habana, Noviembre 25 de 1886.—Jf. P o d r í r j m 
B a s . 14700 7-26 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
/Secretoria. 
D e órden del Sr. Presidente eito á todos loa i n d l t B 
duoa que componen este Gremio, para la Junta Gen« 
ral extraordinaria que tendrá efecto el dia 28, á las-J 
de la mañana, en el Círculo de Trabnj adorea, D r a f J 
n f̂l esquina á Camnanario, supl icándoles l a aaifitenfl 
. k J A B A N A . 
L Ú ^ E S 29 D E NOVIEMBRE D E 1886. 
ürociacion) que el Sr. Mi r tos es hoy m á s 
gobernable y dócil de lo ctuo muchos hab ía -
mos supuesto en estos últ imos meses. 
CORRESPONDENCIAS. 
M a d r i d , 8 de noviembre. 
Casi todas las conversaciones y publica-
ciones pol í t icas de la decena han girado 
sobre el proyecto de formación do un tercer 
part ido, para venir á parar estos úl t imos 
dias en que semejante partido no puede for -
marse. 
Pero ¿de qué partido se trataba, supo-
niendo que hubiera de ser el tercero en algu-
na discordia, y no el octavo, como lo h a b r í a 
sido en realidad, teniendo en cuenta que 
ya existen el carlista, el conservador, el 
fusionista, el demócra ta monárquico, el iz-
quierdista de oposición, el posibilista, y el 
de la coalición republicana, divisible, tam-
bién en tres partes? 
¿De qué partido se trataba, repetimosl— 
¿Habíase columbrado, por acaso, en el ho-
rizonte polít ico, alguna nueva fórmula de 
t r ansacc ión y arreglo entre las fracciones 
monárquico- l ibera les , alguna idea concilia-
dora de generales intereses afectos á la D i -
nas t í a , y se procuraba encarnarla y perso-
nificarla en determinados hombres públicos, 
dándo les organización, bandera y jefe? 
¡Todo lo contrario! Era que cuatro per-
sonas sueltas, ó rodeadas de algunos adep-
tos, procedente cada una de ellas de dist in-
to campo y con diferente historia, se hab í an 
reunido para ver de hallar satisfacción ~ 
sus agravios, ó concierto y dirección á sus 
aspiraciones, improvisando un credo polít i-
co que cohonestase en a lgún modo su a-
lianza. 
Era, en suma, que h a b í a n resuelto fun 
dirse, formando una especie de union-libe-
r a l por el estilo de la que organizó el gene-
r a l O'Donnell, los cuatro hombres públicos 
siguientes: 
E l Sr. Eomero Robledo, conservador de 
ayer, que se apa r tó del Sr. Cánovas por ha-
ber és te presentado su dimisión cuando fa 
lleció D . Alfonso X I I . 
E l general López Domínguez, demócra ta 
izquierdista, no convenido con los Sres. Sa 
gasta y Mávtos, cuando estos transigieron 
para preparar la si tuación política que hoy 
gobierna. 
E l general Salamanca, disidente perpetuo 
constante pesadilla de los Ministros de la 
Guerra, desdo el primer Gabinete de la 
Res tau rac ión , y no se sabe á punto fijo si 
conservador ó fusionista en estos úl t imos 
tiempos. 
Y el Marqués de la Vega de Armijo, M i -
nistro de Estado que fué en el Ministerio 
Sagasta de 1881; personaje preterido al for-
marse el Ministerio actual y al elegirse Pre-
sidente para el Congreso, y consiguiente 
mente agraviado, por no ser és ta la recom 
pensa que merecían sus largos servicios al 
partido Constitucional, bien que resulto, se 
gun nos dijo la primavera úl t ima, á no pro 
mover disidencias, que serian nuevas en su 
ya larga historia. 
Hablemos un poco del Sr. Castelar. 
Sigue el gran orador en la capital de 
Francia, de banquete en banquete y de 
soírée en soirée, pronunciando largos y r u i -
dosos discursos, casi todos en español, que 
casi nadie entiende, y que, sin embargo, son 
calurosamente aplaudidos. 
Personifica allí el Sr. Castelar la fusión 
teórica de la raza la t ina,y asisten á sus pre-
dicaciones algunos estudiantes rumanos y 
armenios, amen de varios italianos, con los 
cuales y con los Ministros franceses arregla 
el mundo á su modo, conviniendo todos en 
recobrar á Gibraltar para España , á la A l -
sacia y l a Lorena para Francia y á Trieste 
y el T i r o l para I tal ia . 
A l propio tiempo, nuestro insigne t r ibu-
no mantiene relaciones con los Judíos de 
Bruselas, que piensan i r en comisión á P a r í s 
á felicitarle y á poner en sus manos, ó sea 
en su pico de oro, la suerte de la raza he-
brea, ya defendida por él en nuestras cons-
tituyentes de 1869.—Todos esperan que el 
sublime orador sabrá atajar con sus discur-
sos la campaña ant i -semít ica de varios Go-
biernos europeos y háblase fervorosamente 
de restablecer en Jerusalem el judaismo, de 
reconstruir el Templo de Salomón y de 
otras novedades no monos poéticas. 
Aspírase, en fin, á que el Sr. Ruiz Zorri-
l l a transija con el gran posibilista y regrese 
á España , prefiriendo la propaganda racio-
nal y pacífica de la República á los medios 
de soborno y de acción; pero esto me pare-
ce ya demasiado, pues D . Manuel y don 
Emilio son el fuego y el agua, y cada cual 
seguirá su camino, aún en el caso de que 
Rostchild fuese proclamado Rey de Jerusa-
lem y de que Castelar presidiese nominal-
mente una confederación de los pueblos 
latinos. 
* 
En medio de tanta informalidad y tanta 
broma, se destaca, en la bistoria política 
de nuestra ú l t ima decena, un acontecimien-
to sério, fausto, trascendental, que ha val i-
do grandes s impat ías al nuevo Ministerio 
Sagasta y que, en verdad le hace muchísi-
mo honor. 
Refiéreme al cambio de situación de los 
sargentos primeros de nuestro Ejército, me 
dida realizada con tanto sigilo y simulta-
neidad como la expulsión de los Jesu í tas en 
tiempos de Cárlos I I I y con una energía 
propia de verdaderos gobernantes, bien que 
respetando escrupulosamente todos los de 
rechos adquiridos. 
Algunos capitanes se quejan del aumento 
de trabajo que les ha t ra ído esta reforma; 
pero los que, discurriendo sanamente, an-
teponen á una egoísta comodidad el bien 
del Ejército y el restablecimiento de la dis-
ciplina, se conforman con tan útil innova-
ción y declaran que el digno General Casti 
lio ha merecido bien de la patria. L a su 
presión de unaclaseque se interponía entre 
el soldado v los oficiales, monopolizando la 
vo' iuitad de las tropas, era idea que vivía 
en el Ministerio de lú Guerra desde los 
Reunidos estos señores en Bobadilia, en 
. una posesión d 3l Marqués , después de mu 
chos anuncios y comentarios de los porió 
dícos acerca do los té rminos en que se v( 
rificaría su alianza, parece ser que la hr 
liaron irrealizable para fines positivos, por 
la radical discordancia de sus ideas y ante 
cedentes.—Romero Robledo v. g. no se a 
t rev ía á aceptar las reformas democrát icas 
de López Domínguez, n i este osaba rene 
gar de ellas, máx ime cuando lo constaba 
que, en Madrid , sus parciales y amigos 
muy particularmente el Sr. Becerra, esta 
ban en observación de los compromisos qn 
el General pudiese contraer en Bobadilia 
resueltos á no tolerar que cediese cosa al 
guna en punto á principios.—Vega de A r 
mijo, por su parte, debió de conocer que el 
personaje mil i tar con quien él podr ía aliar 
se naturalmente más tarde ó más temprano 
NI era López Domínguez, sino Mart ínez 
/mpos, cuyas ideas convenían más con 
e suyas y cuya significación en el Ejercí 
-^-w/era precisamente la de ant ípoda del se 
yranismo pasado, presente y fu turo— 
/ - Y como á nada do esto tenia rectificacio 
Aes valederas que oponer el general Sala 
/manca, resul tó que los cuatro hombres pú 
blicos se separaron para no volver á reu 
nirse y se vinieron á Madrid, uno de t rás de 
otro, en espectacion de nuevos acontecí 
mientes y combinaciones. 
Una vez en la coronada vil la, el Marqués 
de la Vega y el Duque de Tetuan, que tam 
bien andaba disgustado, fueron á visitar al 
Sr. Sagasta, el cual supo hablarles el leu 
guaje de la atracción y de la paz, dándoles 
j seguridades contra toda suerte de aprensío 
nes y recelos. Entretanto, el Sr. López Do 
mínguez hal ló medio de tranquil izar nue 
i vamente á los Sres. Becerra, Rojo Arias 
demás puritanos izquierdistas, y, en cuanto 
al Sr. Romero Robledo, debemos decir que, 
más independiente y dúcti l que loa otros, ha 
vuelto á formular los capítulos de su pro-
grama, que se prestan á todo linaje de in -
teligencias, aunque inclinándose otra vez á 
la política conservadora, con ta l que este 
partido no incurra en la imprevisión de as-
pirar por ahora al Poder. 
T a l ha sido el fin y término del conato de 
tercer partido. Felici témonos en nombre de 
la patria. Semejante fracaso representa en 
los momentos actuales una per turbación 
monos. Pero, indudablemente, queda infe-
rido un gran daño á la s i t u a c i ó n . . . . esto 
es, queda la tibieza de muchos ministeria-
les (dícese que ascienden á cuarenta dipu-
tados), quienes algo h a b r á n perdido de su 
v celo al dar esta vuelta por los campos de la 
rebeldía . Entre los de Vega de Armijo se 
cuentan algunos ex-ministros, como Gullon, 
Montejo Robledo y Angulo. 
* 
* * 
Apropósi to de tales actitudes, paréceme 
muy del caso hacerme eco de un rumor muy 
generalizado y verosímil respecto de cierta 
conversación que se supone habida entre 
los Sres. Sagasta y Mart ínez Campos. 
Quejábase, á lo que parece, el Presidente 
del Consejo do Ministros de las cosas que se 
leían en los periódicos y se oían en conver-
saciones particulares, relativamente al ilus-
tre General pacificador Según unos, 
Mar t ínez Campos había criticado acerba-
mente el indulto del Brigadier Villacampa 
y consortes; según otros, hal lábase decidido 
á votar contra las reformas democrát icas, 
por considerarlas opuestas á Ta Monarquía 
y á l a Religión, y no faltaba quien le atri-
buyese el propósito de intervenir á tiempo 
para evitar que la política tomase un rumbo 
francamenío democrático. 
—¡Nada de eso es cierto! (respondió 
ol general Mart ínez Campos.) ¡"Na'ia de es 
he autorizado á que se escriba, n i nada de 
eso he dicho á persona alguna! Lo cual 
no significa que haya dejado pensarlo, ni 
que no siga pensándolo ahora mismo.. . . . 
¡Yo no tengo la culpa de que se adivinen 
mis pensamientos! 
Mucho (según cuentan) ha preocupado 
esta declaración al Sr. Sagasta, y mucho 
debe haber influido en la actitud prudente 
y remisa del impresionable Presidente del 
Consejo. 
Porque no hay que olvidar que Mart ínez 
Campos sigue siendo el gran fiador de la 
si tuación en elevadís imas regiones, como 
tampoco ignora nadie que el bizarro caudi-
llo se trata ^fraternalmente con el actual 
Duque de Tetuan, amigo inseparable del 
Marqués de la Vega de Armijo. 
En fin: las Cortes se abr i rán muy pronto, 
y allí s e r á ella, como suele decirse. Por for-
tuna para el Sr. Sagasta, ahora resulta (y 
no puedo explicar el fundamento de mi a-
F O I J I I E T I H . 
) 
LA CAXCIOK DE LOS JUEGOS F L O R A L E S . 
PATEIA, FIDES, AMOR. 
Premiada conla flor na tura l en los Juegos 
Florales de la Colla de Sant Mus. 
Atravesando los mares 
en pos de m á s puro cíelo, 
vengo de Amér ica al suelo 
ú preludiar mis cantares. 
Bajo sus verdes palmares 
feliz late el corazón, 
porque el mundo que Colon 
ha l ló con genio profundo, 
es el portentoso mundo 
que alberga la inspiración. 
¿Quién soy? E l canto de amores 
que ufano surgió en Tolosa 
y la queja misteriosa 
de galantes trovadores. 
Por mí brotaron las flores 
en los yermos eriales; 
de proezas inmortales 
fui fecundo manantial: 
"Soy la canción provenzal, 
" l a de los Juegos Florales." 
E l talento y la hermosura 
en la infancia me arrullaron, 
y en mis cantos luego hallaron 
prenda de amor y ventura. • 
Fanal en la noche oscura 
que las sombras disipó, 
r e l á m p a g o que rasgó 
el velo de los errores, 
. Patria, Religión y Amores 
enaltecer supeyo. 
Libre nací , como el viento 
tiempos del ilustre General O'Donnell ; 
que había arraigado en la conciencia públi 
ca. Quedan, pues, restablecidas las relacio-
nes entre las clases conservadoras y el sol 
da.io raso, que es la verdadera fuerza efec 
t i va en que se apoya el principio de autori 
dad.—Los demagogos están desarmados. 
Con esto y con que sea verdad que el 
Gobierno, do acuerdo con el pacífico señor 
Mártos, no estableza por ahora el sufragio 
universal, y con que también se confirme 
la noticia de que la nueva Ley de Matrimo 
uío c ivi l (redactada con la aquiescencia de 
la Santa Sede) no contendrá las alarman 
tes novedades que se anunciaban, mucho 
h a b r á ganado la si tuación del actual M i 
nísterio, cuyas dificultades quedarán redu 
cidas á la Ley del Jurado, si es que no se 
aplaza también su prefieutacion para la 
Legislatura do 1887 á 1888.—A. 
Madrid , 8 de noviembre. 
Entera una semana la he pasado corrien 
do do uno en otro lado en busca do fuentes 
políticas que no manaran turbio, y apesar 
de mis asiduos afanes sólo he podido enva 
sar escasos algunos líquidos que ciertamen 
to no pueden recomendarse por su transpa 
rencia. Ciertamente no es mía la culpa de 
que no se clareen varios componentes de la 
mayoría parlamentaria, á los que he dedi 
cado mi observación; n i debo ambicionar 
tampoco, que al sólo objeto de darme gusto 
se violente la naturaleza de las cosas. Las 
aguas removidas no se presentan diáfanas 
y hay que dejarlas que el tiempo las repose 
para que la vista pueda atravesarlas hasta 
el fondo. Conocemos la mano que anda 
revolviendo cierta parte de señores diputa 
dos que se agitan sin declararse en oposi 
cion, áun cuando lo aparentan, moviéndose 
y callando sus resoluciones que guardan sin 
duda de t rás d e s ú s embozos. Esperemos co 
mo ellos esperan á ver venir. 
Este es el tenia favorito en los círculos 
políticos y verdaderamente no carece de 
importancia: fuerza os que me ocupe de él 
relatando todos los hechos de verdad que 
acerca del mismo me ha sido dable recojer 
apuntando de paso los rumores que acojen 
vario* hombres avezados á proveer en los 
movimientos políticos. 
En primer lugar debo advertir, que el 
núcleo de gente disgustada que parece 
formarse entre las filas ministeriales, no es 
ol gé rmen de aquel tercer partido que tan 
to ha dado que hablar y muchísimo más 
que hacer al Sr. Romero Robledo, que ima 
ginó la posibilidad de reunir en una sola 
iglesia á los izquierdistas, liberales dísgus 
tados y los restos de su hoy mermado es-
cuadrón de húsares , á fin de poder formar 
situación. Bala roja dispararon contra es-
to proyecto gran número de periódicos de 
todos matices y muy particularmente los 
conservadores que atacaron rudís imamente 
el proyecto, y no sin sobrada razón, pues 
era tina monstruosidad la fusión de hom-
bres de tan distintas tendencias coligados 
bajo el lema político incoloro de querer ha-
cer administración y ejército. Pero si la 
formación de eso tercer partido no se podía 
lograr, no por esto han dejado algunos de 
intentar aprovecharse del disgusto que 
sienten varios, y que en provecho propio 
quería reunir el Sr, Romero. Formar cau-
sa común los liberales displicentes con el 
Sr. Romero, era resellarse; avanzar hácia 
los izquierdistas como lo ha verificado el 
diputado Sr. Mart ínez Brau, equivalía á 
cometerse á una fracción que no cuenta con 
oorvenir, desde el momento que el gobier-
ao se muestra resuelto á llevar adelante las 
reformas liberales. Solo esta noticia se ha 
bastado para dividir las huestes, amen-
guando la unidad de miras qae bata hace 
poco unían al general López Domínguez 
con ol Sr. Becerra. Los liberales descon-
tentos se resolvieron á emprender otro de-
rrotero y es el que han tomado, y que no 
deja de ser una grave amenaza para la 
situación, ya que no separándose del par-
tido, declaran la guerra al actual Gabinete. 
Su posición puede resultar falsa, y no lle-
varles á los sitios que se prometen siguien-
do la conducta que se han trazado; pero por 
lo que respecta al Gobierno, no porque los 
desafectos dejen de salirse con la suya, 
puede felicitarse de que del seno de la ma-
yoría se levanten voces para combatirle. 
E l general Salamanca y el marqués de la 
Vega de Armijo parecen ser los jefes de los 
descontentos. Claramente manifiesta el p r i -
mero el ardimiento de que se halla poReido; 
más reservado el segundo, á mi entender 
no ménos resuelto se halla á dejar oír en el 
parlamento sus puntos de vista distintos de 
i 
que por el mundo se expande, 
y en lo bello y en lo grande 
se inspira m i pensamiento. 
Brotar en el pecho siento 
el entusiasmo que inflama; 
aquí el combate me llama 
y acepto el combate rudo, 
que son motes de mi escudo 
mi Dios, m i Patria y m i Dama. 
¡Dios! Creador omnipotente, 
que para el humano anhelo, 
pobló de soles el cielo, 
llenó de abismos la mente. 
El alma que lo presiente 
en la conciencia lo ve, 
el que en su grandeza cree 
eternas dichas alcanza, 
que es áncora de esperanza 
y fortaleza de fe. 
¡Patria! tierra bendecida, 
que nos enseñó al nacer 
que el más sagrado deber 
es consagrarle la vida. 
Pasión j a m á s extinguida, 
espejo de la memoria, 
y compendio de una historia 
de ventura y de grandeza, 
que en humilde cuna empieza 
y que termina en la gloria. 
¡Amor! manantial fecundo 
de ventura y padecer, 
copa en que apura el placer, 
sin saciarse nunca, el mundo. 
Sentimiento sin segundo 
que mora en los corazones 
v en múlt iples afecciones 
lleva al crimen ó á la gloria, 
que no cabe n i en la historia 
n i del arte en las canciones. 
En vosotros me inspiró, 
por vosotros combatí , 
los del señor Sa .^asta, pero hasta ahora 
quien se ha levantado la visera entrando 
de lleno en actividad os el señor Gullon, 
que inspira un periódico aparecido ante-
ayer que se int i tu la L a Regencia y en cuyo 
programa se da el primer aldabonazo de 
atención en contra del Gobierno, á quien 
censura, reconociendo empero la jefatura 
del Sr. Sagasta. 
He aquí en lo que nos entretenemos en 
España . En otras partes se agrupan los 
hombres al rededor de una bandera polít i-
ca y combaten por el triunfo de las ideas: 
aquí se va más atropelladamente al grano, 
y se ponen las ideas al servicio de las l u -
chas de las personalidades. Izado tenemos 
ya un bander ín de enganche dentro do los 
cuarteles de la mayoría: verémos si son mu-
chos los que en él se alisten, ya que por 
ahora es difícil proveerlo, aun cuando dis-
curro que una disidencia que asoma en 
forma tan furibunda no l legará á formar 
glesia, si el Gabinete no da la ocasión 
para ello. 
Con estos antecedentes y ayudando las 
oposiciones podemos tener por seguro lo 
que ocurrirá en las Cámaras en cuanto co-
miencen las sesiones. Los ministros po-
d r á n acudir al parlamento con las carteras 
repletas do proyectos de ley, algunos de 
ellos de gran interés para el País , pero de 
fijo quedarán relegados á segundo término, 
pues el primero se concederá al debate po-
lítico, que si Dios no lo remedia, ha de ser 
borrascoso. La ocasión se brinda para que 
no permanezcan mudos por falta de temas 
los que quieran hacer uso de la palabra: la 
cuartelada del .19, sus consecuencias, y la 
crisis , se sobran para que nuestras imagi-
naciones meridionales se espacien y se 
viertan en raudales do conceptos de todos 
calibres y espero en Dios que no ha de fal-
tarnos ocasión de gozar, al por mayor, de 
las oraciones parlamentarias. Verémos por 
donde salen esas discusiones, los que viven 
entre las penumbras que lleva tras si L a 
Eegencia, y los alientos y armas con que 
ent ra rán en el palenque, y más aun, y esto 
es lo importante, cuál será el número de 
senadores y diputados que en las votacio-
nes emitan su sufragio en contra del Ga-
binete. 
Respecto á las oposiciones, os sabido el 
plan de campaña que han adoptado. Ha-
rán constar los conservadores la opinión de 
su partido que es abiertamente contraria á 
los procedimientos adoptados por el pasado 
ministerio con motivo de los sucesos del 19, 
y se declararán de nuevo la más firme ga-
rant ía de las instituciones. En este terre-
no l ibrarán cuantas batallas se le presen-
ten, más no da rán un solo paso de avance 
hácia el poder por prohibición expresa del 
ilustre político Sr. Cánovas del Castillo. 
También so sabe la estrategia que pon-
drán en juego los izquierdistas. Su objeti-
vo es derribar á toda costa y no viéndose 
potentes para cerrar contra el Gobierno y 
arrollarlo, combatirán en detalles á los m i -
nistros, convergiendo todos los fuegos hoy 
contra uno de ellos y contra otro m a ñ a n a , 
a fin do ir gastando la mayor suma posible 
de consejeros responsables. Ya que no es 
posible volar el muro que forma el Gabine-
te, cuando menos procurarán abrirle bre-
chas, y en esta tarea han de ayudarles los 
-̂ res. Salamanca, que combat i rá al ministro 
de la Guerra en el Senado, miént ras prac-
tique lo mismo el Sr. López Domínguez en 
el Congreso: Vega de Armijo que no desa-
provechará la ocasión de hacer sentir sus 
resentimientos, que no oculta al Sr. Alon-
so Martínez: el Sr. Gullon que eptudia el 
modo de combatir seriamente al Sr. León 
y Castillo, ministro que desempeña la car-
tera que por breve espacio de tiempo tuvo 
á su cargo; y el Sr. Camacho que no tran-
sigirá ciertamente con algunas de las reso-
luciones tomadas por su sucesor en el de-
partamento de Hacienda. 
Este es un esbozo programa de los próxi-
mos combates parlamentarios que se libra-
rán.s in remedio, pues no se diga que la fal-
ta de motivo y más aún los móviles á que 
obedecerán los futuros ataques, se bastan 
para hacer desistir de ellos á los agresores. 
No hay que hacerse ilusiones; todas las ar-
mas son buenas cuando hay deseos de pe-
lear y la ofensa que puedan haceren el ene-
migo depende tan sólo del vigor y destreza 
del brazo que las esgrima. 
No t r a t a r é de las reformas militares plan-
teadas hasta ahora, pues es preciso estudiar 
sus resultados cuando sea conocido el con-
junto de los planes que está desarrollando 
el Ministro de la Guerra y no podré tam-
poco adelantar juicios acerca do las resolu-
ciones del Ministerio do Ultramar, á quien 
no so ve en ningún lado, pues se pasa los 
días y las noches encerrado en su ministe-
rio recibiendo á muy contadas personas, 
para poder adelantar en los estudios que en 
la actualidad lo preocupan, y que no son 
ningún misterio para los bien enterados, ya 
que se conocen por las distintas personas 
que ha llamado á su despacho á fin do 
asesorarse en los asuntos que trae entre 
manos, siendo el principal de ellos la con-
versión de la deuda. Por noticias que he-
mos adquirido, resulta evidente que el Sr. 
Ministro de Ultramar tiene ya aprobadas 
por el Consejo la ley de imprenta y la del 
matrimonio civil , ocupándose preferente-
mente de la Exposición de Filipinas, que 
viene siendo desde hace mucho tiempo ob-
jeto de su especial predilección, aún cuan-
do según parece ahora da al asunto un ses-
go más amplio, y que sin duda in teresará 
vivamente á los Antillas, pues intenta que 
la Exposición filipina se declare permanente 
y extensiva á todas las producciones de las 
provincias de Ultramar. 
He aquí lo que me ha sido dable averiguar 
hasta el presente, sin querer hacerme eco en 
estas líneas de las versiones más ó mónos 
probables que circulan en los centros bur-
sátiles respecto á los planes del ministro, 
va en lo que se refiere á la conversión de la 
Deuda, ora en lo relativo al asunto do la 
Compañía t r asa t l ánca . E l Ministro obra 
con gran reserva y cuanto se discurre'acer-
ca de sus soluciones es cosa de pura fanta-
sía. No es inseguro ni desconocido el cr i -
terio político que al ministerio lleva, puesto 
que lo declaró sin ambajes á una comisión 
do diputados que fueron á saludarle y á 
quienes dijo estas ó parecidas palabras: 
"Me propongo hacer en Cuba una política 
liberal y honrada, al propio tiempo que de 
paz y unión bajo los pliegues do la bandera 
española, conforme á los antecedentes de 
toda mi vida, con mis arraigadas conviccio-
nos, y con el programa del partido liberal 
que tiene por jefe el ilustro político Sr. Sa-
gasta." Nada más puedo añadir por de 
pronto. 
Ultima hora.—En el salón de conferen-
cias acabo de saber dos buenas noticias. E l 
Sr. Balaguer ha pedido con urgencia á la 
junta consultiva que emita su informe acer-
ca del ferrocarril central, lo cual parece i n -
dicar que intenta realizar en Cuba tan im-
portante obra .—También he investigado 
que uno de los proyectos que acaricia el M i -
nistro, es el planteamiento en las Antil las 
de las Escuelas do artes y oficios donde So 
dé amplia y sólida enseñanza . Mis infor-
mes no los creo falaces, pues es bueno el orí-
gen donde acabo de tomarlos. Felicito á 
Cuba.—X. 
Vapores-correos, 
Ayer, domingo, á las cinco de la tarde, 
salió de Puerto-Rico con dirección á esta 
ciudad el vapor-correo San Agus t ín . 
E l vapor-correo Baldomero Iglesias llegó 
sin novedad, á Nueva-Yorz ayer, domingo, 
al medio día. 
y hoy, que á luchar vengo aquí, 
renaco m i antigua fe. 
M i esfuerzo redoblaré ; 
mas si en la contienda fiera 
aciaga suerte me espera 
y huye do mí la victoria, 
sabré sucumbir con gloria 
abrazada á mi bandera. 
Tierra do América hermosa, 
vergel de r isueñas flores, 
nido de castos amores, 
del mar soberana esposa, 
¡salud! Mí voz temblorosa 
tu mágico nombre aclama, 
porque el eco de la Fama 
hasta mí t u gloria trajo, 
y en t í saludo al Trabajo 
como á m i Dios y á mi Dama. 
Él bienes m i l atesora; 
por él la dicha se alcanza, 
rompe los montes, y lanza 
audáz la locomotora. 
Su acción siempre bienhechora 
consigue alejar los males; 
del progreso las señales 
marca, y al hombre redime; 
y, cuando la caña exprime, 
el oro brota á raudales. 
¡Gloria á Dios en las alturas 
y al hombre paz en el suelo! 
No suben ya de aquí al cielo 
lamentos y desventuras. 
Rotas las cadenas duras 
que el esclavo soportó, 
sol de justicia brilló 
y, redentor de las penas, 
del hierro de esas cadenas 
el hombre arados forjó. 
¡Atrás, sombras del pasado! 
A las cinco de la tarde de ayer entró en 
puerto el vapor-correo nacional Is la de Ce-
bú, procedente do Cádiz, las Palmas y 
Puerto-Rico. Conduce 888 pasajeros, entre 
los que se cuentan el Excmo. Sr. Marqués 
de Al t a Gracia; el Sr. D. José Sarrá, acom-
pañado de su familia; un teniente coronel; 
tres capitanes; seis tenientes y un alférez del 
ejército; un teniente y dos alféreces de na-
vio. Además 142 jornaleros, 20 marineros, 
29 turcos, 551 individuos do tropa y 9 de 
tránsi to . 
E l Is la de Cebú atracó á los muelles de los 
Almacenes de la Habana, y medía hora des-
pués fué desembarcada la correspondencia 
pública y de oficio. 
Los periódicos que por él recibimos no 
adelantan en sus fechas á los que teníamos 
por la vía de Tampa y Cayo Hueso. 
Union Constitucional. 
En el día de hoy se ha hecho cargo de la 
Secretar ía de la Junta Central del partido 
de Union Constitucional, nuestro ilustrado 
amigo el Sr D. José del Rey y González. 
Creémos que las prendas de carácter , i n -
teligencia y actividad que distinguen á tan 
apreciable funcionario ha rán que desempe-
ñe con el mejor acierto tan importante car-
go, para el que ha merecido la confianza de 
toda la Directiva del partido, que lo nombró 
para el mismo. 
Término de la huelga. 
El Secretario interino del Gremio de 
Obreros del Ramo de Tabaquer ías de la 
Habana, ha dirigido con fecha de ayer la 
siguiente circular á sus asociados, que pu-
blicamos con gusto, complaciéndonos de que 
haya quedado terminado ese incidente, en 
beneficio de ámbas partes: 
"Por mediación del Excmo. Sr. Goberna-
dor General de esta Isla y por acuerdo de 
las Juntas Directivas de fabricantes y obre-
ros, queda zanjada la huelga, y mañana lú-
nes 29 del corriente, á la hora de costum-
bre, se r eanuda rán las tareas en las fábri-
cas de tabacos de esta capital y de las po-
blaciones limítrofes que estuvieren en igual 
caso. 
L a mediación de la Autoridad Superior 
de la Isla, ha sido bajo la proposición si-
guiente; 
Que la Directiva del Gremio de Fabri-
cantes retire el oficio en que daba por ter-
minadas sus negociaciones con la de Obre-
ros, y que esta dejo en suspenso la circíílar 
que, á consecuencia de aquél, expidió con 
fecha 22 del corriente aconsejando que los 
agremiados de cada taller pactasen y se 
entendiesen directamente con sus respecti-
vos fabricantes. 
Esta Directiva, por tanto, ha acordado 
que los obreros vuelvan al trabajo, y que 
no tornen á emprender movimiento alguno 
que no esté sujeto á las prescripciones re-
glamentarias de la Insti tución, seguros de 
que así es como debe precederse en toda a-
sociacion de hombres cultos y honrados que 
mútuamen te y por espontánea y libre vo-
luntad se obligan á ello. 
Las relaciones de amistad entro las D i -
rectivas contendientes, quedan al propio 
tiempo reanudadas y ellas procurarán re-
solver por las vías pacíficas en lo venidero 
cuantas dificultades pudieren surgir en los 
talleres. 
A l trabajo, pues, y que el bienestar y el 
reposo sucedan á estas luchas troraendas 
que sólo producen daños para todos. 
Habana y noviembre 28 de 1886.—P. O.: 
— E l Secretario interino, JR. López." 
Justa petición. 
Hemos tenido ol gusto de recibir, á la vez 
que una expresiva carta del Sr. D . Panta-
leon de la Torriente, que preside la Direc-
t iva interina del Círculo de Hacendados 
creado en Cárdenas para la defensa de los 
intereses de tan respetable clase, la visita 
do una comisión de ftacendados de dicha 
ciudad, á cuyo frente se halla nuestro que-
rido amigo y correligionario ol Sr. D. Fran-
cisco Secada, que ha venido con el objeto 
de entregar al Sr. Presidente de la Direc-
tiva del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro , 
una razonada exposición, solicitando la re-
baja de un 30 por 100 en las actuales tar i -
fas de trasporte, por lo ménos en los azú-
cares y míeles que por sus líneas son con-
ducidas á aquella ' ciudad. En ol estado 
actual de los negocios en esta Isla, dada la 
depreciación en los precios del más impor-
tante ramo de la producción cubana, la pe-
tición de los hacendados do Cárdenas es 
digna de ser atendida, pues de otro modo, 
si la producción no encuentra apoyo y au-
xilio en las empresas que se relacionan con 
su desarrollo, muebos hacendados se verán 
obligados á renunciar al cultivo y fabrica 
cion del azúcar , y las empresas ferrocarri 
leras sufrirán como todas, las consecuencias 
de este abandono. Por eso dice muy opor-
tunamente nuestro colega el Diar io de Cár-
denas, que es una medida salvadora y de 
mutuos intereses la que se solicita y es na 
tural que se conceda. 
Nada más oportuno en asunto tan im 
portante como la publicación de algunos 
párrafos de la exposición de los hacenda-
dos de Cárdenas. Son como sigue: 
"Las empresas ferrocarrileras son y han 
sido siempre, la primera base del desarrollo 
de la riqueza de un país; por que, estable-
ciéndose con ellas ráp idas comunicaciones 
y haciendo fácil la venida á los litorales de 
los productos del interior, se estimulan to-
das las manifestaciones del trabajo y en 
primera término la agricultura; pero si ob-
tenidas estas facilidades, se abruman las 
producciones con un costo excesivo de fle-
tes, desaparecen, como es natural, todas 
las ventajas, y, ó no se desarrolla la pro-
ducción, ó muere, si llegó á crearse. 
Esto, quo es lógico y hasta rutinario, vie-
ne hoy sucediendo con el azúcar. Por don-
de quiera que, la linea de Cárdenas y Júca -
ro hubo extenderse, se fomentaron ingenios 
de importancia; y, en corto tiempo, la Em-
presa tocó los resultados, llegando á ser la 
primera de la. Isla; y tanto, que á pesar do 
estaren prolongaciones de costo importan-
te, ha podido sin embargo repartir actual-
mente dividendos tan crecidos < orno en las 
épocas do mayor prosperidad del país. Ha 
llegado, no obstante, el momento en que se 
tocan ya las consecuencias de tener ane 
pagar excesivos flotes, que, si siempre se 
consideraron así por muchos, hoy es indu-
dable que resultan una carga insosteniblo, 
pues en mucho do los casos representa el 
flete devengado la cuarta parte del valor 
líquido del azúcar y en mucha mayor pro-
porción de la miel; habiendo ocurrido, y 
estando abocados á que suceda este año, 
quo el valor de la miel apónas haya bas-
tado á cubrir el flete pagado á la Em-
presa. 
E l resultado natural de esto es hoy evi-
dente, pues á no variar la situación, to-
¡ Plaza, que Uoga el Progreso, 
é imprimo en la frente un beso 
del hombre dignificado! 
T ú la gloria has conquistado, 
Cuba; en cantos inmortales 
yo llevaré á tus anales 
ese triunfo sin igual: 
"Soy la canción provenzal, 
" la de los Juegos Florales." 
JOSÉ E TRIAY. 
A S. M . LA REINA REGENTE DOSA MARÍA 
CRISTINA, CON MOTIVO DEL INDULTO DE 
LA PENA DE MUERTE, OTORGADO A LOS 
COMPLICADOS EN LA ÚLTIMA SEDICION 
MILITAR. 
( P r e m i a d a con p lu ipa de oro en Jos Juegos F l o r a -
lea de l a Col la de S a n t M u s . ) 
SEÑORA: perdonad sí conmovido 
ahora detengo el paso 
ante los piós del sólio esclarecido 
que vos enaltecéis; soy un oscuro 
soldado de las letras, 
hijo del pueblo que ilustró Padilla; 
nunca el aliento impuro 
de la lisonja v i l manchó mi labio. 
jNo plegué á Dios que vibre 
j amás m i aconto en las marmóreas salas 
de alcázares suntuosos, en agravio 
de mi conciencia libre! 
Mas hoy ¡oh, Roal SEÑORA! 
la vista á alzar me atrevo 
del sólio á los espléndidos fulgores. 
A vuestra oxcelsitud mi aconto elevo 
á unísono compás de los clamores 
de la alegría popular; ¡oídlos! 
E l leal pueblo hispano 
mándese medidas salvadoras, hab rá mu-
chas fincas que no molerán ante la seguri-
dad do no sacar los eostos de producción, 
logrando solo, con la molienda, contraer 
mayores compromisos, ó imposibilitarse pa-
ra todo mejoramiento posterior. 
Las consecuencias de este malestar, no 
ha do ser esa Empresa la ú l t imd en sentir-
las, ni ha de tocarle la menor parte; así que, 
urge tomar resoluciones eficaces y entre 
ellas principalmente ol rebajo inmediato que 
se solicita y que se hace ineludible. 
A casi todas las empresas de la Isla se 
han pedido y ellas han concedido rebajas 
más ó ménos importantes en sus fletes, y es 
seguro que esa Directiva de su digna Pre-
sidencia, espera solo una indicación para 
acceder inmediatamente á ello. 
En este concepto, y cumpliendo lo acor-
dado en dicha junta, con el carác te r de 
Presidente de ella, á V. S. acudo, en súpli-
ca de que atienda la petición formulada, de 
un rebajo en los fletes do los azúcares y 
mieles de un treinta por ciento, por lo mó-
nos, durante la zafra de ochenta y seis á 
ochenta y siete; rebaja que la equidad a-
conseja y la si tuación del país impone: y la 
cual urge sea concedida en seguida, pues la 
mayor parte de las fincas empezarán bre-
vemente sus tareas á causa del tiempo seco 
que rige." 
Plantas textiles. 
Precio del r a m i é cosechado en Cuba, vendido 
en Londres. 
Los Sres. Murrieta escriben con fecha 12 
do noviembre á los Sres. Cornuda y Abren, 
que han vendido el ramio cosechado en el 
ingenio "Surinam", á razón de £ 30 la to-
nelada. Agregan que es posible en otras 
condiciones alcanzar un precio de 32 á 
35 libras esterlinas por tonelada. 
Muerte de un bandido. 
E l Gobierno Civi l de Santa Clara par t i -
cipa telegráficamente al Gobierno General, 
que en el potrero Cierrezuela, término del 
Calabazar, se ha encontrado el cadáver del 
bandido José Guzman (a) E l Vueltabajero, 
á quien dieron muerte sus compañeros por 
disgusto entre los de la partida que capita-
neaba; ésta se ha disuelto y reina completa 
tranquilidad en aquel término. 
La Sacarina de PaMberg. 
O sea el ácido anhidro-ortlio-sulfamido-hen-
zoico, ó bien: L a amida sulfobensóica 6 ben-
zo-sulfónica. 
Creémos deber tratar lo más esencial de 
lo concerniente á este interesante cuerpo sin 
ninguna prevención. No nos dejarómos arras-
trar por un entusiasmo imprevisor n i tam-
poco juzgarémos con precipitación particu-
lares que sólo nuevos hechos pueden acla-
rar. 
Para exponer con lucidez esto asunto, en 
el reducido cuadro en que lo queremos resu-
mir, considerarémos sólo tres puntos y sus 
consecuencias: 
Io La sacarina do Fahlberg, según Le-
vinstein, posóo un sabor dulce tan intenso, 
que basta una parte de ella para comunicar 
un gusto muy dulce á diez mi l partes do 
agua. Stutzor asegura que cinco gramos de 
sacarina tienen un poder edulcorante igual 
á un poco más del que poséen 2,25 libras do 
azúcar. 
2o La sacarina en el punto de vista de sus 
efectos fisiológicos en hombres y animales, 
ha sido estudiada, entre otros facultativos, 
por el Dr. Stutzer, Director de la Estación 
experimental de Bonn, y en el laboratorio 
do la Universidad de Tur in , bajo la direc-
ción del Profesor A. Mosso, por los doctores 
Aduco y H . Mosso. 
Todos los ensayos demuestran que la sa-
carina de Fahlberg es completamente ino-
fensiva para el hombre y animales, en las 
dósis empleadas. Los dos últ imos experi-
mentadores, entre otras pruebas, relatan l a 
do un perro flaco, bien alimentado y toman-
do 5 gramos de sacarina por dia, el cual au-
mentó su peso de 3 kilógramos en 11 dias 
Además, los mismos sabios ingirieron cinco 
gramos do sacarina de un golpe, durante 
muchos dias consecutivos, sin sufrir la me 
ñor alteración en su salud. L a sacarina es 
eliminada del organismo sin ninguna modi-
ficación por los orines. No pasa en la leche 
ni en la saliva. 
3o De los experimentos practicados por 
el Dr. Stutzer se deduce que la sacarina 
posee en alto grado propiedades antisépti-
cas. Carne y leche, á las cuales se les había 
mezclado sacarina, se conservaron sin alte-
ración durante mucho tiempo. 
A pesar de su sabor dulce y de su inocui-
dad, en determinadas dósis, la sacarina no 
puede reemplazar al azúcar, porque no es 
un alimento: es un condimento. E l azúcar , 
por el contrario es á la vez condimento y 
alimento, que ostá destinado á desempeñar 
especiales oficios en el proceso de nuestras 
funciones, de los cuales el más señalado es 
el do contribuir al desarrollo del calor ani 
mal. 
Pero si á una substancia que puede 
reemplazar el azúcar como alimento, so le 
añade sacarina para endulzarla, es claro 
que os posible esperar su sustitución. Es-
ta es la idea de Falhberg. En efecto, el 
azúcar de uva ó glucosa no se come al igual 
del azúcar de caña, por ser poco dulce, y 
sobre todo, porque hasta en éstos últimos 
tiempos no se sabía prepararla en grande 
escala químicamente pura. Se han descu-
bierto nuevos procedimientos, entre otros, 
los pertenecientes á Vierneisel y Cords, que 
permiten obtener el más bello producto del 
todo puro, en forma granulada, cristalizada 
ó candi. Fahlberg ha creído que la princi-
pal aplicación do su sacarina sería la de 
aumentar el dulzor de la glucosa, efecto que 
se consigue mezclando á 1,000 ó 2,000 par-
tos de glucosa una de sacarina. A esa mez-
cla le da el nombre de dextro sis-sacarina, la 
cual, dice, por su gusto no se diferencia del 
mejor azúcar. Así condimentada la glucosa, 
es un alimento quo puede sustituir al azú-
car. 
En todo lo narrado, hemos admitido ese 
sabor dulce tal cual lo ensalza Fahlberg; 
pero, según algunas persomis, no es tan 
grato como él afirma.—Muchas dicen que 
tiene un gusto de almendras amargas y que 
el dulzor persiste en la boca durante un 
tiempo extraordinariamente largo. Como 
epaiera que sea, el gusto de la sacarina con-
cluye por repugnar á muchos, al grado que 
bendice la real mano 
de la ilustre magnífica Princesa, 
ornamento del trono castellano! 
¡Dia de luto ayer! la ruin discordia 
tendió al viento la negra cabellera. 
Cual la feroz pantera 
desde cubil recóndito se lanza, 
rugiendo formidable, 
así el númen siniestro, en espantable 
rencor aulló iracundo 
en el antro profundo 
de su caverna, y con terrible saña 
de allí saliendo, en ruina y en estrago 
quiso envolver á la infeliz España! 
Dios no lo consintió. Su Providencia 
detuvo al móns t ruo , que volvió al averno 
reluchando impotente, 
¡ay! empero dejando 
en honda huella de fugaz dominio 
señales de satánico exterminio! 
El acero inhumano 
segó más de una vida 
¡y fué el hermano quien m a t ó al hermano! 
¡Dios perdone al hermano fratricida! 
Abro la ley el sacrosanto libro. 
Con majestad severa 
se alza imponente en las supremas cumbres 
de la justicia, do llegar no puede 
el rumor de agitadas muchedumbres. 
Con impasible acento 
pronuncia la sentencia 
contra el hermano que ma tó al hermano. 
¿ Mataste? ¡has de morir! L a Omnipotencia 
pei ilnne con amor tu alma cristiana! 
¡has de morir por la vindicta humana! 
¡Y levanta la espada justiciera 
que brilla como el rayo fulmmant© 
algunos diabéticos han preferido tomar be-
bidas sin ella. 
Pero admitamos que el sabor sea tan 
franco como el del mejor azúcar de caña y 
quo la dextrosis-sacarina se presente con 
el aspecto del más superior refino. Ese 
es el caso que ha examinado la Asamblea 
general de los fabricantes de azúcar de 
Alemania en mayo pasado. En la reunión 
so dijo que la glucosa en la actualidad no 
estaba sujeta á impuestos de consideración; 
mas que si agregándole sacarina podía ser 
consumida como azúcar , al momento el fisco 
se apresurar ía á imponerle una contribución 
proporcional .—Entónces la competencia no 
sería posible, porque prescindiendo de la 
costumbre de comer el verdadero azúcar , el 
precio de la producción de la dextroeis-saca 
r iña impedir ía su uso.—En esa junta , Schei-
bler se most ró tan escéptico respecto " á laa 
virtudes maravillosas del nuevo néc t a r , " 
que se asombró de que una Asamblea tan 
séria tomase en consideración semejante 
asunto. Expresó que ese descubrimiento, 
cual otros muchos, " b r i l l a r á durante cierto 
tiempo para yacer luego en el sepulcro 
del olvido." 
No serómos tan poco reservados y desde-
ños en nuestros juicios.—Á nuestro enten-
der, en los países en que se pueda producir 
glucosa pura, á reducido precio, sin pagar 
contribución alguna, la dextrosis-sacarina 
podrá encontrar consumidores, siempre y 
cuando su gusto sea del todo igual al del 
azúcar .—Entendiéndose, por otra parto, que 
la sacarina debe ser t ambién preparada á 
bajo precio. 
Las propiedades edulcorantes de la saca-
rina pueden ser aprovechadas para ocultar 
el sabor amargo de ciertos medicamentos; 
procurar á los diabéticos bebidas dulces, 
como ya se ha hecho en muchos hospita-
les etc. 
E l poder antiséptico de esa sustancia po-
drá ser utilizado en los casos en que su sa-
bor dulce no sea un inconveniente. 
En resúmen, la sacarina d a r á origen á 
aplicaciones regulares y bien consentidas y 
á bastantes falsificaciones. 
Poseémos numerosos documentos acerca 
de la sacarina, y fácil nos hab r í a sido ex-
tendernos más relatando numerosos detalles; 
pero pensamos que esos pormenores no i n -
teresar ían á la generalidad do los lectores. 
Es inútil que describamos la preparac ión 
de esta sustancia siguiendo las prolijas ins 
tracciones dadas por Roacoe, el cual me tó -
dicamente las expone dividiéndolas en siete 
fases. 
En conclusión, á pesar de las aplicaciones 
que pueda tener la sacarina, no por eso la 
industria basada en el sacarósis se encuen 
tra en peligro. L a caña de azúcar conti 
nua rá triunfal monte, hasta la consumación 
de los siglos, preparando en beneficio nues-
tro, en su organismo el azúcar, que almace-
nado nos presenta en sus tejidos. 
Todos nuestros cuidados deben consistir 
en ponerla en apti tud do realizar en su ma-
yor grado sus sacar ígenas funciones y de 
saber extraer luego con perfección el gra-
tísimo producto. 
Siniestro marítimo. 
Según participa el celador de Policía de 
Guanabacoa, el viérnes 2(5 se presentaron 
al Subdelegado de marina de aquella zona 
los marineros D . Juan Patral y D . José 
Planas, manifestando ser tripulantes de la 
goleta costera Segunda L u z de Yara, que 
se había perdido totalmente en aquellas 
costas frente á la punta do T a r a r á , á causa 
del mal tiempo, pereciendo su dueño y pa-
trón D . Juan Garrígó, como asimismo se 
ignora la suerte que le ha cabido á otro t r i -
pulante nombrado D . Eugenio Lamas. 
La goleta Segunda L u z de Yara fué des 
pachada en Rio Palma con destino á la 
Habana y cargamento de carbón vegetal. 
Do los informes adquiridos de los supervi-
vientes, se sabe que el expresado buque 
venia haciendo agua y fué sorprendido por 
el mal tiempo en la noche del 25 del actual, 
en que dicha embarcación perdió u n bote, 
por lo que determinaron arribar á Bacura-
nao; pero no le fué posible llegar, por que 
arrastrada la goleta por las embravecidas 
olas, aunque soltaron las anclas, á las dos 
do la madrugada del dia 26 se perdió total-
mente, sin que hubiese sido dable salvar 
nada do su cargamento. 
Los náufragos pudieron ganar tierra des-
pués do luchar á nado largo tiempo con las 
•lias. El cadáver del desgraciado Garr igó 
tué recogido y sepultado eu el cementerio 
del caserío de Barrera. 
• •mriTr' JIT»' 'Qn—• 
Llegada. 
A bordo del vapor-correo Is la de Cebú, 
llegó ayer á esta ciudad el jóven D . Fer-
nando Castañon, hijo mayor del quo fué 
nuestro compañero en la imprenta, el señor 
I) . Gonzalo, director-fundador de L a Voz 
de Cuba. El jóven D. Fernando Castañon, 
graduado do abogado, viene á ejercer su 
profesión á esta Isla. 
Sea bien venido. 
" - í í D N I C A Q32SrEKA.IL 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto á las seis y media do la má-
ñana de hoy el vapor americano Mascotet, 
con 02 pasajeros y la correspondencia de los 
Estados-Uní dos y Europa. También entra-
ron esta m a ñ a n a los vapores Serra, nacio-
nal/de Santander, y T. J. Cochran, ameri-
cano, de Cayo-Hueso. 
—Según telegrama recibido por los Sres. 
Hidalgo y Compañía, el vapor americano 
Niágara , llegó á Nueva York hoy, lúnes, á 
la una de la tarde. 
Remos tenido el gusto de recibir la vi -
sita de nuestro antiguo y distinguido amigo 
el Sr I ) . Federico de Prado, Interventor 
general del Estado en esta Isla, que llegó 
ayer en el vapor-correo Is la de Cebú. Ma-
ñana, már tos , debe tomar posesión de su 
nuevo destino el Sr. Prado. 
—Por Real Orden comunicada al Gobier-
no General do esta Isla por el Ministerio de 
Ultramar, se desestima la instancia del Sr. 
D. Genero Cavestany pidiendo la escribanía 
que desempeñó en el Juzgado, de Ia instan-
cia del distrito del Prado de esta ciudad, 
por estar ocupada ya definitivamente esta 
plaza, recomendándose al mismo para que 
en atención á sus méritos y servicios pase á 
ocuparla primera vacante de Escribano que 
ocurra en los Juzgados de esta capital 
—Mañana se efectuará en la Audiencia la 
vista do la úl t ima denuncia de E l Pensa-
en los nublados senos do la esfera 
¡Oh cuán tremendo instante! 
Como acento que baja do los cielos 
entre el coro de alados querubines, 
para endulzar con místicos consuelos 
humanas amarguras, 
así una voz, en la temida hora 
vibrante resonó, de Dios bendita. 
¡Fantasmas de las tristes desventuras, 
quo en pedazos rompéis los corazones 
de la esposa infeliz, del hijo amante 
que en sollozo anhelante 
lloran ya al padre, lloran ya al esposo, 
¡pasad cual pasa siempre el pavoroso 
espectro que en las lóbregas tinieblas 
de la tormenta, envuelto en negro manto, 
desparece ante el rayo luminoso 
del astro rey! 
¡Ya el sol majestuoso 
de la clemencia real br i l la fulgente! 
¡Ya ol vastago inocente 
no huérfano será, la dulce esposa 
no ceñirá á su frente 
de la viudez la toca luctuosa! 
¡No! que ya la cristiana 
misericordia, la piedad sublime 
que inflamó al Redentor en el Calvario 
al culpado también ahora redime! 
—"No bajará al osario 
tu triste cuerpo inerte, 
que en el nombro do Dios ¡yo te perdono!" 
dijo voz argentina 
¡Era la voz augusta de CRISTLNA.! 
¡(jh SESORA IMPERIAL! ¡oh noble REINAI 
¡jamás, jamás el númen de la gloria 
graba rá en vuestra historia 
acción que rivalice con tal hechol 
¡Himnos hoy de amorosas'bendiciones 
á Vuestra altura elevan 
mulares d© Î ¡QSÍW^ corâ OBw! 
miento Español , cuya defensa es tá á cargo 
de nuestro ilustrado amigo el diputado á 
Córtes Sr. Calveton. 
—En la tarde del sábado salieron los va-
pores americanos City of Á lexand r í a , pa-
ra Nueva-York y Whitney para Tampa y 
Cayo-Hueso. Ambos buques llevan pasa-
jeros y la correspondencia para los Estados-
Cuidos y Europa depositada en la Adminis-
tración de Comunicaciones, hasta la hora de 
su salida. 
—Según vemos en los periódicos de la Pe-
nínsula, ha sido agraciado por el Gobierno 
de la repúbl ica francesa con la cruz de la 
Legión de Honor, el Sr. D . Benito Rodr í -
guez Batista, inspector de la Aduana de 
este puerto, al que felicitamos por semejan-
te distinción. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el ú l t imo vapor correo 
de la Península , las siguientes resoluciones: 
Nombrando contador de la Aduana de la 
Habana, á D . Cárlos Vega Verdugo. 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Luis Izquierdo y Roldan, Contador Central. 
Nombrando Tesorero Central á D . Angel 
María Carvajal. 
I d . oficial 4? do la Intendencia General 
de Hacienda, á D . Manuel Velez Cruz. 
Declarando cesante á D . Manuel Mar t ínez 
de Velasco, oficial 1? de la Aduana de la 
Habana. 
Nombrando contador de la Pr incipal de 
Hacienda de la Habana, á D . Adriano Grai-
ño. 
Declarando cesante á D . Tiburcio Pérez , 
Administrador de la Aduana de G u a n t á n a -
mo. 
Nombrando oficial 3o de la Principal de 
Cuba, á D . Ramón Sánchez y Ferrer. 
I d . oficial 3o de la In te rvenc ión General, 
á D . Jacobo de la Pezuela y Chacón. 
Concediendo pensión á D? Josefa Delavi-
11o, á la viuda do D . Miguel López Reina, y 
á Da Rosa Muñiz. 
—Ha entrado do arribada en este puerto, 
por hacer agua, el be rgan t ín americano 
John Gitson quo fué despachado en Panza-
cola con destino al Rosario, Repúbl ica A r -
gentina. 
— E l vapor francés Saint Germain quo 
salió de este puerto el 16 almedio día, llegó 
á Santander hoy, lúnes, al amanecer. 
—Resoluciones del Ministerio de Ul t r a -
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo J s í a de Cebú: 
Declarando en s i tuación de excedente a l 
ca tedrá t ico D . José M " Carbonell, desde el 
dia 3 de ju l io ú l t imo en que j u r ó el cargo 
de Senador. 
Disponiendo que por el Gobierno General 
se formule un nuevo Reglamento de Sani-
dad mar í t ima . 
Disponiendo que en lo sucesivo sólo po-
d r á n usar el escudo de armas, la escarapela 
y franja que ostenta la Real Casa, exclusivo 
distintivo de S. M . el Rey, su augusta Ma-
dre y Hermana, S. S. M . M . la Reina D * I -
sabel I I y el Rey D . Francisco de Asís, y 
aquellos individuos de la Real familia que 
tengan declarada y no caducada la digni-
dad de Infante de España . 
Desestimando instancia de D . Juan B . 
Herrera, escribano público de esta ciudad 
en que haciendo renuncia de la fé jud ic ia l , 
aspira á que se le conceda el derecho de 
presentar sustituto para la escr ibanía de 
actuaciones que renuncia. 
Disponiendo que se establezca el archivo 
general de protocolos en el distri to judic ia l 
de G u a n t á n a m o y nombrando para su de-
sempeño á D . Porfirio Corcoser. 
Desestimando instancia do D . Genaro Ca-
vestany, en solicitud de quo se le reponga 
en la escr ibanía de actuaciones que desem-
peñó interinamente en el juzgado del Pra-
do de esta ciudad. 
Accediendo á la Real Confirmación del 
t í tulo provisional de Procurador públ ico de 
Matánzas expedido á favor de D . Luis D u l -
zaides y Pereira. 
Declarando jubilado por haber cumplido 
la edad reglamentaria á D . Miguel Alvarez 
Mir, Majistrado cesante de esta Audiencia. 
—En la Adminis t ración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 26 de noviembre, por derechos arance-
larios: 
Eu oro $ 37,354-12 
En plata 329-93 
En billetes 17-25 
Idem por impuestos: 
En oro 371-06 
a A C S T I X . L A S -
E x E L VEDADO.—Recordamos á nuestros 
lectores que m a ñ a n a , már tos , ofrece á sus 
socios el Círculo del Vedado una función 
d ramát ica que reúne muchos atractivos y 
que á no dudar dejará complacida á la con-
currencia. Sabemos do muchas familias 
de esta capital que i rán á aplaudir las be-
llezas de las tres obritas elegidas, que son: 
L a Novia del General, Prueba de Amor y 
Que ustedes lo pasen Uen.—\A\ Vedado, 
pues, m a ñ a n a por la noche los quo quieran 
pasar un rato agradable, en una sociedad 
selecta y digna por todos conceptos! H a b r á 
carritos para la Habana á la te rminación 
del espectáculo, en el que de seguro no fal-
t a r á algo de baile al final. 
TEATRO DE IRTJOA.—La preciosa come-
dia t i tulada E l octavo no mentir, en cuyo 
desempeño tanto se distingue el primer ac-
tor D. Leopoldo Buron, será puesta en es-
cena mañana , már tes , por la compañía del 
mismo, en el coliseo de la calle de Drago-
nes. T e r m i n a r á el espectáculo con la pieza 
denominada Quien evita la ocasión 
L A LOTERÍA.—El número de este apre-
ciable colega correspondiente al úl t imo do-
mingo, trae una magnífica lámina del nota-
ble artista Sr. Reinóse, que es á no dudarlo 
uno de los más bellos y notables trabajos 
artísticos que se han publicado aquí en pu-
blicaciones de su índole. Con él pone el se-
llo á su bien ganada fama ol Director a r t í s -
tico de L a Loter ía y demuestra que en tra-
bajos de esta naturaleza todo lo que se 
quiera puede hacerse aquí, pues hay artis-
tas que dibujan y litografías que hagan re-
saltar los trabajos artísticos con una esme-
rada ejecución. Figuran en esa lámina en 
primer lugar los retratos, ejecutados con 
notable primor art íst ico de los siete jueces 
del jurado de los Juegos Florales. Allí se 
ven, como dice L a Lotería , " l a franca son-
risa del médico orador D. Antonio Jover; la 
bondadosa fisonomía del insigne escolapio 
Padre Mnntadas; el semblante simpático 
de ese campeón incansable de las letras que 
so llama D. Nicolás Azcára te y á quien to-
dos los poetas que viven en Cuba deben al-
gún consejo; el periodista-diputado D. José 
F. Vérgez, que tiene el talento de hacerse 
querer hasta de sus mismos adversarios; el 
cáustico por excelencia D . Mariano Ra-
miro, que no tiene aquí quien le disputo 
el cetro de la gracia y el aticismo y quo 
tiene el raro privilegio de convertir con sus 
versos !a risa en llanto; el brillante orador 
mili tar D. Joaqu ín Ruiz, cuya palabra ter-
sa y abundosa construyo palacios de ideal 
grandeza, y que, como Flammarion y Eche-
garay, puede llamarse el poeta. d« la cien-
cia, y D. Casimiro Delmonte, el incansable 
gacetillero, poeta laureado hace muchos 
años." ¿ d e m á s de esos retratos, contiene 
L a LoUr ía una notable lámina que repre-
senta la escena del Gran Teatro de Tacón 
en el solemne acto de la dis t r ibución de 
premios de los Juegos Florales celebrados 
por la Colla de Sant Mus. Además , así L a 
Lotería como su periódico adicional E l L i -
bro de las Familias, contienen interesantes 
y amenos trabajos en prosa y verso, que 
recomiendan el citado periódico á las fami-
lias á quienes es tá dedicado. 
L A SEGTTIÍDA ITALIA .—En otro lugar pu-
blica un anuncio, hác ia el cual llamamos la 
¡Bendita veces mi l la mano augusta! 
¡Bendita del Señor por siempre sea 
la mano que al rocío 
do sublime perdón so abrió clemente, 
sobre aquel que en instante de extravío 
provocó los horrores 
de la lucha c iv i l ! Sea bendita 
la diestra que borró con pulso firme 
la sentencia fatal, piadosa abriendo 
la fuente del pe rdón ¡fuente de oro! 
del régio corazón rico tesoro! 
¡Oh quién pudiese al arpa de Isaías 
arrebatar las míst icas dulzuras 
que en torrentes de santas armonías 
inundaron las célicas alturas! 
Sólo así, sólo así fuérame dado 
saciar mi ardiente anhelo! 
cual altivo cóndor alzar el vuelo 
ál é ter infinito; 
llegar hasta la esfera diamantina, 
y en corona de l ímpidas estrellas 
homenaje rendir á la divina 
CARIDAD que engrandece 
el corazón de la inmortal CRISTINA! 
Noviembre de 1886. 
RAFAEL VILLA. 
A LA MUERTE 
DE S. M. EL REY AIF0JÍS0 X I I . 
ELEGIA. 
( C o n moHvo de las exequias celebradas en L i m a ) 
(Premiada con la escribanía de plata de la Diputa-
ción Provincial.) 
(FRAGMENTO.) 
¡Oh, llórete sincera 
De la extensa familia en ámbos inundes 
El alma atribulada! 
¿Qué importa la bandera 
atención de la juventud elegante, el antiguo 
y justamente acreditado taller de sastrería 
L a Segunda I t a l i a , situado en la calle de 
San Rafael esquina á la de Amistad. 
Todo aquel que sea amigo de vestir 
bien y á la ú l t ima moda, gastando poco 
dinero, debe acudir á L a Segunda Ital ia, 
porque hay allí géneros exquisitos y de no-
vedad, se confecciona la ropa de una ma-
irreprochable y tanto el dueño de la casa 
como sus dependientes se esmeran en com-
placer a l públ ico. E l surtido con que aho-
ra cuenta es de la m á s notable que hemos 
visto. 
F U I f C I 0 2 í EXTRAORDINARIA.—El domin-
go 5 de diciembre próximo t e n d r á efecto, en 
el circo-teatro de J a n é , una variada función 
á beneficio de D . Felipe Pereira, director 
del popular orfeón Ecos de Galicia, quien 
la dedica á sus comprovincianos en parti-
cular y al públ ico habanero en general. 
Véase el programa: 
1? Sinfonía de la zarzuela Sin nombre, 
de los Sres. Caula y Pereira (F . ) , por una 
nutrida orquesta que d i r ig i rá el beneficiado. 
2? L a preciosa zarzuela en un acto Mú-
sica Clásica, desempeñada por la Sra. Geli 
de Robreño y Sres. Regino López y Caula. 
3o I f r i l i a r u á d a , del Sr. Pereira, canta-
da por el aplaudido Orfeón Ecos de Galicia. 
4? ZPnha noite ria e i rá ffo trigo, cantada 
por los Sres. L . Bouza y Menendez, con 
acompañamien to de orquesta. 
5? Segunda representac ión de la aplau-
dida escena progresiva, t i tulada Avanza-
mos, escrita por el Sr. Caula, desempeñada 
por los niños Ernestina G-olpe y Manuel F . 
Presa. 
6? E l Orfeón Ecos de Galicia cantará la 
preciosa alborada del Sr. Chañé , cuyo títu-
lo es Cantan os galos p r o dia. 
7? Estreno de la preciosa zarzuela en un 
acto, escrita expresamento para este día, 
por los Sres. Caula y Pereira, cuyo título es 
Lulú , de sempeñada por la Sra. Gelí y los 
Sres. López , Otero y Caula. 
8? A Muneira , bailada en carác ter por 
el Director y Directora del baile del Após-
to l , Sr. Uázquez y Sra. Otero, con acompa-
ñamien to de orquesta. 
B A S E - B A L L — H e aquí el órden de los 
desafíos que deben efectuarse en el terreno 
Almendares, empezando el domingo 5 de 
diciembre y concluyendo el 6 de enero, se-
g ú n convenio celebrado entre el club norte-
americano Athletic y los de esta ciudad 
Habana, Almendares y Fe: 


















E l club a l cual le corresponda jugar el do-
mingo, t e n d r á el j uéves anterior un práct i-
ca, con solamente cambiar Pitcher y Gat-
cher. Los desafíos p r inc ip i a rán á las y me-
dia en punto de los domingos, y el match-
p r á c t i c a á las tres y media de los juéves, 
según queda dicho. 
PUBILLOXES.—Muy concurridas estuvie-
ron las dos funciones que dió ayer en el 
teatro de Albisu la numerosa compañía del 
Sr. Pubillones. Los ejercicios ejecutados 
fueron muy notables, los clowns divirtieron 
al públ ico á m á s y mejor y las fieras se por-
taron todo lo bien que de las mismas podía 
esperarse. Para m a ñ a n a , m á r t e s , se anuncia 
un nuevo espectáculo, con atractivo pro-
grama. 
FALLECIMIEIÍTO.—Ha dejado do existir 
la Sra. Da Mar í a Luisa Navarrete de Fin-
lay, persona generalmente apreciada por 
las relevantes virtudes que la adornaban. 
Pe r t enec ía á una antigua y distinguida fa-
mil ia de esta ciudad, á la cual damos el 
m á s sentido pésame . ¡Descanse en paz! 
PUBLICACIONES VARIAS.—Nos ¡[han visi-
tado E l Sport, L a Habana Elegante, E l 
Eco de Canarias, Galicia Moderna, E l Eco 
de Galicia, Laurac-Bat, L a Bibliografía , E l 
Heraldo de Astur ias , Juan de la Encina, 
i ' Almogaver, el Boletín Oficial de los Vo-
luntarios, E l Horizonte, el Boletín de la 
Asociación de 3Iadres Católicas y L a Voz 
del Magisterio. 
También hemos recibido el primer n ú m e -
ro de E l Africano, á cuyo saludo correspon-
demos. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , m á r -
tes: 
A las ocho:—La gran vía . 
A las nueve:—í/Z zaragozano. 
A las diez:—La colegiala, desempeñando 
el papel de la protagonista la señor i t a Rus-
quella. 
L A GRAN DUQUESA.—A los acordes de 
una buena orquesta se efectuó, al anoche-
cer del sábado úl t imo, la reapertura de la 
conocida peleter ía L a Gran Duquesa, esta-
blecida en la calle de Neptuno esquina á 
Industria. 
Previamente invitadas, concurrieron al 
acto muchas personas, las cuales fueron 
obsequiadas con dulces, refrescos y licores 
escogidos. 
Las vidrieras de Gran Duquesa ostentan 
novedades dignas de verse, que se venden 
á precios módicos. Léase el anuncio inserto 
en otro lugar. 
PERIÓDICOS DE LA PENÍNSULA.—Por con-
ducto de D . Clemente Sala, dueño de la 
agencia de periódicos de la calle de O'Rei-
11 y número 23, hemos recibido L a Opinión, 
É l Globo, M a d r i d Cómico, L a Avispa, E l 
Espejo Nacional, L a L i d i a , L a Caricatura, 
E l Cabecilla y L a Nueva L i d i a , llegados por 
el correo de la Pen ínsu la . Agradecemos la 
fineza. 
CON MUCHO GUSTO.—Se nos remite: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Mi estimado señor: A la vez que doy 
mí saludo de adiós al públ ico habanero, de-
seo manifestar la g ra t i tud que siento hácia 
todas las personas que me h á n favorecido 
en la función de mi beneficio. Vóime con un 
grato recuerdo de esta ciudad, en la cual 
no he podido cantar m á s que d o s óperas-
Yo confío en que este no será mi primero y 
últ imo viaje á la Habana. 
Recibid, señor, mi saludo de despedida y 
ostimad como sincera esta expres ión de mi 
reconocimiento.—Emma Dot t i Ambrossi." 
SUSPENSIÓN.—La corrida de toros que 
hab ía anunciado para la tarde de ayer, do-
mintro, la empresa de E. García , fué sus-
pendida, con permiso de la autoridad com-
petente, á causa de no estar el piso de la 
plaza en buenas condiciones para la l idia , 
por motivo del mal tiempo que reinaba des-
de el sábado . 
El domingo próximo serán lidiados los 6 
toros que iban á sortearse ayer. 
Debían ofrecer á los aficionados gran i n -
terés los toros de D. José Torres Diez de la 
Cortina, cuando tantas manifestaciones de 
disgusto ocasionó la suspensión. 
Es verdad quo mataba t ambién Cuatro-
Dedos. 
Pero ya teudrémos ocasión de juzgar to-
do^eso el domingo 5 de diciembre, para cu-
yo dia se ha aplazado esta corrida. 
POLICÍA.—El celador del barrio de Marte 
participa que recorriendo su demarcación á 
las siete ménos cuarto de la noche de ayer, 
y al transitar por el Campo de Marte, fué 
acometido puña l en mano por cuatro i nd i -
viduos desconocidos con quienes sostuvo 
una lucha, logrando despojar á uno de ellos 
del puña l , y perseguido éste á la voz de 
¡a ta ja ! fué detenido por una pareja de Or-
den Público cerca del placer de Balboa, 
('omisionados los celadores de la Ceiba y 
del Arsenal por el Sr. Juez de primera ins-
tancia del distrito de Jesús María , para la 
captura de los demás agresores, lograron 
Que simboliza de la patria el nombre 
Si es solóla heredera 
De otra bandera amada? 
Si hay una á cuya sombra 
Las nuevas se confunden: 
L a histórica, la augusta, la primera 
Que ha conocido el mundo como el signo 
Del heroísmo de una raza entera? 
Si es la enseña única 
Que, tristes prisioneras de los moros, 
Regándola con llanto, 
Bordaban en secreto nuestras madres, 
Que en Sagunto y Lepante, 
En Roma y en Messina 
Y en Africa y Holanda y Palestina 
Defendieron unidos nuestros padres? 
¿Qué importa que las múlt iples naciones 
Hijas de E s p a ñ a y de la vasta América 
Ostenten sus diversos pabellones 
Por tierra y mar en la extensión esférica, 
Si hay uno que á las hijas 
Y á la madre es común, si hay una sola 
Bandera, que cubierta 
Del prestigioso polvo de los siglos, 
E l mundo admira y teme 
Do quiera que tremola 
Y es símbolo de todas: la española? 
¿Qué pabellón más bello, 
Más antiguo y heróico que el de España? 
Cada vivo destello 
Con que lo alumbra el sol es una hazaña . 
¡Oh, siempre que mis ojos 
Lo ven cual nube de oro 
Entre dos llamas de esplandores rojos, 
Brotan en m i memoria 
Los portentosos hechos de su historia 
Como brota la savia en el capullo; 
Ser de América hijo ¡esa es m i gloria! 
Y de española raza.... ¡ese es m i orgulloí 





















































detener á otro individuo blanco de pésimos 
antecedentes y conocido por Tres costillas 
Cíe plata, que fué asimismo reconocido como 
ano de los autores del asalto. E l celador 
mencionado Sr. Oliva salió herido levemen-
te en una mano cuando t ra tó de desarmar 
á uno do los criminales. 
—Ha sido reducido á prisión un pardo, 
vecino de la calle del Indio, por hallarse re-
Clamado por el Juzgado del Pilar para que 
extinga una condena en el Cuartel Munici--
pal. 
—El celador de San Nicolás detuvo en la 
tarde de ayer á un pardo y un moreno, que 
estaban en reyerta en la calle do San Nico-
lás, saliendo herido,gravemente uno de ellos. 
—Durante la tarde del sábado último o-
currió una alarma de incendio de la casa n? 
122 de la calle de Compostela, de resultas 
de, haberse inflamado un reverbero en la 
habitación en que reside una señora de no-
venta años de edad. La bomba E s p a ñ a de 
los Municipales acudió al lugar de la alar-
ma, pero no tuvo necesidad de funcionar. 
EXTRACTOS DE DIFERENTES PUBLICACIO-
NES.—"Kestaura la salud perdida limpian-
do los humores, vivificando el sistema y ex-
tirpando en ól todo vestigio do Sífilis, Es-
crófula, Eeumatismo y demás enfermedades 
que reconocen su origen en la impureza de 
la sangre.—¿Qué?—La Zarzaparrilla de 
Bristol." 
"Cuando el virus de la Sífilis ha penetra-
do en la sangre y se muestra exteriormente 
por úlceras ó erupciones desagradables á la 
vista, lo único quo puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla do Bristol." 
"Todas las enfermedades de carácter es-
crofuloso ó de impureza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso de la Zarzaparrilla, au-
xiliada con las Pildoras de Bristol." 48 
Sección ie i á íp r í i f l iL 
OBJETOSiülBíl i . 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan en 
L A FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
C n 1555 P 23N 
GRAN FABRICA DE SOMBREEOS 
D E L O S 
Antiguos dependientes de Mole 
Se acaban de recibir los sombreros Ga-
yarre, para caballeros; Madamo Nllson, 
para señoras. 
Especialidad en sombreritos para niñas y 
niños, de todas clases. 
Nuestros corresponsales no desmayan en 
remitirnos siempre lo más nuevo que inven-
ta la caprichosa moda en los morcados de 
Par ís y Lóndres, de donde importamos 
directamente. 
San Rafael A número 1. al lado del 
Restaurant E l Louvre 
C1584 P 4—27 
El almacén do barros de los Srcs. Laudo 
y Ca acaba de recibir una gran partida del 
legítimo Cemento Portland, marca WhiJc; 
lo que se avisa á las personas quo tienen he-
cho algún pedido. 
L a casa garantiza el peso de 16 arrobas 
por barril , asi como las condiciones inmejo-
rables de esto material para los suelos h i -
drául icos; ofreciendo una nueva rebaja en 
los precios. Prado 113. 
Cn 1561 P 10-19 
PELETERIA 
bajo de los portales de Luz. 
PBOVEEDORES DE LA REAL CASA. 
I l í M I H A D , E L E G - A I T T E J S Ü ! 
L O S G L A D S T O N E Y P A R N E L L . 
Con el nombre de Gladstonc y P a r n e l l se distiugae 
el cakado de nuestra F á b r i c a acabado de recibir para 
1 a temporada de invierno. 
Nuestros calzados CZadstowe y Par») e¿¿ están llama-
dos á hacer una gran evolución en nuestro giro dxiranto 
la presente temporada, por ser la ólt ima expresión de 
Ja moda europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Mcuactntinia reformados, con los que no hay quien r i -
v a l i c e , — P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , también hemos reci-
bido numerosas nevedades, entre ellas el gran zapato 
L u e h i a . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F á b r i c a , ademíls 
del cuiio que lleva en la suela, igual al que encabeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dice. F á -
briea de la Pe l e t er ía LA MARINA, portales de L u s , 
S a b a n a . — V n n s , CARDOHA T 
Cn 105)1 P 1-A 
Sastrería, uaimsem 
y Gran Bazar de Ropa Hecha. 
SAN R A F A E L - 7 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
En esto antiguo y acreditado esta-
blecimiento se acaban de recibir una 
gran remesa de pardesús casimir pa-
ra caballeros y niños de 8 á 14 años. 
Nuevo surtido en casimires, armonrs, 
etc., etc., Ultima navedad. Fluses ca-
simir para niño, á $3 B. En corbatas 
siempre lo más moderno. 
C n 1599 2-29a 2-28d 
CKONÍCA R E L I G I O S A . 
WIA 30 D E N O V I E M B R E . 
San Andrés, apóstol, y santas Maura y Justina, v ír -
genes. 
San Andrés, apóstol, bermano mayor de san Pedro; 
fué natural de Betsaida, lugar en la provincia de G a -
lilea; fué el primero de todos los apóstoles que conoció 
y trató 6. nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo dis-
cípulo del gran Bautista (fine no es pequeña señal de 
su buena inclinación y piedad), un dia, viendo san 
Juan al Señor, dijo: ''Este es el cordero de Dios'', y 
luego san Andrés con otro su discípulo se fué en se-
guiuiieuto de Cristo, el cual volviendo á ellos su divino 
rostro, y viendo le seguían, les preguntó qué buscaban. 
Ellos le respondieron que deseaban saber dónde po-
saba. Llevólos consigo. Túvolos un dia en su com-
pañía, conversaron y hablaron largo con él, y enten-
dieron que era él el verdadero Mesías. D i ó san A n -
drés cuenta d su hermano Pedro del bien que había 
hallado, y l levóle consigo á Cristo; y viéndole el Señor 
le d\jo: "Tú eres Simón, hijo de Juan, y te has de l la -
mar Céfas, que se interprete Pedro". Este fué el pr i -
mer conocimiento que de Cristo tuvo san Andrés, y 
esta la primera buena obra que después de aquel cono-
cimiento leemos haber hecho, comunicando á su her-
mano el bien que había descubierto, y l levándole al 
Seíior para que también él le conociese, padeció mar-
tirio cn tiempo del procónsul Egcas, el cual con varias 
artes, tormentos y muerte, procuraba persuadir á nues-
tro Santo; pero no fué así, le condenó el procónsul á 
muerte de cruz, y san Andrés con alegría y regocijo, 
dice: "¡Oh buena cruz, tan hermoseada con los miem-
bros de Cristo! dias há que te deseo, con solicitud y 
diligencia te he buscado; ahora que te hallé recíbeme 
en tus brazos, y sacándome de entre los hombres pre-
séntame á mi Maestro, para que por tí me reciba el 
que por tí me redimió". No se demudó el rostro del 
santo apóstol (dice san Bernardo), como suele hacer 
la flaqueza humana, cuando vio la cruz, ni perdió la 
voz, ni tembló el cuerpo, ni se turbó el alma, ni perdió 
el juicio. San Andrés hombre era semejante á noso-
tros; pero tenía la gran sed de la cruz, y con un gozo 
jamás oído prorrumpió en palabras dulces y amorosas. 
Entregó su espíritu al Señor. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas S o l e r t e s . — E n la Catedral la del Sacramen-
tn, de 7 á 8. y en las demás telesias. la» de costumbre. 
V. 0. T. de Siervos de María. 
E l juéves 2 de diciembre próximo, á las 8i de la ma-
ñana, se celebrarán en la iglesia de San Agust ín hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del alma del R . P . 
E r . Agust ín de la Asunción, Carmelita Descalzo, C o -
rrector delegado que fué de dicha O. T . 
Habana, 29 de noviembre de 1886.—El Secretario. 
14817 4^30 
í 
Al mi querido amigo Andrés Carrodeguas. 
Soneto. 
V a y a este recuerdo triste 
A resonar en tu fosa. 
Pues sn mérito consiste 
E n querer donde reposa 
Y mar de plata hechicera 
Quo en pompa vaya subiendo 
Y el espacio recibiendo 
E l beso de tu frescura, 
L l e v a amor que poco dura, 
A l que está sufriendo. 
Mi dolor fué lacrimoso 
ayer, como hoy y va 
Canimando donde estás 
Y donde tus huesos se ocultan 
Y á nadie tímida insulto 
Y llorando moriré. 
, F e l i c i a Modriaue". 
Quisiera llores hallar Andreita 
E n tus idenos con que ceñirte 
L a s sienes y poderte hoy obsequiar 
Más ya que duermes en calma 
L a s que dá en Noviembre festivo 
Te brindo las que cultivo 
E n el pensil de mi alma 
Flores que j o te prometo 
L a s dá solo el corazón 
Y las dos más bellas son 
L a s de amistad y respeto 
Y s i hallo como espero 
E n tí Andreita acogida 
Será para tí la vida 
U n recuerdo placentero. 
Noviembre 30 de 1886.—tT". P . y S. 
14838 1-30 
Diario de las Sesiones de Córtes. 
Unicoper iódicoquepubl ica íntegros los discursos dé los 
A D M I T E S U S C R I C I O N E S 
E L A G E N T E 
CLEMENTE SALA 
O - H e i l l y 2 3 . C n 1585 4-27 
E l ESTABLECIMIENTO DE BOPAS 
ESTABLECIDA DESDE 1836 
en O'Reilly 38 esquina Aguiar. 
Se traslada el 8 diciemlbre & OMspo 69 j 
71 esquina á Habana. 
A l ofrecer al público nuestra nueya casa 
corresponde solicitar de él la continuación 
del favor que nos yiene dispensando en los 
muebos años que la actual lleva de estable 
cida. 
Nuestras especialidades en olanes ingleses, 
bordados suizos, novedades y estampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su garant ía de 
calidad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen conilar en la protección que solicita 
mos. 
R. MA11ISTANY Y 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. On parle francais. Man 
spricht deutsch. Si parla italiano. 
C n 1596 20-28N 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 26 de noviembre de 1886, 




































































La lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de diciembre consta de 16;000 billetes, 
á 20 pesos, con 800 premios, siendo el ma-
yor de 250,000. 
Hay billetes para el ¡ j r G r l i A N SORTEO 
DE NAVIDAD!!! con 7,602 premios. 
1160 PREMIOS MAYORES!! 
Manuel G-utierrez. Salnd 2, 
Cnl594 l-27a 2-28d 
E n cumplimieulo de lo que previene el art. 27 de 
los Estatutos, se convoca á los señores socios quo lo 
sean con seis meses de anterioridad, y hayan abonado 
la ídtima mensualidad, para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse el domingo 5 del entrante 
diciembre, á las doce del dia, cn la morada del señor 
Presidente, Compostela 58. E n ella dará cuenta la 
Directiva do su gestión cn el presente año, y se pro-
cederá á la elección de los señores que hayan de sus-
tituirla para el bienio de 1887 y 88-
Habana y noviembre 29 de 1880.—El Secretario, 
J o s é F o r n á r i s . 14823 5-30 
CENTRO ASTURIANO, 
Secretaria. 
Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve-
nía desempeñando, la Junta Directiva acordó que las 
elecciones para dicho cargo tengan lugar en la Secre-
taría del Centro, Consulado 146, bajos, al lado del R . 
E l Louvre, el domingo doce de Diciembre, desde las 
doce del dia hasta las ocho de la noche, en que se dará 
principio al excrutinio, artículos 67 y 68. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere lapre-
sentacion del último recibo. E l cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado local, con objeto 
de facilitar el recibo á los que, por cualquier accidente, 
no lo hubiesen obtenido. 
L o que, en cumplimiento de lo acordado, so hace 
público para general conocimiento.—Habana, 2? de 
Koviembie de lWf>.—Vicente F . P l a z a . 
C n 1^90 4-28 
LOTERIA 
u i m m . 
Mercaderes 18 y Obispo 106. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 26 de noviem-
bre de 1886. 
Entro los billetes vendidos por CALDE-




fué vendido por CALDERON. 
Se pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
IsTadie cobre s i n y f r á C a l d e r ó n 
JVs. Premios iVs. Premios 
1 4 3 $ 6 0 , 2 3 4 3 2 $ 6 0 
1 9 1 8 6 0 i 2 3 4 3 3 6 0 
2 9 S S 6 0 ' 2 3 4 3 4 6 0 
4 1 1 1 6 0 2 3 4 3 5 6 0 
4 2 2 S 6 0 2 3 4 3 6 6 0 
4 8 6 3 6 0 2 3 4 3 7 6 0 
4 8 9 8 6 0 2 3 4 3 8 6 0 
5 0 1 2 6 0 2 3 4 4 8 6 0 
S O 1 7 6 0 2 3 4 4 8 4 0 0 
¡ g i l i § 2? ,449 $16(1110 
6 3 0 2 6 0 2 3 4 5 0 4 0 0 
6 3 0 3 5 0 0 2 3 4 5 0 6 0 
6 3 0 5 6 0 2 4 6 1 1 6 0 
7 3 6 6 6 0 2 4 6 1 2 6 0 
8 3 9 6 6 0 2 4 6 1 3 6 0 
9 5 0 6 6 0 2 4 6 1 4 6 0 
1 1 0 0 9 6 0 2 4 6 1 5 6 0 
1 5 2 4 8 6 0 2 4 6 1 6 6 0 
1 5 9 3 3 6 0 2 4 6 1 7 6 0 
1 5 9 3 9 6 0 2 4 6 1 8 6 0 
1 7 0 7 2 6 0 2 4 6 1 9 6 0 
1 8 2 2 2 6 0 2 4 6 1 9 3 4 0 
¡ l i l i 18 24,620 $ 8000 
2 3 4 2 9 6 0 2 4 6 2 1 3 4 0 
2 3 4 3 0 6 0 2 4 6 2 1 6 0 
2 3 4 3 1 6 0 l 
El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
en Madrid el dia 7 de diciembre, consta de 
una série de 16,000 billetes, con 800 pre-
mios, siendo el mayor de $50,000, de á $20 
en España el entero. 
B I L L E T E S PARA E L G M N 
que se celebrará 
el día 23 de diciembre de 1886 
con 7,603 premios 
paga en el acto los billetes premiados 
desde el dia de celebrado el sorteo 
E N 
MERCADERES 13 T OBISPO 106 
CASA EN MADRID: 
Puerta del Sol n ú m e r o 13 
H A Y B I L L E T E S 
D E L A 
LOTERIA D E NAVIDAD DE LA H A B A M 
ASOCIACION 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
Terminada en esta fecha la huelga de los obreros 
planchadores de una manera harto satisfactoria para 
los dueños, lo participo así á todos los asociados, á la 
par de que se traslada la Secretaría á los salones altos 
del café Marte y Belona, á donde tendrá efecto la j u n -
ta general que se ha de llevar á cabo el miércoles pró -
ximo 19 de Diciembre, .1 las siete de la noche. 
Habana, noviembre 29 de 1886. E l Secretario, F i ' a n -
cisco Padi l la . 14851 2-30a 2-30d 
D E L A H A B A N A . 
Habiendo solicitado varios individuos 
arrondar la expresada plaza, para la tem-
porada próxima do 1887 á 88, se admiten 
proposiciones basta el dia 15 do Diciembre 
«leí presente año. De las bases y condicio-
nes informará su dueño en la casa contigua 
á la misma plaza. 
14715 4d-26 2a-26 
i 
que 
T e r m i n a d a s l á @ r e f o r m a s d e l a 
Pone á la venta el hermoso surtido de prender ía fina encargado para esta temporada. 
Verdadera novedad en clavos y peinetas de plata fina (segunda remesa.) 
Grandioso surtido en pulseras y prendedores de plata fina, de formas muy caprichosas. 
M Ü E V O S M O D E L O S . 
E n joyer ía de oro y brillantes hay un inmenso surtido de verdadero gusto ar t í s t i co . 
E s t a casa recibe sus m e r c a n c í a s directamente de las mejores fábricas de P A R I S . S U I Z A , 
A L E M A N I A y N E W - Y O R K , asi es que podemos ofrecer Ti nuestros favorecedores, lo mas selecto 
en el ramo de J O Y E R I A , á precios reduc id í s imos . 14653 l-29a 4-26d 
« • iiiim i • a É É H K S S •• • l i l T i 
Lista de los números premiados en el sorteo celebra-
do hoy 26 de noviembre vendidos por la administración 
de Loterías, Puerta del Sol n. 6, Madrid y remitido 
á esta isla por D . Ignacio Alvarez. 
P r i m e r a y s e g u n d a s é r i e . 
















































































EN CUBIERTOS PARA MESA 
E l rey de ios metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L A N T E O J O , Obispo !28, esquina á Cuba 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como^ííeíe liso y modelo español, los que detallamos á precios módicos sin tem or á compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generación sin el temor á que varié su color. 
E L A N T E O J O es la casa que tiene más grandioso y nuevo surtido en juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bxicno, Bonito y Barato , y confianza completa do las personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña á nadie, ni vendemos gato por liebre. 
C n 1587 15-27N 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar el 7 de di-
ciembre, consta de 16,000 billetes, con 800 premios; 
A V E I N T E P E S O S . Premio mayor; 250,000 pesetas. 
Se pagan los premiados por P e l l ó n y (7?, Teniente-
Rey 16. }'ia7a ViejR. 
1600 la-23 2d-28 
E n el Baratillo 
ha sido vendido parte del billete n. 15,555 premiado 
con 5,000 pesos, así como también una infinidad en 500. 
Los premios vendidos en este Baratillo se pagan'sin 
descuento á su presentación. 
Calle de Egido u. 5, en los portales del acreditado 
almacén deposito d é l o s Sres. Alvarez y C!.1 
14763 3-27a 3-28d E . A g ü e r o . 
Cura todas las enfermodades del estómago, porqqe es un poderoso regularizador de 
la digestión. A B R E E L A P E T I T O . Dispepsias que se babian resistido á todos los t ra-
tamientos so han curado fácilmente con el uso del AGUA E X C E L S I O R on las comidas. 
Depósito al por mayor AMARGURA 18.—De venta en todas las Boticas. 
W B O T E L L A S U E L T A 50 centavos billetes. 
Cnl589 4.27 
l o s P A R D E S n S d e F O : 
tiene pardesiís-levitas, tiaí Gayarrre 
y pamesus i m i m 
So 
• m m m 
t e n g o c a s i m i r i n g l é s p a r a h a c e r ñ u s e s 
LOTE 
Manuel Gut iérrez . Salud n. 2. 
ÜCTRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 6 0 2 premios. 
;¡60 premios mayores!! 
leí premio ¡najor de ¡ j d o s l l l í l l o í i e s V m e d i o ! ! 
i ¡ d o s m i l l o n e s ! ! 
Ijun m i l l ó n ! í 
||75().000!l 







2 premios mayores de !! 2 5 0.0 00!! 




4 Kiúfli majorosde 
18 idem mayores de 
2 idem mayores de 
22 idem mayores de 20.000. 
2 ideni mayoresde 14.000-
2 idem mayoresde 10,000. 
Precio á, 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
M A N U E L G U T I E R R E Z , S A L U D N. 3 . 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
auscrilos del G R A N S O R T E O D E N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
do? !<»!> sorteos del aíio. 
Manuel fíntien-ce. — S A L U D N. 2. 
Cn 1545 37-16N 
Números premiados, entre los billetes 
vendidos por D. Ignacio Alvarez, Puerta 
del Sol G, Madrid, en el sorteo celebrado 










2151.7 : . . 
Se pagan los premios desde 
sorteo 











OBRAPTA N . S U , esquina á COMPOSTELA. 
Por tener muchas existencias realiza á precios de quemazón la mayor parto del gran 
surtido de prendería últ ima novedad al alcance do todos. 
El que quiera hacerse con prendas en condiciones inmejorables que aproveche esta 
ocasión; que pocas veces se presenta. 
L A Z I L I A e s tá por hechos y no dichos. 
4-30 14822 
Se venden baratas las obras siguientes: Jaccoud 
Nouveau diotionaire de medicine et de chirurgie pra-
tiques 32 vol. Follin Patologie exteme 6 vol. Charcot 
Maladies du Zystene nerveux 2 vol. Fournier. L a S y -
philis béréditaire 1 vol. F . Hebra S. M. Kepsie, M a -
ladies de la Peau 2 vol. Cullerits Maladies vénér ien-
ues 1 tomo con muchas láminas en colores. Churchill 
Maladies des femmes 1 vol. Ranvier Histologie du sys-
tema nerveux 2 vol. Hammond Maladies du systema 
nerveux 1 vol. Petcr Clinique Medícale 2 vol. Graves 
las mencionadas hay un apartado con más de 2,000 
tomos de obras de medicina, entre las cuales se hallan 
más de 500 nuevas en esta casa. Los precios son muy 
módicos por ser adquiridas do lance. De venta en la 
calle de la Salnd numero 23, Librería Nacional y E x -
tranjera. 14863 &-30 
M A P A S . 
Se venden y componen baragtqg; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. l3Sf Habana. 
14792 26-N28 
ARTES Y OFICIO 
\ N SORTEO EXTRAORDINARIO 
ha do celebrar on la Habana el dia 
18 de Diciembre do 1880.—Siendo sus pre-






rteo 1227 y 
27 de Noviembre. GA-
508 P 2b27-2d28 
M i l l l i 
3o 
4o. 
E n eata aíortinnu 
mío do los 50,000 
el verificado ho 
LÍANO 59 
A. iiS ¡ \ ¡¡i 
. COVA 
A i u m A I K ) 
tía trasladado su estadio á la calle de la In 




.17. iioras iie consulla de l í á 1. 
rías, vía»1 uriiuiHas. laringe y sifilíti-
C 1482 1-N 
L A M I 
l i l i i S T l I S 
Nabal 
pletits, 
S'o oh necesario aoandouar la dentadura á 
Ita de recursos nara orificar las pi 
a sustituto para 
<e apiu-a a ¡'recios íulnuos 
\ l>.>k '¿7 r.N 
P M O S DE C H A S A 1 G 1 , F1LS 
CON REGULADOR DE PULSACION 
C U I D A D O 
CON LAS FALSIFICACIONES 
E n el creciente ílavorquc otorga el público y la ma-
yor oarte de los más distinguidos profesores de esta 
capital á los pianos de Chasaigne ftils con regulador 
dcpulsacion hace que haya quien so ocupe de poner 
á pianos malos una chapa con el nombre de Chasaigne. 
Todo piano de este fabricante que no sea venaido 
por esta casa no es legítimo. 
También hace tiempo que se pone el nombro de P l e -
yel á pianos sumamente malos y de varias proceden-
cias. Con poder legalmente autorisado de los Sres. 
Phyel , Wolff y C * , p a r a perseguir á l o s fa l s i f i ca-
dores, me ofrezco á reconocer todo piano que lleve el 
nombre de esta fábrica, á fin do evitar los fraudes que 
se están cometiendo, 
Pianos legítimos de Pleyel, Wolff y O?, con y sin 
encordadura dorada, á precios sumamente módicos. 
Todo piano vendido por esta casa se garantiza por 
cuatro años. 
Se afinan y componen pianos y árganos de iglesia. 
E s t a casa que cuenta con un personal inteligente ha 
hecho la remonta del gran ó r g a n o de la Catedral, el 
de la iglesia de las monjas Catalinas, el de la parro-
uia de Regla y el de la iglesia de Be lén de los R R . 
^P. Jesuítas, donde se pueden tomar informes. 
Anselmo López , Sucesor de Edelman y C ^ Obrapía 
número 23, entre Cuba y San Ignacio. 
14824 6-30 
iQuerfis aprovechar mejo r el calzado? vajan á la 
calle de la Concordia esquina á Galiano, pues allá 
vamos. 
¡Qué esmoro, quó baratez y qué prontitud! 
14821 5-30 
A los maestros que ejercen el 
arte culinario 
Se recomienda á los mismos que se hallan traba-
jando tencan consideración con los oficiales: pues se 
sabe qun hay varios maestros que se dedican á. la en-
eeñanaa de aprendices, los cuales en muy poco tiem-
po se quieren hacer maestros trabajando á menos pre-
cio con perjuicio del arto y d e s ú s mismos maestros, 
miéutras los oficiales aventajados se encuentran sin 
t rabajo por querer darle el mérito que corresponde al 
arte. 14774 4-28 
9 
P e l u q u e r o E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s 
Recibe ó r d e n e s 
P l í L Ü Q U E R I A L A P A R I S I E N S E 
Compostela, entro Obispo v O'Reillv 
14728 4-27 
W N Í 1 E L F S E M K D E Í Y V 
f.ibrican toda clase de tintas, tifien de colores toda 
clase de géneros nuevos y usados, la ropa de uso la 
reforman por completo, dejándola nueva. 
Nuestros trabajos los garantizamos. 
T I N T O R E H I A 
L A F R A N C I A , Teniente-Rey 39. 
146^3 ít-25 
Avi^o .1 los camiseros. 
Se marcan medias, calzonctlias, camisetas, camisas 
y pañuelos, y se luccy toda clase de bordados. Tcnien-
RUSOS, CAMISETA 
• DE FRANI 
TIRANTES y C 
CALZONCILLOS 
Cnla93 -37» !W8d 
y 
14470 4 - ^ 1 
? > r , F e H j t e f J - a í v e ' / . y O u ü l e n i , 
[S^pecialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los aomingoa. Consulado 103. 
i IOÜ3 ' 31-9N 
COIUI'OSTELA 1 0 3 . 
la hiaCona y de 1 á 3 do la tarde. 
27-4N 
8 á 9 de 
137(){) 
DE. ESPADA, 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á G a -
liano. (Consultas de 2 á 4 . ; 
Cn 1183 24-4N 
KÍÑACJ.O B E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ba trasladado sn estudio y domicilio á la callo de 
Aguiar n. Gl. entre Empedrado y O-Reil ly. 
i m ñ 7 79-29 O 
illlAE, 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse como institutriz, ó lecciones á domicilio, en-
seña su idioma en corto tiempo, francés é instrucción 
general en castellano: tiene inmejorables recomendar 
clones. San Nicolás 71. 14781 4r-28 
P~ O R M E D I A O N Z A O R O A Í 7 M E S Y T R E S clases por semana una profesora de Lóndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
y todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. 14772 4-28 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D . José P . Mungol. A l -
macen de música de D . Anselmo López, Obrapía 23. 
14307 15-18N 
m m . 
ESPAÑA 
Historia general de España desde los tiempos pr i -
mitivos hasta nuestros dias, por el célebre historiador 
I ) . Modesto de Lafuente, edición completa en 15 to-
mos bien empastados,'Se da en la tercera de su va loró 
sea $22 B . Historia de la Isla de Cuba, por Pezuela, 
UU i m o grueso $3. De YíMtj Salud, n. 23, l ibrería 
* M * m ^ 
Rey 88 
IU grabado 
tUA E L M I L A G 





a M i i m ÜEL 
un cuño t ivaUüa ijua dice T E N E -
110 de M A N U E L R O D R I G U E Z 
os garantiza, inf onnarán cuantos los 
.: R o d r í g u e z y B i a r t . 
CA R D E N A 8 . IW-Sag 
14720 4-26 
AV I S O A L A S S E Ñ O R A S D E G U S T O . — M O -dista muy elegante: se hacen vestidos al último fi-
gurín y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de se-
ñora y niños á la última moda: se enseña á cortar y & 
entallar y so hace toda clase de ropa blanca. Bernaza 
número ^9. 14363 27-18N 
C A R P I N T E R I A D E V A P O R D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
E n este taller so hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 3t-13N 
FOTOGRAFIA DE G, F. GARRIDO. 
O ' S E i r . r . T 6 3 . 
Este bien montado establecimiento, que cuenta con 
los más acreditados artistas, se hace cargo de toda c la -
se de trabajos concernientes al ramo, así como de r e -
tratos al óleo, creyón, tinta china, á pluma, &. 
Vende retratos de S. M. la Reina Regente con su 
augusto hijo Alfonso X I I I ; de Diputados, Artistas y 
toreros célebres; magníficas vistas de la Península, de 
esta Isla, y gran panorama de la Habana. 
Esto casa es la única que posée y vende las vistas 
del hermoso Aplcch, levantado en esta capital por la 
Sociedad de Beneficencia Catalana. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
Contando este establecimiento con inteligentes fo tó -
grafos y aparatos ad hoc, puede ofrecer las mayores 
ventajas para sacar las mejores vistas de tincas urba-
nas y rdeticas. 
EXCELBNTB TRABAJO. O'REILLY G3. Precios miy 
TR E N D E C A N T I N A S , H A B A N A N9 128, E N -tre Teniente-Rey y Muralla.—Se sirven cantinas 
con aseo y especial condimentación, Uevándese á, do-
micilio, á precios reducidísimos, teniendo en cuenta 
la época. 14688 4-27 
EL E G A N T E S S E H A C E N L O S V E S T I D O S D E señoras y niñas, de oían á 6 pesos y de seda á doce: 
se corta y entalla por un peso; se hacen canastillas y 
lencería; se adornan sombreros de señoras y niñas. O ' -
Reilly 65, entre Villegas y Aguacate. 
14710 4-26 
Especialidad en arreglo do relojes do precisión. 
13898 W - T N 
Tren para limpieza de letrinas, BOZOS y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburn 
y San José . 14853 5-30 
SE D E S E A U N A C R I A D A Q U E C O C I N E Y ayude en los trabajos de una familia corta: si noti&-
ne quien garantice su conducta que no se presente: i n -
formarán San Lázaro 64. 14805 4-30 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D , Joaquín Arias y Pérez, que l l egó á esta Is la el 5 de 
noviembre de 1886 en el vapor "Ciudad de Santander" 
y es natural de Avilés, Asturias. L o solicita su primo 
José Arias y Arias, que vive Santa Fel ic ia 26, J e s ú s 
del Monte. 14855 4-30 
UN A J O V E N N A T U R A L D E O V I E D O , P R O -vincia de Asturias, desea colocarse de criada de 
mano ó para manejar un ntño, tiene personas que 
respondan por su conducta: Animas 19 esquina á I n -
dustria. 14836 4-30 
Se solicita 
una manejadora para un niño de dos meses, que sea 
de mediana edad y que no guste de bailes ai de calle: 
Salud 16. á todas horas. 14856 4-30 
Loaltad 2 0 . 
Se solicita una general cocinera y que desempeñe 
los quehaceres de la casa de un matrimonio, que sea 
de moralidad, durmiendo en la casa. 
14827 4-30 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -CO, de 14 á i l6 años, para todos los quehaceres de la 
casa, que tenga buenas referencias: y una niña blanca 
ó de color, de 11 á 13 años, para cuidar un niño de 2 a -
ños y ayudar en lo que se ofrezca: sin sueldo pero se 
viste y calza, se le da buen trato, pero quo tenga 
quien responda por ella: Suarez 85. 
1483-1 4-30 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano: tiene personas 
que respondan de su buena conducta. Lamparilla 69 
esquina á Bernaza, altos, dan razón. 14844 4-30 
. T V O N d O S E S U R E D A , N A T U R A L D E P A L M A 
J L / d e Mallorca, de 20 años, ha desaparecido ayer do-
mingo de Compostela 21, donde se desea se presente 
ántes de proceder contra é l ,—Jesús Gago. 
U815 4-30 
AV I S O — U N A S E Ñ O R A D E D I E Z D I A S D E parida solicita un niño para criarlo á lecho entera 
en su casa ó á domicilio, (prefiriéndolo en su casa): 
tiene quien responda de su conducta: informarán C u -
b a n . 32. 14828 i 4-30 
AVISO 
Se solicita un aprendiz de sastre adelantado Com-
postela n. 622: en la misma se alquila un cuarto ba-
rato. 14870 • 4-30 
P idET-cuwvi'imiiltdŝ l 
MwÜNiniwGd? 
m i * 
A P A R T A D O 39G. 
L.S.L 
SORTEO E X T R A R D I N A R I O . 
P R E M I O M A Y O R , $ 150,000. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
superv i s ión y direcc ión, se hacen toaos los p r e p a r a -
tivospara los Sorteos mensuales y trimestrales de l a 
L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a ; que en persona 
presenc iárnos la ce lebración dedichos sorteosy que to-
dos se e f e c t ú a n con honradas, equidad y buena fe y 
autorisaiTios á l a E m p r e s a que haga uso de este cer -
tificado con nuestras firmas en f a c s í m i l e , en todo» 
tus anuncios. 
Comisorios. 
L o s que ruseriben, Banqueros de Nueva Orleans , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a d o » 
de la L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
6TRACTIV0 SIN PRECEDENTE, 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años; por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Candad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónces se le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES. 
N u n c a se posponen, y los premios j a m á s se redxtccn* 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 199, 
O SEA. EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártes 14 do diciembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. 6, T. Beauregard, do Louisiana y el 
Cfral. Jabal A. Early, de Virginia. 
Premio mayor, $150,000. 
E P N o t a . — L o s billetes enteros valen $10.—Medio 5. 
Quinto $ 2 . — D é c i m o $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O M A Y O R D E 
$150.000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E , 
i S ;: ;; : : : : : : : 








A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de á 200 
100 „ „ 100 














2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó laa letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. L a s sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
bien á M . A . D A U P H I N . 
Wasliington, 1). C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
efe A c e i t e P u r o ú & 
Hipofosñtos deCaíy deSô  
Es tan agradable al paladar '"somo la ksh&.' 
Posee todas ias Tirtudes del Aceite Crudo da 
Higado de Bacalao, y laa de loa Hipofosfitos 
Cura (a T i s i s . 
Cura ia Debilidad Cener^? 
C u r a la Escrófula . 
Cura e5 Reumatismo. 
C u r a la Tos y Resfriados^ _ 
Cura e! Raquitismo ©n los Nlríog. 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de laa Facu; 
tades de París y Madrid; Subdelegado principal de Medicine 
yCirujia, &c. 
CERTIFICO: que he hecho uso con Irecuencía en mi clientela d« 
ia Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d« 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne^ 
:esilan, pot sus padecimientos, de ambas medicinas., y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas3 
Además estoy convencido que los estómagos áti is idM Is 
?or.ortaj> sin el inconveniente de la regurgitación] 
M A N U E L S. C A S T E L U ^ C K . '» 
Háóana, ítfarzo » áe i88x„ 
Santiago de Cv/on, » &» Atefl,, sSSzo ' 
Síes. SCOTT & BOWNB, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por habe? «abldt 
íeunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, (pato al paladar., 
y larga conservación; sus resultados terapéutico^ sobre t9¿£ 
n ios niños, son maravillosos. 
C'oc *it^ motivo tengo gran placer en hacerlo s&iiiá*? 
Soy de Vdí, S. S. Q. B. S. M. 
Or, AMBROSIO G R I L L O ; , 
r r.,*.. „ C$4** \i& :!»w&»ái *• •? ¡par aasrsí » » EM üraflb 
E S T A B L E C I D O E N ISOl. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la t iña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impido que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
La Original y la Mejor. El único perfume 
del mundo que lia recibido la aprobación 
do un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres tamaños. 
(FOSFATO OTO DE HORSFORíO 
CPBSEABACIÓK LÍQUIDA.) 
E s una prr paración de Fosfatos úe Cal , ftiatrnesli. 
Potasa y Hierro con Acido Fosfór ico en ta" forma 
sue te Ksiml ari K o a t a t i i é ñ t e a l sistema, 
aegunla íórnr.ihi del Professor E . N , Horsfoi'A ña 
Cambridge, ?Mass, 
O aemedio más oflfa* \>i\a Oispcpsia, Beoilldau' 
i'eiital, Ki^iea y Nerviosa, Perdida v'-
Ruergüi, Vítalírtcd, e t c 
& ios facaltatiyo 
e s t i j a u í o n t ) B flC 
Recomiendamo oniver*» 
á e j o d a s las escin ¡tit„ 
Sus efectos armonizan c< 
sea uecesai lo tomar 
Eae) mejor u>mVo winoeldr., pues íortsuec© ¿í 
•ieieoro y .-i cuefpo. 
E s lina I;L1;¡U:.. • :i'.'i>, (: v 
ttoep-de agjúcar. e ' ~" 
CÓXPORTV, Di" vioon t; 
UMt 83 aa E i c m i u e R e f r i g e r é 1 
P I I E C I O S R A Z O N A B L E ^ 
r e m í r e s e grátífr&or ei correo un folleto con todoC 
i;8S pormenores. Preparado sor la 
ftoford Chemical 
PfOYidcnce, I I . JU E . S). Á. 
tt?^,™1^ en !;i Habana por D O N J O S E 
f J A F R A y por todos loé droRuistas y OOmeroiaD-
ws en drogas. 
• ' a c l . n ernt tas Tnilta^inhe^ 
r I n u i l y 
Prepara.ción deíicióía; compuesta ünicamente de 
eustanciaa vegetales. Destruye el sarro; limpia 
los dientes y les da la blancura de la más fina perla, 
& 1% boca un sabor exquisito, al aliento suavísima 
fragancia, á las encías tono y lozanía. De venta 
en todas las Boticas. 25 Centavos. 
T H E BUOOffl R E K E D Y C O . , K ü E V A Y O R K . 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
í l -natomado la delantor» 
en las ventas do esta clase 
de remedios, dando re-
sultados umversalmente 
satisfactorios. 
MUHPHY BEOS., J>orií, ¡Tes 
(J ha obtenido el favov 
goles fRbrR.r.tes del pübu h 
^ . ^ " " ^ " • . u n PlUgar . S r o i i n e í t e entre la medicinas de au 
A. L. 8.MITS, Bfai/ori, Pa. 
»e Tinta es IM UroguwUiSt 
ILJSTS radioso remtdio l leva'yo otaeMatei 
/CJ :T siete año» de ocupxr ua lugar rrssai» 
sifente tnte el púbücoj habiendo nrincípiado «a 
3 r c p « a c i ó a y venta ea 1827. ' E l comuna 
£e este p c p u k r í s i m o medicamento nnassi i s 
side tan grande como ca I t actualidad, y es ;o 
¡por s i mismo habla altasasats de sa mira- U 
¿csx eñeacic. 
No vacilamor t a á e t i ? que es mngda tolo 
S*ÍO h% dejado de remover las lombrices día 
^inbos n i ñ o s ó adultos que se hallaban »t*'^ 
aos por estos enemigos de la fida humane. 
Constantemente recibimos recomendacicati-
».c facultativos c a cuanto £ ta maravillo? 
t-ñcacia. S u gran éxito h a producido aumerc 
*f.s falsificaciones y s i comprarse deber teneii? 
« t t c h o cuidado ¿o exsauaar eS nombre eatí^e 




DE S E A C O L O C A E S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado j formal ya sea para casa par-
t icular 6 establecimiento: calle de la Z a n j a n. 12 es-
quina á Ravo dan razón. 
? i4SM 4-30 
SE S O L I C I T A 
•una peninsular para criada de mano y manejadora. Sun 
Xi í z .uo ¡sñ. 14^57 4-30 
SE SOLICITA 
u n j ó v e n peninsular para criado de mano. Lealtad 100 
informarán. 14S52 5-30 
> M A l U K D O M O , E N F E R M E R O Y ' P E S A -
dor de caña, dependiente de tienda en las fincas 
por espacio de 16 años, ofrece sus servicios á los se-
fiores hacendados: no repara en sueldo, lo que desea 
es trabajar: tiene personas que respondan de su inte-
lispncia 7 bonradez: Sol esquina á Oficios, cafó del 
C ^ r f » .1 •r.'m rpzon. 14832 4-30 
DESEA COLOCARSE 
•ua\ paidita de mediana edad de criada de mano ó pa-
r a manrjár n iños . Calzada de Prínc ipe Alfonso 101. 
HgflQ 4-30 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, aseada y muy formal desea colocarse sola-
mente para la cocina: tiene muy buenas raferencias: 
Atn irgura 50, esonina á Habana, bodega darán razón 
14^18 4-30 
U .N MAJ K n U O i S l O S I N H I J O S D E S E A E N -contrar una casa él para criado de mano ó portero 
y ella para cocinera, los dos son peninsulares, tienen 
buenas referencias: informarán Quinta Avenida: el 
portero de la Quinta Avenida, Zulueta 71 dará razón. 
14806 4-30 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre. Obispo 91, altos. 
14649 5-25 
Se alqui lan 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
demás servicio de la casa para una señora sola, 
con el sueldo de $17 mensuales: una inquilina de la 
misma casa desea ropa para lavar, de una familia, á 
precio sumamente módico. Suárez 23. 
11739 4-27 
D ^bi^A t ; u L , U < J A K 6 E U N A J O V E N P E N I N -jular de criada de mano 6 manejadora de niños: 
impondrán Mercaderes 16^, altos. 
14811 4-30 
T V E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
j L / < I i : - - a edad para cocinar ó lavar á una corta fami-
lia: es persona de toda confianza y tiene quien la ga-
rantice: Marqués Gonzá lez 37, darán razón. 
14812 4-30 
U .NA FKÜJJTSSOSA D E N U E V A - Y O R K D E -sea colocarse en una familia. E n s e ñ a solfeo, p ia-
no, inglés , francés y los ramos de instrucción en 
e í p a ñ o l . Por su método , adelanta mucho el discípulo. 
N o tiene inconveniente en ir al campo. Dejar las se-
ñ a s en la Librería do Wilson, Obispo n. 43, profesora. 
14S50 4 30 
SE S O L I C I T A N 
•uu.i buena cocinera v un criado de mano, que tengan 
b u mas referencias. No teniéndolas , que no se presen-
teu. D a r á n razón Virtudes número 109, altos. 
14^47 4-30 
S tíl &Ui-a<JlTA LiM A C R I A D A D E M A N O Q U É ,enga agrado. H a de donnir en el acomodo, salir 
á la calle cuando se necesite y tener persona que res-
ponda de eu buena conducta. Empedrado n. 41. 
14-41 4-30 
$11,500 oro 
se dan con hipoteca sobre casas de esta ciudad: infor-
marán en Cuba 122 de doce á tres. 
14750 8-27 
A n c h a del Norte 35, altos, 
se solicita un criado de mano. 
14645 5-25 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cr ia-
i / d a de mano, natural de Puerto-Rico, formal y de 
moralidad en casa de una familia decente: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene personas que respondan 
de su comportamiento. San Miguel n. 55, esquina á 
San Nico lás darán razón. 14643 5-25 
SE NECESITA 
u n í criada de mano que tenga quien de ella respon-
da. Cal le de San N i c o l á s mimero 38. 
14813 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L cocinwra, aseada y de buena conducta, desea co-
l ó s a r s e . Compostela núm. 93, entre Teniente-Rey y 
M iralla. Tiene personas que responden de su mora-
K d v i . 14845 4-30 
U .> i ' & y IJS S L i L i A K , D L M E D I A N A E D A D , que acaba de llegar ú esta, natural de Galiciat 
l io irado y trabajador, desea colocarse de portero en 
casa particular ó para servir á algún caballero; ha es -
ta.lo aquí otra vez, es inteligente en cuanto so le man-
do y tiene bnenas pciv.ouas que abonen por su conduc-
ta. D a r á n razón calzada de la Reina n. 40, y Prado 
numero 51. esquina á Colon. 
14837 4-30 
SE SOLICITA 
tina muchacha de 14 á 16 años para ayudar en los que-
haceres de casa de familia decente, y que entienda algo 
.da costura. Villegas n. 93, altos dan razón. 
14S72 4-39 
Se BÜEÍCITA U N A CRIADA DE MANO QUE entienda bien de costura para un matrimonio sin 
n iños : se dan y se piden buenos informes: sueldo veiu-
l e pesos y ropa limpia. Guanabacoa, Candelaria 34. 
14810 4-30 
A V I S O . 
Se solicita á D . Florentino Melendez, consignatario 
da los siguientes bultos: nueve cajas de vino, cuatro 
í d e m crema de anis y un barril de vino, marca P . M . , 
embarcados en Cádiz por D . Francisco M. Vincent en 
e l vapor español C a r o l i n a , que entró en este puerto 
e l dia 7 del corriente.—Habana, Noviembre 22 de 1886. 
•—•Los Agentes del vapor, l>cKÍo/eu, hijo y C'*—Oíi-
Cios i * , a i tos. 14665 8a-25 8d-25 
XTJÍA MURKNA J U V i f l N , D E S E A C O L O C A R -
\ J se de criada de mano; tiene quien informe de su 
conducta. Chiba 28. 14797 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad que tenga bue-
nos informes, en la calle Rea l n. 56, Guanabacoa. 
14778 4-28 
SE S O L I C I T A 
n a a cocinera con buenas referencias, que duerina en 
e l acomodo Industria número 115. 
14Tfi9 4-28 
SE SOLICITA 
« n a manejadora. Galiano Brazo Fuerte. 
14773 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H E mtera, que tenga de 5 á 6 meses de parida, además 
nn criado de mano que entienda de cocina, ámbos con 
buenas recomendaciones: calle 5? número 65, Vedado. 
U7fil 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano de un matrimonio 6 señora sola. 
B i j o n a 10 responden de su conducta. 
14765 4-28 
SE SOLICITA 
una general costurera de modista, ha de saber con 
per fecc ión su arte, se prefiere peninsular y recién l le -
ga-la Industria 49. I<í7fi4 v 4-28 
Ü .'.A i ' ü x M A b ü L A R D E M E D I A N A E D A D , general cocinera, desea colocarse en casa particu-
lar; entiende todos los quehaceres de una casa y con 
buenas recomendaciones. Neptuno y Gervasio 177, 
carnicería: en la misma un peninsular para cochero, 
portpro 6 criado dp mano. 14794 4-28 
ÜÍ\A IJüfe'iTXLiTUIZ I N G L E S A S O L I C I T A una familia en la Habana, para educar señoritas 6 
n iños por módico precio, y con la ventaja de hacer 
adálantos rápidamente á los discípulos. E n s e ñ a idio-
m w , música , dibiyo, instrucción y bordados del país, 
y extranjeros: dejar las señas en Salud 27. 
11771 4-28 
U .NA J i U K E N A , A C A B A D A D E L L E G A S del campo, de dos y medio meses de parida, se a l -
quila á media leche, en la calle de la Lealtad 106, sus 
ptoUdadrs son bupna«. 146^7 4-26 
AA i b U I M P O R T A N T E . — S E S O L I C I T A U N íocio que aporte 300 pesos billetes, para un negó 
c ió (uc produce bastante, 6 te toman á, rédito, dando 
m lyor cantidad en garantía. Cristo 25. 
î eoe 4-26 
TTV'-.SEA C O L O C A R S E U N A S E N O T A P E N I N -
. L / <ular, de 28 años , para criada de mano 6 maneja-
dora de niño: informarán Plaza del Polvor ín , tienda 
ú-i ropa L a Complaciente n. 2, interior. 
t m i 4-26 
T X 
AA U l i l A - N D E R A A M E D I A L E C H E D E S E A 
colocación: tiene quien responda por su conducta 
arñji L u z 30. 14^98 4-26 
E , u i i i i X f A K A M U D O S . — A G U I A R N U M 9 7ñ" íaba^a — G r a n Centro de colocaciones y írabaj 
dores do ^mpo, de Guzmau y Valls.—Nuestro leni 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidai 
V é a s e el anuncio do los domingos eu la 1? plana, 8 
OOMii-na. 13910 28-7 N 
Sri - A f c C L a l i A U ^ A M A N E J A D O R A A F A B L E i Inteligente para vestir y manejar niños , que en 
jtienda de costura y con buenas referencias. Merced 
n. 09. 14375 5-25 
U SA J O V K Ñ D E C O L O R D E S E A U N A C A S A particular ó tren de modista á donde ir á coser. 
du . ¡n io"do eu la casa, ó bien de criada de mano pero 
para los cuartos y que seá casa particular que le den 
méri to á la criada: dan razón Lampari l la 27^. 
14G68 * 5-25 
SE SOLICITA 
un dependiente de mueblería que sepa su obligación 
eu la misma se venden muebles muv baratos. Calzada 
ddl Monte n. 47, mueblería L a s B B B . 
M«':7 5-25 
D ynJSA C O L O C A R S E U N A M A T I C O B U E N .-.ociiif-ro, muy formal va sea en casa particular ó 
eit;i!;!cfim:ento: calle de Villegas 105 entre Tenieut 
BÍV v Muralla dan razón. 
U K S 5-25 
SE SOLICITA 
naa criada para el servicio de la mano y el manejo de 
BlHos. Sol 58. 1467S 5_25 
T T > A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A S E A 
\ j do, que entiende de repostería, desea colocarse en 
c a í a particular ó establecimiento: en la misma una mu-
chacha para coser 6 criada de mano. San N i c o l á s 97, 
entre Dragonea y Salud dan razón. 
14671 5-25 g& S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O [ue sea limpio en su trabajo y en su persona, se da 
buen sueldo, el que no tenga las condiciones que se 
expresan que no se presente. J e s ú s María 112. 
14ftí2 5-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , D E mediana edad, que sepa lavar y planchar ropa de 
niño y demás quehaceres de la casa para una corta fa-
milia, pagándole un buen sueldo: impondrán Chacón 
n. 19 de 3 á 5 de la tarde. 14641: 5-25 
SE SOLICITA 
una buena costurera blanca y que haga la limpieza de 
los aposentos, teniendo quien informe de su conducta. 
Lealtad 68. 14640 6-25 
SE S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O P A R A criado de mauo que haya servido en casa particular 
y pueda presentar informes de las casas donde ha ser-
vido. Para más informes. Tejadillo 8, de 12 á 4 de la 
tarde. 14658 5-25 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
JL/solar do mediana edad para criada de mano, el ser-
vicio de una casa ó para acompañar á una señora 
ó para manejar un niño. Cárdenas 9: tiene quien abo-
ne por su conducta. 5-25 
SE SOLICITA 
uua manejadora para un niño de dos meses, que sea 
de mediana edad v no guste de bailes ni de calle. S a -
lud 16 á todas horas. 14666 5-25 
$5 ,000 
Sedan cinco mil pososbilietcs por uno ó dos años en 
hipoteca ó en pacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. 14586 16-24V 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de mano, que sepa 
coser y peinar. Sol 79. 14527 5-V5 
dos hermosas habitaciones con balcón á la calle, para 
hombres solos, escritorio ó bufete. Monte 2 informarán. 
14647 5-25 
SE A L Q U I L A N 
con toda asistencia hermosas habitaciones con vistas á 
la calle á matrimonios 6 caballeros. Cuba 66 esquina á 
O-Rei l ly , altos. 14670 9-25 
S E AlOlflL.4 0 SE m 
la casa calle del V íncu lo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con arboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana callo de O'Reil ly 15, 
vidriera L a Amér ica . 
14593 27-24N 
Parque Central .—Una linda casa con cinco cuartos, baño, doble servicia de inodoros, entrada aparte 
para criados, muy cómoda y elegante para matrimonio 
ó poca familia, y sobre todo en el sitio más céntrico de 
la población. Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
14561 9-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Picota n. 82 en $25-50 oro: Informarán O b r a -
pía n. 14. 14560 ^-23 
Se arrienda por chicó añós la estancia "Rosarita" s i -tuada en Jesús del Monte; inmediata á Santo Sua-
rez, compUésta de una caballería y diez cordeles de 
tierra, con casa de vivienda, corrales y caballeriza, 28 
vacas de leche, 27 temeros, tres yuntas de bueyes, dos 
caballos y todos los úti les necesarios pa ía el expendio 
de la leche, &c . 
D a r á n razón en la calzada de Jesuo del Monte n ú -
mero 115. 1456?; 9-23 
Por consecuencia de circuustancias varias han sido 
trasladados á otro local los efectos y el mobiliario per-
tenecientes al antiguo establecimiento que cuenta más 
de cuarenta años de existencia, conocido con el nom-
bre de H O T E L A R B O L D E G U E R N I C A , situado 
en la casa Mercaderes n. 45, Plaza Vieja, quedando 
por consiguiente desocupada dicha casa, que contieiie 
35 posesiones altas y localidad espaciosa en los Iwjos 
para cantina, restaurant, etc., y se alquila convenien-
temente: informarán San Ignacio 21. 
14447 9-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E P A S A D E 25 años, desea colocarse de criada de mano, n iñe -
ra ó camarera de un hotel, tiene quien responda de su 
conducta: impondrán Rcfusrio 2 C , altos. 
14525 6-8S 
O R O . 
A precio módico, según garantía, se dan de 3, 4 5 
mil pesos. Tcnicnte-Rey n. 17, sastrería darán razón: 
sin más intervención que ámbas partes. 
14473 8-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N O S M U E B L E S buenos y demás enseres de casa de uua familia p a -
ra poner casa á otra. Se pagarán bien prefiriéndolos 
bueno«: impondrán O'Reillv 73. 
ItS' l? 8-30 
CO M P R A R U N A Y E G U A D E 5 A 7 A N O S para un coche de alquiler. Tratarán O'Reilly 80, 
almacén de víveres , I I . de Beche. 
148G9 4-30 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirnjía y matemáticas , calzada del Monte u. 61, entre 
Suarez v Factoría , librería de Santiago López. 
14S40 10-30 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. L a s obras buenas se pagan bien. 
Obispo 54, librería. 14786 10-28 
Se compran 
toda clase de muebles usados y se pagan bien finos y 
comunes, Galiano 52, frente á la Colla de Sant Mus. 
14790 loN28 
CO B R E V I E J O . — S E C O M P R A C O B R E , bron-ce, latón, plomo, zinc, hierro viejo, trapos, huesos, 
pezuñas, crin, carnaza, jarcia vieja y carriles: en la 
misma se vende toda clase de metales, carnaza y carr i -
les viejos. Mercaderes 2 y calle de Hamel esquina á 
Hospital, trapería de HameL 14751 8-27 
AGUACATE 47, 
entre Teniente-Rey y Amargura, casa particular, se 
alquilan dos cuartos bajos seguid»» y un PiUbn alto, in-
dependier-tes. lí-JS!) 11-19 
104 OBISPO 104 
Se alquilan una ó dos bonitas habitaciebes altas, 
juntas ó separadas, á caballeros solos: hav llavin. 
14100 ' 16-19N 
P E R D I D A D E U N O S L E N T E S D E O R O E N 
£ la mañana del domingo desde el hotel Telégrafo á 
la iglesia de B e l é n ó dentro de la misma iglesia. Se 
gratificará generosamente por ser recuerdo de familia 
á quien lo entregue on el hotel Telégrafo. 14658 4-30 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado el dia 28 un perro bulldog amari-
llo, en la plaza del Vapor: se gratificará al que lo en-
tregue Oficios 28. 14833 4-30 
A LAS ü DE LA TARDE DEL DIA 24 DK Noviembre, se ha extraviado una perrita negra, de 
cuatro ojos, que entiende por Mariposa: se suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Zulue-
ta 24, en donde será graeificada, 
14680 4-26 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie, Reina 2, frente á, la Au-
diencia. 14711 4-26 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantcf- y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
Ban Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á d o m i c i l i o . — F B A N C I S C O P O N C E 
I3ñ94 27-1 N 
SE C O M P R A D E A L G U N A F A M I L I A P A R -ticular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos ó por 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan bien. 
O-Rei l ly 73. 11661 5 25 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de l a 
Salud 23, Librer ía . 
14492 21-21N 
de Fincas v Establecimientos. 
SE V É N D E 
la hermosa casá Gloria 127. Consta de sala, comedor 
y seis cuártos. Se da barata é informarán en la misma. 
14868 8-30 
Q E V E N D E N C U A R T O C A S A S E N E L B A -
K j r r i o de Colon, en Jesús María una, Esperanza 99, 
con sala, comedor, tres hermosos cuartos; una esquina 
en la misma calle n. 1, en $2,600, y la esquina en 1,200 
B : se da dinero en hipoteca; impondrán Pcñal ver n. 55. 
14814 4-30 
T A L L E R DE L A V A D O 
Seveude per Uo poderlo atender su dueñ o, en buen 
punto y acreditado; impBndrán Manrique esquina á 
Concordia, bodega. 14865 4-30 
Ü- N A G A N G A . — P O R N O C O N V E N I R L É S ' S E ^ guir en sociedad á sus dueños, se vende el café-
cantina de la calle Neptuno 52, esquina á Aguila; de-
biendo advertir que atendiéndolo como es debido, pue-
de dar un excelente resultado, arreglado til precio y 
gastos que tiene: en el mismn darán más pormenores. 
14804 4-30 
Tiro al blanco. 
Se vende uno bien montado por no poderlo asistir 
su dueño, ó se admite un sócio con $400 billetes. l í í -
formes Bernaza 9 ó Industria 94. 14788 4 28 
Q E V E N D E U N S O L A R E N E L C Í 3 R R O C A L L É 
O d c Santo T o m á s hállleró 51 esquina á San Cristóbal 
con cuatro ciiaHbs de mampostería y árboles frutales, 
uua cuadra de la iirlcsia y otra de la calzada, con 45 
varas de fondo y 27 de frente, con agua corriente en 
tres mil pesos billetes: en la calle de Someruelos 33, 
impondrán. 14789 4-28 
k i m i m i 
En la calle de la Habana D, 40 se alquila un cuarto [en el piso principal, en $8 billetes, con agua d° 
Vento y azotea, 14826 4-^0 
Villegas 64 entre Obrapia y Lamparilla 
Cuatro cuartos altos seguidos juntos ó separados se 
alquilan con azutea á la calle y otra azotea para desa-
hogo: Villegas 64. dos puertas de la botica del Cristo 
14825 5-30 
Se alquila en 45 pesos billetes la casa Picota u. 61, con gran sala, 2 cuartos, comedor, cocina y buen 
pozo. E u la bodega inmediata está la llave y Reina 26 
tratarán. 14864 4-30 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan altas y bajas, hay criado, portero, etc 
Bernaza 60. 14830 4-30 
Se U E s E A C U L U C A R D E C R I A D A D E M A N O JH una casa decente y de moralidad una j ó v e n de 
color. Impondrán Rayo 122. 
14646 5-25 
DÜ&EA CULUCARSE U N A M O R E N A D E M E -diana edad para la cocina de una familia corta, 
qua no viva en altos. San Salvador u. 10, Cerro dan 
Tazón. 14662 5-26 
D t b E A C O L O C A R S E , B I E N D E C O C I N E R O ó criado de mano, un moreno: se dan buenas refe-
lencias en la Habana, calle de San J o s é número 41. 
14«52 6 25 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A L A V A R Y planchar ropa de caballero y señora una lavandera; 
d i r á n Tn7.r,n Olioioo 21. 14726 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana, general lavandera y planchadora de señoras y 
n i ñ o s , hay quien responda. P r í n c i p e Alfonso 449. 
14738 4-27 
Se so l ic i ta 
una n iña de 10 á 12 años para acompañar á un m a -
trimonio, vist iéndola y calzándola . Conde 16. 
14733 4-27 
UN S O L A R C E R C A D O C A L L E D E S A N M i -guel con 4 habitaciones, pozo, propio para caba-
lleriza y tren de coches, tiene 2 habitaciones alquila-
das, buena paga, se dá el todo en $23 billetes. Uua ca 
sa Aguila 21 con 3 habitaciones eu i.50 billetes y un 
entresuelo Aguaca'e 12 para estudio ó vivienda: "en el 
principal informarán. U Í 9 6 4-30 
Una espaciosa y bi<-ti ver tibida habitación; á una cuadra de la esquina de Galiano v San Rafael 
punto céntr ico; se alquila con comida a un matrimo-
nio ó caballeros; San Nirolús 71. 14782 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones con su sala, dos de ellas con 
vista á la calle; bien para familia ó escritorio. O'Reilly 
número 34. 14770 6 28 
SE A L Q U I L A 
á señoras de moralidad ó matrimonio sin niños un buen 
salón alto, ventilado, con agua v demás comodidades 
San N ico lás 42. 14780 ' 4-28 
O B R A P I A 68, A L T O S . 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de crian-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes 
14801 5-28 
¡ A T E N C I O N ! 
Se alquilan unas magníficas habitaciones altas muy 
frescas con muebles ó sin ellos y servicio de criado á 
caballeros ó matrimonio sin niños, en módico precio y 
en el mejor punto de la capital frente al Parque Ceu 
tral, Prado 110. 14802 4-28 
93 P R A D O 93. 
Se alquilan habitaciones grandes, cómodas , frescas 
y espaciosas. Prado 93, en la misma darán r*zon. 
11803 4-28 
Habitaciones amuebladas.—Se alquila la parte baja compuesta de una sala, cinco cuartos seguidos, 
suelo de mármol , comedor y cocina; hay baño, gas, 
criados y portero. Bernaza 60. entre Teniente-Rey y 
Muralla. 14768 4-28 
H A B A X A 128 
Se alquilan habitaciones propias para matrimonios 
muy baratas, en la misma darán razón. 
14795 4-28 
SE S O L I C I T A 
"una general lavandera y planchadora, que sea de co-
lor y tenga quien responda por ella. Concordia 64. 
14735 4-27 
X A AIUKÜAA J U A N A A R G U D I N Q U E V I V E 
i J -ten J o s é 78 entre Escobar y Gervasio, desea saber 
e l paradero de sus dos hyos Gonzalo y Rafael que se 
supone anden por ja isla. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos . 14745 4-27 
i s u L l C l i A U N A M U J E R F O R M A L P A R A 
cocinar á tres personas, mediante un módico suel-
do, exigiendo buenas referencias. Angeles 16 impou-
d r í n . 14742 4-27 
Be sol ic i ta 
una criandera á leche entera, de bueuas condiciones. 
H ' ^ n a S S . 14740 4-27 
/ • \ M,».—bt- S O ^ l L l i A U N A M U C H A C H I T A de 
\ _ | l 0 á 12 años , bien blanca 6 de color, para hacerse 
cojipletamente cargo de ella, prefiriéndola sea huér-
fana: en la calle de Factor ía n. 1*2, esquina á E s p e r a n -
za, rotogló; d i r á n r^zon. 14754 4-27 
SE SOLICITA 
uua aprendiza de modista: impondrán Neptuno 43. 
14727 4-27 
TTT s A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j L-aciou para lavandera ó cocinera en casa part icu-
lar. Habana entre Obrapia y Lampari l la , puesto de 
fñifct*. 1Í755 4-27 
C l r. rtSOAAS 30 F E & O S E N B I L L E T E S C A D A 
í ^ j i e : á la persona que quiera ocuparse en vender l i -
bros por la ciudad de la Habana v sus contorno^, bajo 
las condiciones oue se dirán, Q' l í e i l ly 87, l ibrería t i l 
AFÍSO A l ( M I M O 
Se alquila en una de las mejores manzanas de la 
calle de Rie la ó Muralla entre las de Compostela y 
Aguacate, la casa n. 44 capaz para un gran a lmacén , 
pues tiene 50 varas de fondo y muchas comodidades. 
14775 l -27a 3-28d 
Habana n. 3 y L u z 80, se alquilan, la primera de alto y bajo, balcón á la calle, cinco habitaciones; 
la segunda con sala, comedor, dos habitaciones, azo-
tea, etc.; acabadas de arreglar: informarán Campana-
rio 107: la l lave enfrente. 14748 4-27 
SE ALQUILA 
la hermosa y moderna casa San Rafael 74, con tres 
ventanas, zaguán, sala de mármol con ocho cuartos, 
dos de ellos altos y algunos con mosaico?, cuarto de 
baño y de escritorio,, caballerizas, reja en el zaguán, 
inodoros, diez llaves de agua y cuantas comodidades 
pueden apetecerse; Salud 16 informarán á todas horas. 
14753 4-27 
TT^n casa de familia respetable ee alquilan habitacio-
JLJnes altas con vista á la calle é interiores y con toda 
a-ústencia ó sin ella á personas decentes y con referen-
cia. Zulueta 3, frente al parque Central, al lado del 
Gran Aplech. 14737 4-27 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa callo Amistad 90, 
esquina á San José , con balcones á la calle y entrada 
independiente: almaeen de pianos de Curtís, Amistad 
n. 90, esquina á San J o s é . 14703 6-26 
Lamparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan habi-taciones amuebladas, muy frescas y ventiladas, con 
balcón á la calle, á 18, 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á 
18 pesos oro: se alquila el zaguán. 
14717 4-26 
GLOEIA 117 
Se alquila esta espaciosa casa: impondrán Habana 
n ú m e r o 8ñ, altos. 14659 7-25 
Se alquila barata, siendo por mucho tiempo, la casa Cerrada del Paseo n. 24, casi esquina á ¡salud, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, agua, patio, tras-
patio: la ¡lave en el 26 ó impondrán Rayo 23 de 7 á 11. 
14656 4-25 
En el fabuloso precio de $40 B . la casa Agu da 242 esquina á Esperanza, toda de azotea ménos la sala; 
seca y fresca como pocas. E n la misma informaii. 
14694 ^ 2 6 
Se alquila la casa Aguila 149, casi esquina á B a r c e -lona, excepto el alto del fondo que lo ocupa el due-
ño: tiene agua, desagüe á la cloaca v es propia para 
corta famiSa ó para un modesto taller de alguna i n -
dustria, en la misma se solicita una muuLucha para 
enUeteutír una niña, que no pase ds 13 á 13 años. 
U N A F I N C A 
á una legua de Artemisa se vende, de 2-̂  caballerías 
con aguadas, frutales, palmares, casas, cencas, anima-
les, todo en $3,700 oro, detalles Centro de Negocios, 
Obispo 30 de 11 á 4. 14776 4-^8 
FINCA 
Se vende uua de 2 caballerías, á 3 leguas de Quana-
j ; y . á uua legua del paradero y raizada, con buenas 
fábricas de vivir, manipostería y teja y otras varias; 
aperado de todo; buena dotación de animales, cercada 
de piedra la mayor parte, aguadas, fcrtilps, muchos 
frutales, buen palmary terrepo i r re de todo gravámen. 
Todo en $3,.̂ 00 libres para el vendedor: informes Z a n -
j a número 36. 14793 4-28 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3. 24, 26, 28, 30, 32, 84 y 
Sauto Suarez n. 7: las del Cerro, calle do Lombillo n" 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Herhlttsa 6, 8 y, Ü y Maria-
nao sin número, ya bien juhtas ó separadas. 
I n f o r m a r á n Rie la 79 
14683 26-26N 
/ • V I O D U E Ñ O S D E C A S A S Y E S T A B L E C I -
Vrmieuto .—Se vende muy barata una pluma de 
agua. Impondrán Castillo n. 1 A. 
14747 4-27 
Por tener qüo Májfóuáir BÚ dueño á la Península se 
vende un» en calle céntrica y de mucho tránsito. I n -
formarán Obispo 40, sastrería. 
14725 4-27 
Q E V E N D E E N M I L P E S O S O R O U N A H E R -
O m o s a casa con portal, sala, saleta y tres cuartos y 
pozo: en Jesús del Monte, barrio do Santo Suarez, San 
Indalecio 14. á todas horas impondrán en la misma. 
14706 4-26 
BARBERIA 
Se vende por no poderla atender su dueño: informa-
rán Aguiar y Obrapia, peluquería. 
14695 4-26 
CA S A B A R A T A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor en $1,800 oro se vende Gervasio 3, una 
cuadra corta de San Lázaro, con sala y patio espacio-
sos, tres cuartos y comedor, regulares, gas, agua, cloa-
ca, azotea con escalera, sana y fresca, sin gravámen y 
papeles bien. L a llave en la bodega de en frente, el 
dueño Industria 48, entre Colon y Trocadero. 
14716 4-26 
PINAR DEL RIO. 
E n los remates de Guano, cuartón de los serranos, 
se traspasa media caballería de tierra, en la que se co-
secha tabaco superior, con todos los utensilios del r a -
mo; igualmente se traspasa una panadería y dulcería 
bi'-n acieditada en el mismo lugar: todo ello en un 
precio módico, por tener que retirarse su dueño; demás 
informes Ancha del Norte número 175 altos. 
15689 4-26 
SE V E N D E 
una buena casa de huéspedes situada en un lugar c é n -
trico de esta ciudad. Informarán Crespo 88 de 7 á 10 
de la mañana. 14655 5-25 
SE V E N D E 
en el puuto conocido por la Cumbre, que está á uua 
legua de Matanzas, en lugar pintoresco, un potrero 
compuesto de nueve caballerías y dividido en cuarto-
nes, pastado de yerba guinea, con pozo muy fértil y 
tanques para ganado, corrales y buenas fábricas de 
vivienda. Sin intervención de corredores. Tratarán de 
su ajuste en la ciudad de Matanzas calzada de T i r r y 
número 70. 9-23 
DE ANUALES, 
SE D E S E A V E N D E R U N C A B A L L O A M E R I -cano, se da sobre barato, tiene 11 años, pero se h a -
lla en buen estado para prestar servicio algunos años 
más. J e s ú s María 119, impondrán. 
14813 4-30 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N P E R R O B U L -dog, puede verse Compostela número 121. 
14816 4-30 
G A N G A . 
U n a muía de 6;', sana y maestra y uu quitrín en 
perfecto estado, junto ó separado en $200: Quinta L a 
Anita en Marianao, al lado de la L i s a . 
14835 4-30 
A LOS CAZADORES. 
Se vende el gran perro perdiguero, maestro, raza 
inglesa: vengan que se realiza pronto. Zanja 42 de 6 
á 10 de la mañana . 14746 4-27 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, Aguiar n. 100 es-
quina á Obrapia, peluquería . 
14185 16-13N 
DE GAERÜAM 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O S U due-ño un milord y un vis-ar-vis de la fábrica de Binder 
Freres , de Paris , que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. A d e m á s dos arreos de pareja, uno 
nuevo y otro de medio uso. Impondrán San Nico lás 21 
de nueve á tres. 14862 12-30 
B X i U X a T I M O A D I O S D E L A M B C A C I C A 
S E H A Í>ADO A L A M A Q U I N A D É C O S E R 
LA DOMESTICA. 
E l l a es la más suave, ligera, silenciosa, sólida y elegante do todas las conocidas hasta el dia. 
ü K i c o AGENTE, J O S E G O N Z A L E Z , O'REILLY 74. 
E n la misma casa hay máquinas de los siguientes sistemas: A M E R I C A N A S I N G E R O P E L y N A W -
M A N N , M A R A V I L L A de W I L S O N , W I L C O X de cadencia con t e n s i ó n a u t o m á t i c a , R A Y M O N D , de 
M A N O , etc., e t c . — A d e m á s , hay gran variedad de objetos de superior clase y de absoluta necesidad, como son: 
relojes de tocador, pared y despertadores; juegos de cuarto, tijeras, cuchillos, plumeros, escupideras, rewólvcrs , 
t a t ivos .—NOTA.—Las máquinas hilos, sedas, agiyas, aceite y piezas sueltas para máquinas; todo á precios cqui 
de cosea se garantizan por 4 a ñ o s , — J O S E G O N Z A L E Z — Ó ' I t E l L L Y i v . 7 74. Cnl588 4-27 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a de Singer acaba de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser. 
Es tas dos nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
L a s dos son distintas l a una de l a otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera c i -
l indr ica y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pezpunte. L a s dos son de brazo 
alto. L a s dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
tañí a la operaría. L a s dos son ligerísimas, las dos son sdenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacer toda clase de trabaios. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer ^in eprlo. O T R A N O T A . Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
Tendemos TSluy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E S Y H I N S E , O b i s p o 1 2 3 . 
,n ,4.> 312-8jn 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril. 
L a s m á s modernas. 
L a s m á s salidas. 
L a s m á s perfecc ionadas» . 
íi'as más báráiilS'. 
Agentes: ÍIMBAEIlI, I¡ 
ALMACENES DE FERRETERIA Y MAQUINARIA. 
E ¡ R C A D J E R Í E S 2 1 Y 2 4 
C u 1537 20 16 
EL SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosleu de iulinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H Q M L o N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima, duración, tiéiie riiuy importantes ventajas sobre 
cualquiefa ülrá tiláqiUiia de su espbcíR. L a s personas que tienen el gusto de 
ctís'éf con esta otase de máquinas elogian con vehemericia sus inimitables 
cualidadeB. 
Sóh no méhos dígitas de toda poúderacibn las cxcelént'eS máquinas de 
W Í L C O X Y G l l i l i í S , própiámeute llamadas silenciosas, de CádfeUeta, y müy 
útüca á los camisertís. 
Vendemos á precios exccsivalllente múdic'46, las de Singer, Opel, A m e -
r i c a n a , Rayrhond, F i l a d é l f i a y D'oni'csñ'c. . 
M A Q U I N A S para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Ca 112, O'Reil ly 112. 
N O T A . Cbmq únicos agentes para toda la Is la de las máquinas New-JTome 
y Wtlcoic &. Gihbii, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones 
4-28 
1 
LA REINA DE LAS AGUAS DE M E S A . 
P u r a , sana , del iciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 




á los hacendados y tratantes 
de ganados. 
E l potrero "San Vicente" de 45 caballerías de (ie-
rra, situado entre el pueblo de Batabanó y el Surgi-
dero del mismo nombre, sigue recibiendo ganado á 
piso basta el mimero de 500 cabezas, comb lo lia bccbo 
siempre aun crin rigorosa seca, por permitirlo su 
rica y nbnhdauto agua corriente, así como su buen 
pasto que todo el año abunda y se conserva fresco y 
de hermoso verdor; pero advierte su dueña que ningu-
na súplica alcanzará admita cn marzo ganado estenua-
do por el hambre y excesivo trabajo, por necesitar es-Ios 
para alcanzar su reposición más personal y no recom-
pensar el trabajo que dan; así recuerda á los amos de 
ingenio que acostumbran mandar su boyada lo hagan 
de la mitad de sus yuntas desde ÍV.dc diciembre, oam-
biándoloa ot i ? de f Uerri y así slice.siVaihentK 
E n el misuio potrero se vende una máquina de sacur 
agua, ya desarmada, bomba de gran potencia, y uha 
majmffica rueda voladora. 
t!u 1574 11-21 
telefono 122. 
9 0 - í 7 m y 
TOrrapía n. SO 
Se vende Un caiiastilltro cn $50 y una serafina en $40 
puede verse de las R de la mañana á las 5 de la tarde. 
1472^ 4-26 
EN G A N G A S E V E N D E U N G R A N P I A N O D E media cola de Pleycl sin haberse locado, cOía míig-
nilica, propio para un gran salón; y unos muebles de 
casa que se dan regalados por marcharse la familia. 
Industria 144. 14866 4-30 
M Ü E B L K R I A D E C A Y O N . 
G A L I A N O n. 62, al lado de la peletería esquina á 
Neptuno. Vendo mUy barato: el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte antes de verse 
conmigo. E n la misma hay muebles de nogal lodo c a -
racolillo como para un regalo, nada tiene igual en la 
Habana: vista hace fe. Se compran pagándolos bien y 
se cambian nuevos por usados. Mesas correderas para-
tas. Acordarse del antiguo Cayon. 
14859 4-30_ 
PI A N I Ñ O . P O R R O N E C E S I T A R L O S E V E N -de uno casi nuevo con plancha y barraje de hierro, 
«finado á tono, más alto de orquesta y respondiendo 
á cualquier defecto: calle del Cristo número 25. 
14R39 • 4-30 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vende muy barato un maguífico pianino del fabri-
oante Boisselot. Puede verse San L í z a r o n. 282. 
14816 4-30 
P O R NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O 
se vende un pianino casi nuevo, porlomitad de su va-
lor; Obrapia 93 impondrán. 14779 4-28 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O O B L I -CUO del fabricante Boisselot, gran forma, barras 
y plancha metál ica, sumamente barato. Vives 37. 
14777 4^28 
k m m U M I L E S V PIANOS 
D E F . Q U I N T A N A , 
S U C E S O R DE C A Y O N 
Concordia 33 esquina á San Nicolás. 
Grande y variado surtido de muebles tanto del país 
como del extranjero, gran especialidad en muebles 
finos, como son juegos de sala palisandro macizo de 
última novedad, espejos jiara grandes salones. Juegos 
completos de cuarto y comedor. Pianos, serafinas y 
todo lo necesario para poder amueblar cualquier casa 
á todo lujo, ó modestamente si se quiere. E l surtido es 
general y los precios fabulosamente baratos. También 
se cambia y compra toda clase de muebles y pianos, 
prefiriéndose los finos. 14785 4-28 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A máquina de Singer reformada, en el mejor estad" 
en $20; otra id. id., medio uso, en $15; otra favorita de 
familia en $10, todo en billetes. San Nico lás 115, entre 
Estrella y Reina. 14787 4-28 
EN L A C A L L E D E L O S D E S A M P A R A D O S número 20, se veude un mostrador y uua cantina, 
mesas de piedra de varias clases y algunos efectos. 
14760 4-28 
GRAN MUEBLERIA 
E L T I B M P O 
G A L I A N O N U M E R O 52, 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que cntraion en la Habana de 
afuera que no están enteradas de los negocios que esta 
casa hace. Los de aquí ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato cu otra parte antes 
de visitar este Bazar, que encontrarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de lodas las fortu-
nas. Vista hace fe. Los Sres. empleados y militares 
que uo tienen su residencia lija se les veude con obli-
gación por escrito de volvérse los á lomar con uua pe-
quenez de rebaja que convengamos. Tenemos hermo-
sos juegos de sala variados y de muclio gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos de comedor Je variados colores; todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, lavabos de depósito y sin él, peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y señora, escapa -
rates de 10 á 300 pesos, y no sigo, que sería difícil de-
tallar; en uua palabra, hay de lo mejor á lo más infe-
rior, y además cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo coucernient* al ramo. No equivocarse 
en el número que somos dos mueblerías juntas y dife-
rentes dueños . 14791 4-28 
- L A P E R L A , " D E L O P E Z 
5 0 , C o m p o s t e l a S O 
E s t a casa sigue prestando dinero más barato que 
ninguna sobre toda clase de valores, vende todos los 
objetos de esta procedencia á precios nunca vistos, 
jhay buen surtido de brillantes de todos tamaños , rele-
es, leontinas y otras muchas joyas: también vende y 
compra pianos y muebles. C 1586 10-27 
M U E B L E S B A R A T Í S I M O S . 
Mueblajes doble óvalo completos á $100; otros lisos 
completos $112; escapantes palisandro <lc corona y lu -
nas, cosa d e m é r i t o , por la miiad de ID que valo; niesaf 
correderas, caoba, 3 tablas á $22; canastilleros á $34 y 
45; sillas Viena con brazos; escaparates caoba desde 
$25; aparadores buenos á $34; columpios grandes, do-
bla óvalo $17 par, idem americanos á $9 par; jarreros 
á $7; sillas, carpetas, escritorios desde íftj cómodas 
caoba á $«; tocador L . X V $17; vestidor $50; un gran 
pianino Gaveau, oblicuo, otro muy bonito francés ídem 
en $175; banquetas á escojer para piano á $6; mampa-
ras, espejos y relojes; todo baratísimo: todo en billetes. 
A G O S T A 79, E N T R E C O M P O S T E L A Y P I C O T A . 
14641 5-2.-1 
D E P A R I S 
k 18 ( W Z A S D E 0 1 1 0 . 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicüs, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pleycl con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baralos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J . CURTIS. 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 27-25N 
R E M A T E Ü E M U E B L E S . 
A l cerrar la casa aviso á los especuladores y al p ú -
blico que se admiten proposiciones por el todo ó por 
piezas, v se cede el local; juegos de sala con mesas á 
$100, 110 y 130 B ; escaparates desde $25 hasta 60, y 
también hay de espejos, linos; camas de $20 hasta 50; 
aparadores de $20 y 40; una vidriera metálica, fina; s i -
llones de camas y enfermos; hay un pianino de Plcvcl , 
se regalan $25 al que tenga mejor ni más barato; liay 
de E r a r d á $200 B ; espejos de lodas clases, escritorios 
y carpetas ídem; un mostrador con rejas de hierro, seis 
sillas y dos mecedores de Viena amarillos; relojes has-
ta de sacristía, 2 jaulas con canarios y otro pico de 
plata, linos; farolas y liras de todas clases en Reina m i -
mero 2, f í ente á la Audiencia: nadie compre sin pasar 
por esta, 14677 5-25 
C H A S A I G N E , F I L 8 . 
A 18 ONZAS 
9 
O R O . 
H a llegado otra nueva remesa de estos buenos ins-
trumentos con su regulador de pulsación. 
E l regulador de pulsación de los Sres. Chasaigne, 
lils, no se parece en nada á los conocidos hasta el 
presente; es el más sencillo, ménos propenso á desa-
rreglos, y el que llega al m á s alto grado de resistencia. 
Sus pianos tienen todas las condiciones que debe tener 
todo buen piano, como son: mucha y buena calidad de 
sonido, pulsación elástica sin ser floja: hermoso mue-
ble enchapado de palisandro, teclado de marfil, cejue-
la de metal y lira enteriza do acero bronceado. 
Pueden ponerse al diapasón más alto de orquesta. 
Se garantiza su solidez. 
Unico importador para la isla de Cuba 
A n s e l m o L ó p é S , 
S U C E S O R D E E D E L M A N N Y C O M P A Ñ I A . 
Obrapia n ú m e r o 23, 
Entro Cuba y San Ignacio. 
Pianos de otros fabricantes á precios módicos .—Se 
componen, afinan y alquilan. 14532 7-23 
CU I D A D O C O N L O S P I A N O S A N U N C I A D O S á 18 onzas, de Chassaigne fils, pues dichos pianos 
son fabricados en Barcelona y no en Paris, como se 
anuncian, y el regulador de pulsación es una mala co-
pia del inventado por Pomares, el cual fué premiado 
con medallado oro y patentizado. 
Acabamos de recibir por el últ imo vapor un m a g n í -
fico surtido de los famosos pianos de Pleyel, que de-
tallamos á 20 onzas cada uno con su envase y su cer-
tificado de fábrica. 
Tenemos pianos en venta y alquiler de todos los fa-
bricantes. 
Se afinan y componen pianos y órganos de iglesia, 
garantizando el trabíyo. 
C U B A 47, A L M A C E N D E M U S I C A . 
14707 4-26 
BARATO 
Procedentes de e m p e ñ o prendas de todas clases, 
muebles de caoba palisandro, nogal y fresno, sillas y 
sillones de Viena, camas de bronce y chinescas, cua-
dros, jarreros y un magnífico piano de cola. 
L A P R I M E R A A M E R I C A 
Ncpluno número 11, e s q u i n a á Consulado. 
14102 17-11 
G A N G A . 
Se venden dos pianinos, uno de Pleyel y otro de G a -
vo, casi nuevos, y se dan baratos. Aguacate 65, entre 
Muralla y Sol. 14757 4r-27 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 40 hojas de todos tamaños firmes y movi-
bles, se dan en proporción y 6 vidrieras de cedro de 
baratillo de todos tamaños . Calzada de Vives 110. 
14730 4-27 
/ ^ V C A S I O N — S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U L -
V y t i m a moda de París , casi nueva y muy barata: tam-
bién tiene caballo y arreos si se desean. Galiano frente 
á la iglesia, vidriera de la barbería informarán. 
14783 2-29a 2-28d 
• r \ E P O S I T O D E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 
X J número 54, se vende una duquesa de muy poco uso 
y de últ ima moda, marca E . Courtüler; un precioso 
coupé nuevo, marca Mil lón Quiet; un milord de muy 
poco uso y de últ ima moda; una preciosa duquesa j a r -
dinera; una limonera francesa y cuatro vis-a-vis do un 
fuelle. 14798 4-28 
J U M A M E N T E M U Y B A R A T O S E V E N D E U N 
Ikjcarro do cuatro ruedas, sólido y de xavy poco uso. 
Monte número 263; ¿í íüdñí hWQ,?, 
UN E S C A P A R A T E C H I C O M O D E R N O $45; camas de persona, bastidor de alambre, á $25 y 
$28, de colegio á $20; un tocador $22; una mesa alas. 
$7; sillones Viena, cnicos, á $20 y $24 par, están nue-
vos: sillas y Billones medal lón baratas; 2 sillas de bra-
zo de Viena, finas, $20; una silla extensión 8$, y otros 
varios muebles. Compostela 119, entre Muralla y Sol. 
14758 4-27 
PI A N I N O S . — G A N G A . — P O R T E N E R Q U E rea-lizar se dan dos del acreditado fabricante Collard y 
Collard, usados, pero en buen estado; uno en 100 pe-
sos billetes y otro en 75 lo ménos: calzada de Vives 37 
entre Aguila y Florida. 14744 4-27 
AM I S T A D 132—SE V E N D E N L O S M U E B L E S necesarios para amueblar una casa con más ó m é -
nos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogo 
efecto. JuEto al paradero de VÜJapyev?. entre los 
I M P O R T A N T E 
Se vende un aparato en perfecto estado para hacer 
soda y otro chico para néctar soda: dan razón Zulueta 
número 24, frente á la plaza del Po lvor ín . 
14526 8-23 
DE lAWAEIA. 
FERRETERÍA LA LLAVE 
IDO 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIDORES METÁLICOS 
Hay constantemente surtido y á precios 
sumamente m ó d i c o s . 
C a m a s c í o h i e r r o ooxx l a n z a . 
I d . i d . c a r r o z a . 
G a m i t a s i c L b a r a r x d . » 
de todas clases y dimensionesc 
C n 1371 26-10 O 
SE V E N D E 
un triple efecto completo para 30 bocoves. San Igna-
cio 82, allos informarán. 14137' 15-20N 
Teléfonos legítimos de Bell. 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados 
Llamamos la a tenc ión hác ia los precios á que es-
tamos vendiendo el material de telégrafos y te léfonos , 
precios más baratos que en el mismo N e w - Y o r k , v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 





A los señores Hacendados, Vegneros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos ú l t imamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de B a c a -
lao. 12756 78-120 
'f.n una prejDát-ación inofensiva q ú é hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogiZQ y , la aspereza del 
Cutis, Cura Itxé iüi'ptnM'-'.oiics, las quema-
auras, l ó a granos y ius iniiainacioues de 
los ojos. Da al cutis 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los elimas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
C n la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el K a l y d o r da 
Ihwland, 20, Hatton Garden, Londre?. 
Se veiuía en ías mejores Farmacias. 
Antigua y de Io Orden 
desea tener, en la Habána un A g e n t e 
fencargado de las 
VENTAS ds sus VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que j 
sean hechas por una Casa respectable. 
Z.GS Cartas, acompañadas de buenas informes, 
serántliriij'dnsd'K.J., poste restante, < ~ 
E N S A Y A D Y C O M P A R Á I 
¡la, 
qao es el MEJOR ¿LIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Mec/a//as.—Ellaes un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á l:i Diarrea y facilita á la Dentición. 
íepósito: P. A. DUTAÍIT,!1» en Choísy, cerca de PARIS. 
i Habana : José Sarra, y en todas las buenas Far 
k m , m m ^ m m i m i m m m M 
^ C O M P A R A B L E S 
para conservar e/esmalte cíe/a fi 
üén tadura / evitar la cáries.g 
Es el KEJOR de CUANTOS se CONOCEN. I 
José SARRA, L A K Á B A N A | 
Y EN TODAS LAS PEHFUMEIUAS. S 
J . G i L L E S , 3 l , RueBerBér3,Par!s* 
Perfumería dei Mundo elegante 
54. , 5 6 , R u é R i c h o r . 54-, 5 6 
m m P A R Í S fil)E?A 
s z 2»! jai vAx* 
S U A V I D A D 
O o i ^ c -a n t r ¿ \ o i o Jta 
Í S e * £ M A O S A D I A i l f P J A . B O N , E X T H A C T O 
~mW^ A.O-XJA. de T O C A D O R 
P O L V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , J3RX2L,Z ,A .NTI3Sr y 
A C E I T E , r O M A D A y V I N A G H E 
•—-£»<•— 
La Perfumería 0SMHÉDIA asegura á 
SU3 f l E L E S P L I E N T E S 
gavenlud eterna y gez sin igaal 
II 
DeDósitario en la Habana: T O S B Si lK2?,¿L. 
4 FREMIOS en las Exposiciones TASIS 1P.73, DMSSLAS, etc. 
CONCKDIUOS Al. 
m E m m s m m u 
S i e v o n i t t i t t i y e n t e K y d e p u r a t i v o s 
MUY St:pE:!IO!.BS AL ACUITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
Kl Jarabe de E a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los .Medióos de todo el 
niundo como c' pr imero de los racons l i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jórenes y los adultos. 
E l alimenta considerablemente al apctiio, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enfenne-
ia0.eS y abrevia á lan conTalcccncias de laá flubive 
gr.ves ó de otras afecoiónes. 
lil es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades dol pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas anib.n s. 
Se vei.de, en PARIS, en la Tirmc'-Roguet, US, m i* telfenÚ*» 
y en todas las Farmacias. 
Dcposllarlo c n La Habana • J O S ¿ S A R R A . . 
Y KN I.AS PlUNCU'Al.KS KARMACIAS 
S a l u d es E i ^ u e s a 
á les e íres , es ser útil á si mismo. 
hfii'tfe.OS (F ranc i a ) . no cont iene I 
- i empre pernic ioso para el e s t ó - 1 
Él l a j a i M t S S I O ? E T w 1 T V I A N O preparado por 
J". X^OXrOQU / / ""cu'o con dos IKi tomas, Farma 
conili-
ni sul 
rango, ni ahéñko. cura en pocos dias, á las personas 
atáoodiM de /<\;*>f»>v*.s ¡ n t e r m i t c n t p s , p r . r -
n i c i o n a » , j t n l ú / r i c a s , p e r i o d i i ' a H . etc, 
Esto E 'EBi lSI ' í J 'C ' 3 cura Ins l"iei>i c5, las precave 
y es también un precioso reconstituyente. 
DEPOSITAIITO F.X [a H a b a n a : J o s é S A R R A . 
SUSPENSORIO MILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda Iiajo los minios. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
slentpre adiunta. 
yeoílaies de M u los sistemas. 
CEDÍAS PARA VARICES 
MILLERET, LE GONIDEC, Sucesor, Paris.íS.calle J . -J . Ronsseao 
ftEGISTKAnO 
8, BouieYarü Montmartre, Administración : PARIS. 
medades dr lai vus di^c-tivas, inlartos M IlÍKaiiO y del 
bazo, nhstrucci ines viscerales, cálculos Ldliarios, ttc 
IÍOP:TAL.—A'eccion s d-j las vias digestivas pesa 
dés de; estemagio, di^esiioa difícil, inapetencia, pas-
tral^ia. dispepsia, ele 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
iga, grávela cálenlos urinarios, gola, diabetis, 
Ibnud.ium 
IÍAUTERIVE.—Afecciones de los riooaes, de la ve-
ga, la g'avela, î s i-álcislos urinario;, ia gola, la 
diabetis, ia alnumiouria 
EXÍJASE el M B H S C e l a F Ü 0 l ? í sobre ia CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de la« 
Fuentes de Vichv arriba mencionHdas se eucuealran 
rasa de MATHIAS H e r m a n o s ; — JOSE 
SAJRRA. 
DErcsnos E.N LAS PIUM-IPALES FA.UÍIACIA8 
ík'posilario en la H a b a n a : 
J O S É S A R R A ; — l _ O B É l y C», 
A S M A 
CATARRO. 0PRESICH, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones do las Vias Respiratorias, 
se calman ínmedlataln<mte y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U Í l 
JAQUECAS, DOLORES 
Dü ESTÓMAGO 
? ^ d a ? ^ A f e c c i ó n es N e r v i o s a s se coran inmediata' 
inente ron las P í l f l o r a s A » r T £ - B r E T O A . I . O I C A . S 
del I í r C l t O M E I i . — Exíjase sobre la caja el sello « 
garantía de la UNtOU da los FABRICANTES. 
V I N O 
os : 
E G U I N 
j ^ - o r c J o a - c l o ^ o r l a . ^ c a , d . e z r x ± a , c i é I M I e a i c i x i a . c i é I P a i - i s 
¡HAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E EXPERÍEPiCIA 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiodico para cortar Izs C o l e n f a r e i * 
v como For t i f i cante en las C o i i v a l e c e n c t a s , I t e o i l t a a a , 
D z h i t i e l a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A Ca. S E G U I A , 37S, cal le S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; - L O B É y c . 
E n C a s a de todos los Per fumis tas y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
§olvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P o n C32&3:^s ^ • -¿^ . '^r . PERFUMISTA 
K I R I E S — 9 , r - i a e d e l a , Z E ^ a i z ^ , Q — F A I S I S 
J S N F S H K Í E D A D E S N E R V I O S A S 
ÁPSÜLÁS d e i Doctor \A±XX. 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon.. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A lcanfor se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecc iones d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r ^ l r m e n t o , J aqueca , E n f e r m e d a d e s de las v i a s 
1 u r i n a r i a s y para calmar i a s e x c i l a d o n e s de loda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucoion detallada. 
Exíjanse ias V e r d a d e r a s G á p s i - I a s al B r o m u r o de A lcanfor 
de C L I N Y Gia do PARIS que se hallan en las principales F a r m a c i c u 
Droguerías. 
A N A L E P T I C O 
REGOKSTiTÜYEHTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, les Ancianos. 
Iss Mugeres, 




JÜGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de V I A L es la feliz Combiuacion de los Medicamentos mas activos para combat ir a l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, l a E d a d 
critica, al Ajamiento, á las larcas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de L a n -
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se liallan muy falalmcnle Pred i s -
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.V1AL, 14, rué daBaarboo.LTOH. 




LACTl!í'0?FATO ÜE CAL NATUUALES 
El V i n o D e i r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único rsconstituyente natural y completo. 
Es ei mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
múscu los se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia , 
las medi-as r e p e n t i n a s , las conva lecenc ias , las 
en fe rmedades dei e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , gas tr i t i s , 
d i s e n t e r í a ) , ia d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
J)EFRESNE, Froveelor de los Hospitales de París, Autor de la Pancreátina/ 
^ todas las (farmacias 
C V t 3 
-o «a * 
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En la H A B A N A : L O B É & Q*; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
2 5 P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s de Honor. 2 0 A n o s de é x i t o 
í i 
Mam it Fabrica m 
C V Z J X B A S E e s l a B U E N A B E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con s u uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados 
L E O H S i 
i v e r d a d e r a B E C H E P I T R A d e V A C A S S t T Z Z A S que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la E s c u a d r a a l 
egército y á los hospitales, ella ha entrado cn la alimentación do los particulares a quienes da 
juna leché agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E K T R X UESTBÉ y la Marca de Fábrica : W I B O B E P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R í S T E N FRFRES, 16, r u é du Parc-Royal , en PARIS 
Depositario en l a H a b a n a i J O S É S A R R A . 
G O Ü D M B E 
Bl AlqoSátraaB de 4*ay»t sirvo pars preparar el agua de siqmtraD mas sñcás y agrtflable para loa 
estómagos delicados. Elia purifica ta ssrngre, aumenta el apetito, restablece las fumas y 63 eficacísima ta 
lodas las enfermedades de los pulmones, PD los catarros de lá vegiga y cu tas afecciones de las mucosa». 
El A l q u i t r á n «ñ« 4 ¿ u y o t ha sido experimentado COD gran éxito, en los principales hospitales de Frift* 
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se tiacf con el la Debida mas higiénica y pre-
se rva dora. Un solo frasco sirre para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El Alquiteasa de « i u y o í 4tj',fi IvVa se veude eo frascoB que 
llevan, en sus etiquetas, la Qnna c s c r ü a ron t r « co lores -
Venta por menor en La mayor parle de las Farmacias. 









K o 1 1 V i » ? j _ — r-vjtK: 
i 
C i r a n i J e s c u b r l r r i i e n t o 
M E D A L L A d e M O N O U 
BLANCO Y MORENO 
M i l i 
F a r m a c é u t i c o de 1ra C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Ccmendadoi del Medjidlé 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A E r l i S _ 
21, Fau'Bourg-Moatmartre, 21 FERRUGINOSO 
?ESIKFECTAKDO al Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o , ^ 
á está preciosa preparación ^ \ 
' r l . CHEVRIZR ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro de Hierro al Aceite de Hígado de Bacalao 
) terapéutica uu olor y un sabor agradables qué no le per- ^ J K * J k . desinfectado. Este A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
judican en ninguna de sus propiedades. ^ ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una * hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
M e d a l l a de Honor, ha generalizado por todas partes, 
empleo del ^Aceite de H í g a d o de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de la P i e l , 
Bacalao está prescrito. je G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s antiguos, 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, -J Di speps ia s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. © títucion. 
D e p ó s i t o s 
E n l a H a b a n a : J o s é Sarra; Lobo y C; G o n z a l é s . — En S a n t i a g o - d e - C u b a : Farmacíá »$l B5'L Céf̂ OS Bottino 
En M a t a n z a s : Artis * Zanetti. — En C i e n f a e g o s : Rafael Fígueroa y Hermanos, 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a ñ B C t t b a . ' ^ ^ " ^ r-C-S 
A D'HOUBIGANT 
A G U A O S T O O A E S ® R l a m a s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e do R u s i a . 
P A R I S - 19, FAUEOURG SAINT-HONORE, 19 - P A R Í S 
" V é n c i e i e i s o n t o a . a . 3 l e , » E j r i n c i i p a . l e a 3 ? e y f v i p a o r l e u g . 
— a f c — j - - . ^ — - , - . - « - . - - . i : r ; . .,1 1. . -r -, • — — — — - — ^ i * 
